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DBL 
Diario do la Marina. 
T DB 
La Unión Constitucional. 
T E L E G R A M A S B E A Y E R . 
M a d r i d , 2G de febrero. 
Un. a l u m n o de l a A c a d o m i a gene-
r a l m i l i t a r de T o l e d o h a d i s p a r a d o 
u n t iro á u n c a p i t á n , pro fe sor de l a 
m i a m a . A f o r t u n a d a m e n t e e l c a p i -
t á n h a s a l i d o i l e s o de l a ton tado . 
T ó m e s e q u e e l C o n s e j o de G u e r r a 
c o n d e n e e l a l u m n o á l a ú l t i m a p e -
n a . 
E l g e n e r a l M a r t í n e z C a m p o s , e n 
u n a c o n v e r s a c i ó n s o s t e n i d a e u e l 
s a l ó n de c o n f e r e n c i a s , e n e l C o n -
greso , h a d i c h o q u e no a d m i t i r á e l 
e n c a r g ó de l a f o r m a c i ó n de u n m i -
n i s t e r i o i n t e r m e d i o . 
Nueva York, 2ü de Jébre ro . 
££& l l egado á e s t e p u e r t o , p r o c e -
d e n t e d e l de l a H a b a n a , e l v a p o r 
N i á g a r a . 
BerífM, 21J de febrero. 
M i l l a r e s de o b r e r o s s i n t r a b a j o y 
de s o c i a l i s t a s , h a n c e l e b r a d o a y e r 
u n a r e u n i ó n , o n l a c u a l s e p r o n u n -
c i a r o n d i s c u r s o s v i o l e n t o s , t o m á n -
d o s e a l g u n o s a c u e r d o s . 
D e s p u é s s e d i r i g i e r o n p o r l a a v e -
d i d a U n t e r D e n L i n d e n , c a n t a n d o l a 
M s . r s e l l e s a . L a p o l i c í a l o s d i s p e r s ó . 
L u e g o h u b o v a r i o s d i s t u r b i o s p o r 
l a s c a l l e s , d u r a n t e l a t a r d o y p r i m a 
ñ o c h a . 
G r m n n ú m e r o de c a r n i c e r í a s , p a -
n a d e r í a s , t i e n d a s d e r o p a , j o y e r í a s , 
a l m a c e n e s de v í v e r e s y o t r o s e s t a 
ble c i m i e n t o s , f u e r o n i n v a d i d o s p o r 
e l p o p u l a c h o q u e , á g r i t o s , p e d í a q u e 
l e d i e r a n q u é c o m e r . 
L a p o l i c í a d i ó r e p e t i d a s c a r g a s 
h a s t a l a s d i e z do l a n o c h e , h o r a o n 
q u n s e d i s p e r s ó l a m u l t i t u d . 
D e r e s u l t a s d e l c h o q u e e n t r e e l 
p o p u l a c h o y l a p o l i c í a , h u b o m u c h o s 
h e r i d o s , e n t r e e l l o s a l g u n o s p o l i -
c í a s . H a n s i d o a r r e s t a d a s m u c h a s 
p e r s o n a s . 
L a s a u t o r i d a d e s d i c e n q u e n o e s l a 
p r i m e r a v e z q u e h a n o c u r r i d o o n 
B a r l i n s e m e j a n t e s s u c e s o s . 
Ber l ín , 26 de febrero. 
E l E m p e r a d o r G u i l l e r m o , e n u n 
d i s c u r s o q u e p r o n u n c i ó e l m i é r c o -
les , c e n s u r a á. l o s q u e c r i t i c a n a l go -
bierno, y l o s d e c l a r a e n e m i g o s d e l 
E s t a d o . 
S . M . a c o n s e j a á t o d o s l o s d o s -
contentos q u e a b a n d o n e n e l I m p e -
rio, d e c l a r a n d o q u e s u c o n d u c t a &a 
correc ta y q u e l a s e g u i r á h a s t a l l e « 
gar a l f in q u e s e p r o p o n e . 
E n l o s c i r c u l e s p o l í t i c o s e x i s t e 
g r a n e x c i t a c i ó n r e s p e c t o á l a p e l i -
g r o s a c r i s i s q u e a m e n a z a y q u e p a -
r e c e i n e v i t a b l e , i 
fc^SiSv Xtfwin» '. l o r h , < » * > fobre ro . 
E l H e r a l d 3>ubl:. ea u n t a l o g r a m 
T t i i í s d i c i e n d o q ne e n d i c h a c 
t n l e x i s t e l a cree: a c i a do q u e e l 
p o v a d o r do A l e m a n i a coxxo g r a n P«" 
l igro . 
P a r í s , 26' de febrero. 
LA l l o a r o p u b l i c a l a n o * i c i a de h a -
l l a r s e g r a v e m e n t e e n f e r m a e n S e v i -
l l a l a S r a . D u q u e s a de M c n t p e n s i e r . 
Bv.rUn, 26 de febrero. 
E n l a n o c h e de a y e r o c u r r i e r o n 
n u e v o s d i s t u r b i o s . P a q u e ñ - a s p a r t i -
d a s de o b r e r o s r e c o m o r o n lajs c a l l e s 
c o a b a n d e r a s r o j a s . R o m p i e r o n l e s 
v i d r i o s do m u c h a s v e n t a n a s , y atro-
p a l l a r o n á l o s t r a n s e ú n t e s q u e h a -
l l a b a n á s u p a s o , s i n que l a p o l i c í a 
p u d i e s e p o r s u e s c a s o n ú m e r o , c o n -
t e n e r l o s d e s m a n e s de l o s r e v o l t o -
s o s , y m u c h o m e n o s e v i t a r que s e 
r e p i t i e r a n h o y l o s d e s ó r d e n e s , que 
no h a n po dido r e p r i m i r s e , h a s t a e l 
p u n t o da q u e l a s t u r b a » a m e n a c e n 
c o n e l s a c i ueo . 
Vonstantinopla, 26 de febrero. 
U n dt s sconocHo h a c a u s a d o g r a v e 
h e r i d a c o n u n p u ñ a l a l S r . V u l c o v i -
t sh , a t ó a t e d i p l o m á t i c o de B u l g a r i a 
e n P e r a . 
Lisboa, 26 de febrero. 
E n u n a e x p l o s i ó n o c u r r i d a e n u n a 
c a n t e r a , h a n r e s u l t a d o 1 1 m u e r t o s 
y 5 h e r i d o s . 
Berl ín , 26 de febrero. 
E l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r e l 
E m p e r a d o r G u i l l e r m o , h a c a u s a d o 
d e p r e s i ó n e n Xa B o l s a , m a l e fec to 
e n los c í r c u l o s p o l í t i c o s y h a fort i -
f icado l a c o a l i c i ó n de l o s r a d i c e l a s . 
Idem sobre Taris , 60 drr. (basqneros), á 6 
trancos 2<H cts. 
tflem sobre Hamhnrgo, 00 div. (bauqnero» >, 
« 9 5 * . 
Bonos recristrados de los Estados-Unidos, i 
por 100, A 11(11, ex-cnp<Su. 
Centrífagos n. 10, pol. 90, Sí 3 13|32. 
Be?nlar & buen refino, de 2 9(10 á l l i l O . 
átrócar de miel, de 2 J ft 2 } . 
Hieles de Cuba, en bocoyes, d 121. 
E l mercado, sostenido. 
VENDIDOS: 8,000 sacos dB sztlear. 
Manteca (Wllcox), en teiroroias, fl $0.89 
Harina patent MlunesAt» 
JLondrcs, febrero 2 5 . 
ásdear de remolacbn, A 14(4}. 
ázdcar centrifanra, pol. 90, A 15]7i. 
Idem regular refino, A 18i9. 
Consolidados, A 90 l i l O , ex-iuter<fc. 
Cuatro por 100 espaflol, A C U , ex- in terés . 
Desooiento, Kanco de Intrlaterm. 3 por i 00. 
P a r í s , febrero 2 o . 
Konta, K Í>SI# tOOf A 90 fc<u 07} c t e , , ex-Jn-
teréa 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo a l ar-
tículo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Febrero 26 de 1892. 
L a B l t n a c l ó n general de nuestro mercado 
azucarero continúa rigiendo bajo ol mismo 
aspecto ya avisado, en cuanto se relaciona 
con la exportación para el extranjero y los 
precios de las clases aparentes señalan una 
nueva baja y muy escasa demanda. 
E n cambio so ba observado alguna acti-
vidad por parte de la especulación, así co-
mo precios llenos para cubrir pequeñas ór-
denes para ol mercado peninsular. 
So han efectuado las sguientes ventas: 
0EKTRÍKUQA.8 D B G U A K A P O . 
Ingenio "San Manuel": 
1337 sacos n? 12, pol. 98, á 7 rs. ar. 
Ingenio "EspeBanza": 
877 sacos hasta 2,000, n0 11, pol. 07 á 
6.46 rs. 
Ingenio "San Antonio": 
1000 s. n013, pol. 97, á 6 i re. ar. 
Ingenio "Pllai": 
1553 s. n012 pol. 96*, & 6 40 rs. ar. 
Ingenios varios: 
1000 s. n? 13, pol. 06i, á 6 i rs. ar. 
C E N T R Í F U G A S D E M I E I , . 
Ingenio "Santo Domingo": 
300 s. n? 7 i , pol. 89, 4 4 83 rs. 
COTIZACIONES 
p n 
C O U a O U O D E C O S B E D O S B 8 . 
Cambiosa . 
7 á 9 p . g D . , oro 
B 8 P A Ñ A < español, según pía 
( za, f. y cantidad. 
| 
' « A S Ó I I | " . í / l f í S d 
I N G L A T E R R A 
ALEMANIA. 
« S T A D O H - Ü N I D O f : r 
»KHCUBNTO M B K O A N -
TIL 
div. 
f 3 á 4 p . g P., oro 
. espaBol, á 60 div. 
1 j 4 i á 5 p . g P., oro 
[ español, a o í r 
S 8 i 9 p . g P., oro 
1 i aH,);»Tlo;, » 0(7. 
^ 9 á l ü p . g P., anual 
AZÚCARES rUKOADOS. 
Blanco, trenes du IJorosno y j 
Rillieaur, l>:i> i reguiar . . . 
Idem, ídem, idem, idem, bue-
no ú superior 
Idem, idem, idem, id . , floróle. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. E . } . . . . . ( s ln 0peraoionoB 
Idem, bueno 6, superior, n ú - \ e 
moro 10 á 11, idoin 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 A 14, idem 
Idem bueno, n'.' 1 5 á 16, i d . . . 
Idem superior, n? 17 á 18, id 
I d e a florete, nV 19 á 20, i d . . . J 
0BNTR1P0OA8 DB OÜABAFO. 
Polwizaolón 94 á !)fi.—Sanos: Da 0767 á 0'797 de $ 
en oro por 114 ki lógramoa. 
Bocoyes: No hay. 
*ir.00AB I>D M I I L . 
Polarización 87 6 89,—No hay. 
AiüOUAK MAHÜJLBADO. 
Común & regular refino.—No hay. 
S a ñ o r o u Correá,c«r>3B d e asanasaa, 
D B C A M B I O S . — D . Felipe Bohigas. 
D E F U n T O S — D . J o s é Hulz y Gómez y D . Car-
l o i J i m é n e z y J iménez , aux'linr de Corredor. 
Bu copia,.—Saljiiuu. 20 do febrero de 18t!2.—El 8fn-
I T O T I G I A S D I ^ d L O E E S r . 
Í JÜR( 
O B O i Atoru de 240* A 241 por 
Í.BL > üCHv y c i e r r a d® 2401 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Aywatamiento 1? Hipoteca 
Obligaolouas Hipotecarias del 
Excmo. Ayamtamionto. 
.«UVetoB Hipotoowioa de la Isla de 
Cuba 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
madr id , 26 de febrero. 
E a l a s e a i ó i Í de h o y e n e l S e n a d o 
p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o e l S r . O b i s p o 
de S a l a m a n c t i, o c u p á n d o s e de l a a -
g i t a c i ó n anaz q u i s t a q.ue p r e v a l e c e 
e n l a P o a í a s u . l a . E l P r e l a d o c o n s i -
d e r a i n ú t i l e s l a s m e d i d a s de r e p r e -
s i ó a que se ei u p l e e n y d i c e q u e ú n i -
c a m e n t e l a m o r a l c r i s t i a n a y l a e n -
s e ñ a n z a re l i g i o a a p u e d e n c o n j u r a r 
e l confl icto. 
N v i e m York, 26 de febrero. 
H a l l e g a d o & e s t e puerto , p r o c e -
dente d e l ' i e l a H a b a n a , e l v a p o r 
" M é j i c o . " 
San Pcter^burgo, '¿ü de febrero. 
"SI g o b i e r n o r a s o h a m a n i f e s t a d o 
a l de I n g l a t e r r a s u s e n t i m i e n t o , c o n 
m o t i v o d é l a e x p u l s i ó n de l s ú b dito 
i n g l é s M . "5rour,g H u s b a n d , d e l P a -
m i r . 
P a r í s , 26 de febrero. 
E l S r . B u r g e o i a h a d e s i s t i d o d e l 
e n c a r g o q u e s e l e c o n f i ó de f o r m a r 
g a b i n e t e , h a b i é n d o s e dado a h o r a 
e s a m i s i ó n a l S r . L o u b e t . 
B e r l í n , 26 de febrero. 
L a p o l i c í a d i s p e r s ó h o y n u m e r o -
sos meet ings d e o b r e r o s q u e s e ce l e 
b i a b a n e n d i s t i n t o s p u n t e s de e s t a 
c i u d a d , v i é n d o s e o b l i g a d a a q u e l l a 
e n a l g u n o s c a s o s á h a c e r u s o de s u s 
s a b l e s . 
L a p o l i c í a d e á c a b a l l o c a r g ó v a 
x i c a v e c e s s o b r e l o s r e v o l t o s o s , q u e 
t r a t a b a n de p r o m o v e r d e s ó r d e n e s 
e n l e a meetings. 
U n a y u d a n t e d e l E m p e r a d o r , q u e 
a c o m p a ñ a d o d e d o s p o l i c í a s de á 
c a b a l l o , r e c o r r í a l e n t a m e n t e l a s c a 
l i e s f u é r e c i b i d o c o n e n t u s i a s t a s v i -
v a s . 
San Petersburgo, 26 de febrero. 
L a p r e n s a r u s a d e c l a r a q u e e l r e 
c i e n t o d i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r e l 
E m p e r a d o r G u i l l e r m o , p a r e c e h a 
b e r s i d o h e c h o p a r a i n s p i r a r d u 
d a s s o b r e s u s p a c í f i c a s i n t e n c i o 
n e s . 
A C C I O N E S . 
Banco Knpaüol de la Isla de Cuba 
Banoo Agrícola 
Banco de! Comercio, Ferrooarri-
lea ü i d d o s de la Habana y A l -
maoones do Regla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdwias y J ú c a r o 
CompaSía Onida de los Ferroca-
rriles de Caibar ién 
CompaHía de Caminos de Hierro 
do Matauzaü á Sabanilla 
Compafiía de C»iulnos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Camiaos do Hierro 
de Cioufuegof» A Vl l ladara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
CompaBíadei Ferrocarril del Oeste 
Compntiía Cabana de Alambrado 
do Gas 
Bonos Hiporeoatios de la Compa-
ñía do Gas Consolidada 
Couipa&ía do Gas Hispano-Amo-
rlcaua Consolidada 
Compa&ía de Almacenes de Santa 
Catalina. 
Refinería de Azúcar de Cá rdenas . 
Compañía de Almacenes de Ha~ 
condados 
Emprusa da Fomento y Navega-
ción del Sor 
OoiapaTlís, •i.o Aimsounua de D o -
uó i i to de ís, Habana 
O b i i g i t c i o n * » Hlpoteoariai' ña 
üiwwtoegou y Vill&clara,. 
Compa&ía eléctr ica de Matanzas 
(Bonos ) . . . . > 
Red Telefónica de la Habana. . 
Crédi to Terr i tor ial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Compañía Lon l» d.o V í v e r e s . . . . . . 
Ferrocarri l dé G iba r» á Holguín : 
Acciones ••• 
Obligaciones 
Ferrocorri l de San Cayetano á 
Vlfialoci.—Acciones.... 
Obligaciones 
Habana, 2o do 
TEJiEGRAMAS- COMERCIALES. 
N u e v a - Y m * ^ febrero 2 5 , ú k M 
&i efe l a tar<&';. 
Omz¿¡ ©SÍ!.'.;. ,. ; :V & •;..,,.<•«). 
Oeutenesy & $<Ji.>tó. 
Descnento pap« i ^ o a w r r m ^ 00 d)!V.v S i 6 5 í 
por ÍWK 
H m W o i-ohra honéieB9 MO di\v ibanquerotíj. 
p.g 
98 á 101 V 
m & m v 
94 á 108 V 
99 & 99¿ 
21 & 46 
88| fi 88^ 
107f á 108i 
89 6. 92 
UOJ á l i l i 
92 i á 93¿ 
90 á f8 
94 á 101 
14 á 18 
41 & 50 
72i & 73 
m i 65i 
5 á 40 
40 á 60 
89 & 46 
70 á 90 
1 á 4 
114 0. 120 
sin á 105 
100 á sin 
100 á 108 
120 & sin 
Nominal. 
91 á 105 
Nominal. 
91 6. 100 
febraro da 1893. 
DE OFICIO. 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
Ka c n m p l í m i s n t o de lo qae determinan 
las bases 1? 7a y 8* de iaa aprobadas por el 
Exemo. Sr. Gobernador General en 19 do 
Beptlembre de 188Ü, para la emis ión del em-
préstito Municipal de tres millonee de pe 
BOB, do lo pactado en la escritura de 26 de 
muyo de 181)0 y de lo acordado por el Ex-
culentíBlmo Ayantamlento, se anuncian las 
siguientos reglas 4 que ha de sujetaree el 
sorteo número once, oorreupondiente ai ter-
cer trimestre del corrienno a ñ o económico, 
pata la amor t izac ión de las obUgacioneo del 
referido empiéa t i to . 
1̂  E l sorteo se e fec tua rá p ú b l i c a m e n t e 
on la Sala Capitular, á la una de la tarde 
del dia 1" de marzo p róx imo , ba jo l ap re -
Bideuola del Alcalde Munic ipal , aeistlendo 
un euñor Síndico del Excmo. Ayuntamien-
to, el Contador y e l Secretario de la Exco 
lentlaima Corporación y el Notar io de Go-
bierno que levantara IR correspondiente 
acta. 
2? Las 29,750 obligaciones qao queda-
r á n peudienteu en el «orteo anterior,' eorén 
reproaoutadas por 2,975 bolas laa cuales se 
e x p o n d r á n al público autos de ser in t rodu 
d.HB en el globo para que puocüaa ser examl-
nadau, 
3" Encantaradas las 2,975 bulas ae nss. 
t r a e r á n del globo tres en representacica de 
las t r d u t a obligaciones que corresponden 
ai presente trimeatro, s e g ú n indica el cua-
dro de amortización aprobado. 
4? Se p u b l i c a r á en los periódicos de esta 
capital la rumerscioti de las obUguciones á 
que haya correepondido la nmorl tzación, 
pon iéndose t a u b l ó n do maniflestoal públ i -
co en la puerta de la Casa Con Historial. 
Habana 5 4 de febrero do 1892. 
E l Alcalde Municipal , 
L u i s O. Coiujedo. 
C O M A N D A N C I A M I O T A H . D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A DEL. V U E R T O D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Debiendo proveerse por concurso la plaza de Perito 
Mercantil de este puerto, vacante por fallecimiento 
del que laserví-i, el Excmo. Sr. Comandante Gene-
i a l del Apostadero, se ha servido disponer la publ i -
cación de dicha vacante, para que los que deseen cu-
brirla presenten durante el citado plazo sus solicitu-
des documentadas por conducto de esta Comandan-
cia, con arreglo á lo que determina la K . O. de 30 de 
enero de 1885. 
Habana, 23 de febrero de 1892.—^erMando M a r -
Unes. 3-25 
C O M A N D A N C I A « E N E R A ! . DE IÍA P R O V I N C I A 
DE l . A H A B A N A 
V « O U I E R N O M I L I T A R DE IÍA P L A Z A . 
A N Ü N C I Ü . 
L a Sra. D? Adela Ovando Duarte, vecina que fué 
de esta ciudad, calle de Virtudes número '44, y cuyo 
domicilio se ignora en la actualidad, so servirá presen-
tarse en el Gobierno Mil i tar de la Plaza, para entre-
garle un documento que le interesa. 
Habana, 22 de febrero de 1892.—El Comandante 
Secretario, Mar i ano M a r t í . 3-27 
D . Santiago Miralles vecino que fué de esta ciu-
dad, calle do Aguacate número 46, y cuyo domieilio 
so ignora, se servirí. presentarse en el Gobierno Mili tar 
de la Plaza, para entregarle un documento que le i n -
teresa. 
Habana, 25 de febrero de 1892.—Hl Comandante 
Secretarlo, Mar i ano M a r t í . 8-27 
D . Joaquín Fonseca Montero, vecino que fuó de 
esta ciudad, Dolores número 19, y cuyo domicilio se 
ignora, se servirá presentarse en el Gobierno Mil i tar 
de la Plaza, para entregarle nn documento que le i n -
teresa. 
Habana, 25 de febrero de 1892.—El Comandante 
Secretario, Mar i ano M a r t i , 3-27 
D . Hipólito Diaz Prieto, vecino que fué de esta 
ciudad. Baratillo número 5, y cuyo domicilio se ignora 
en la actualidad, se servirá presentarse en ol Gobier-
no Mili tar de la Plaza, para entregarle un documento 
qae le interesa. 
Habana, 25 de febrero de 1892.—El Comandante 
Secretario, M a r i a n o M a r t í . 3-27 
D? Carolina Riesgo Hernández , vecina que fuó de 
la calle de Tacón número 4, y cuyo domicilio se Igno-
ra en la actualidad, se servirá presentarse en el Go-
bierno Mil i tar de la Plaza, para entregarle un docu-
mento que le interesa. 
llalmna, 20 do febrero de 1892,—El Comandante 
Secretario, Mar i ano M a r t í . 3-23 
D . José Arrufa, vecino que fuó de esta ciudad, calle 
de O' i iei l ly número 17, y cuyo domicilio so ignora 
en la actualidad, se servirá presentarse en el Gobier-
no Militar de esta Plaza, para entregarle un docu-
mento que lo interesa 
Habana, üO de febrero de 1892.—El Comandante 
Secretario, i f a r t ano M a r t í . 3-23 
Excmo. Ayuntamiento. 
R E C A U D A C I O N . 
Venciendo el día veinte y cinco del corriente, el 
plazo señalado á los contribuyentes de este término 
para pagar los Recargos Municipales sobre las contri-
buciones del Estado por Fincas Rústicas y Urbanas 
correspondientes al segundo trimestre de 1891 á 92 y 
á todo el ejercicio económico, por las cuotas que no 
excedan de dos pesos al año; y del Impuesto Indus-
tr ial que de por mitad perciben el Estado y Municipio 
por puestos ó ventas de tabacos y cigarros situados en 
portales, cafés ó en cualquiera otro establecimiento, 
juegos de bolos, billar y naipes, y tiendas ó puestos 
Ajos para la venta de huevos y aves de corral, oorrot-
pondíente también al segando trimestre próximo pa-
sado, en equivalencia á la notificación á domicilio y 
con arreglo á la resolución del Gobierno General de 
esta Isla, fecha 2 de septiembre de 1887, aprobada por 
R. O. de 16 de noviembre del mismo año, se concede 
un último plazo de tres días hábiles, que empezarán á 
contarse desdo el día 26, terminando el 29 del mes ac-
tual, en los que estará abierto el cobro do dichos re-
cargos municipales y del impuesto citado, hasta las 
tres da la tarde y podrán satisfacerse sin aumento a l -
guno, en la oficina de Recaudación, situada en e) en-
tresuelo de esta Casa Capitular, entrada por Ol f ipo . 
Los contribuyentes que no lo verifiquen dentri- do 
ills'ios (r«-i (ttRe incurritáT;. ¿¿niruf íomcita , J^'.Je el 
primero de marzo inclusive, en t i primer grido de 
apremio, y pagarán por ese hecho el recargo do í> por 
100 sobro el total importo del recibo talonario, 'según 
establece el artículo 14 reformado en la Instrucción 
para el procedimiento contra deudores íl la Hacienda 
Pública, de 15 de mayo do 1885, aplicable á la M u n i -
cipal por ol artículo 152 de la Ley Orgánica de A j un-
tamientos y por el R D . de 7 de agosto último, y su-
frirán además los perjuicios consiguientes. 
A l propio tiempo se hace saber a los contribuyentes 
comprendidos en el epígrafe 79 de la Tarifa 2;! do la 
Contribución Industrial, ó sea por baratillos de quin-
callería y bisutería y cijalquiera otra clase de efectos, 
situados en plazas, mercados y portales, que estún al 
cobro detde el primero de marzo próximo hasta el 30 
del propio meo los recibos correspondientes al primero 
y segundo trimestres del actual año económico 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana, febrero 23 de 1892.—El Alcalde Presiden-
te, L i t i s G a r c í a üoru jedo . 4-25 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E CUBA. 
RECAUDACION 1>B CONTRIBUCIONES. 
Venciendo en 29 del corriente mes el plazo señala-
do á los contribuyentes de este Término Municipal 
para psgar sin recargo la contribución por el concepto 
do Fincas Urbanas, correspondiente al segundo t r i -
meótre del actual ejercicio económico de 1891 á 93, 
así como los recibos de trimestres anteriores que no 
se habían puesto al cobre, por rectificación de cuotas 
ú otras counaa, en equivalencia á la notificación á do-
micilio que antes se hacía y ya no tiene lugsr por dis-
posición del Gobierno General de esta Isla, ffcha 2 de 
septiembre de 1887, aprobada por R. O. de 16 de no-
viembre del caiamo año, se concede un último plazo 
de tres días hábiles, que empezará á contarse donde ol 
día primero de marzo próximo venidero, terminando 
el día tres del mismo mes, en los que estará abierto el 
cobro >le dicha contribución en este Banco, hasta las 
tres do la tarde, y podrán efectuar el pago los contri-
buyentes, también sin recargo. 
Loe que no lo verifiquen dentro de dichos tres días, 
incurrirán definitivamente, desde el día cuatro del re-
ferido mes de marzo, on el primer grado de apremio 
ó sea en el recargo del 5 por 100 sobre ol total i m -
porte del recibo talonario, según establecen los ar-
tír-.ulos 14 y 16 de la Instrucción para el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Pública. 
Lo que f e anuncia en cumplimiento á lo dispuesto 
en la citada Instrucción. 
Habana, 23 de febrero d o l 8 9 2 . ~ B l Subgobemador, 
J o t é Qodoy G a r c í a . 
I n . 42 8-23 
Ordes? de la plaza del dfa 28 de febrero. 
S E R V I C I O P A R A E l i D I A 27. 
Jefe do día: E l Comandanta del 29 batallón de L i -
geros Voluntarios, D . Jo sé Rnibal. 
Visita do Hospital: Batallón Cazadores de San 
Quintín. 
Capitanía General y Parada: 2? batallón de Lige-
ros Voluntario.1), 
Hospital Mil i tar : 29 batallón de Ligeros Volunta -
rios. 
Batería de la Reina: Arti l lería do Ejército. 
Cantillo del Pr íncipe: Escolta de la Penitenciaria 
Militar. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mil i tar : E l 
29 de la Plaza, D . Isidoro Santos. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D . Cesa-
reo Rapado. 
E l Coronel Sargento Mayor, An ton io López de 
Raro . 
IBIALES. 
E D I C T O . — D . L u i s PERB-ÍKA T RAMOS, Teniente 
de lufantet ía de Marina de la dotación del cru-
cero N a v a r r a . 
Habiéndose ausentado de este buque, el ocho del 
pasado mes de enero del presente año, el cabo do mar 
de segunda clase, Bernardo Cartalle Lsgo, á quien 
instruyo sumaria por el delito do primera deserción; 
usando de las facultades que me conceden las Reales 
Ordenanzas, por este mi segundo edi<<to cito, llamo y 
emplazo al citado cabo de mar, para que en el término 
de veinte díus, á contar del de la publicación del pre-
sente, comparezca en este buque a dar sus descargos; 
en el concepto, que de no hacerlo así, se le seguirá la 
sumaria y juzgará en rebeldía. 
Abordo, Habana, 22 de febrero de 1392 —Tmis Pe-
rcyra . 8 27 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la Habana .—Comis ión Fiscal.—DON 
JOSÉ MULLER Y TEJEIRO, Teniente de navio de 
primera claso y Ayudante Fiscal de esta Coman-
dancia. 
Por el presente edicto y término de treinta días, 
cito, llamo y emplazp á las personas que se consideren 
con derecho á la propiedad do un bote y una cachu-
cha encontradas, el primero en la playa del Rincón, 
y la segunda á tres millas mar afuera, frente á Cojí-
ninr. se presentarán en esta Fiscalía, en día y hora 
hábil, con los documentos que la acreiliten. siendo de 
lus dimensiones siguientee: el bote, de 21 pies de eslo-
ra, 6 de manga y 82 pulgadas de puntal, pintado de 
blanco el espejo, y loa costados do la popa rotos, las 
bandas averiaetás, la clavazón de hierro, la proa en 
muy mal estado, sin fólio n i nombre; la cachucha de 
13 pies de eslora, 4 do manga y uno de puntal, pinta-
da 'te verde, sin fólio ni nombre, y en buen estado. 
Habana, 12 de febrero de 1891.—El Fiscal, J o t é 
MüUer. 3-16 
Seccl Mraili 
V A P O B E S D E T R A V E S I ^ . 
SE E S P E R A N . 
Fbro, 27 Cádiz: Liverpool y escalas. 
27 Enrique: Liverpool y escalan. 
. . 27 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. 28 París : Amberos y escalas. 
2íf Gallego: Liverpool y escalas. 
. . 28 City of Alexaudrla: Ñneva-York . 
2il Habana. Veracruz y escalas. 
. . 29 Panamá: Colón y escalas. 
. . 29 Hungaria: Hamburgo y escalas. 
. . 29 Francisca- Ltvorpool y csoalaji. 
Mzo. Io Aranoas: Nueva-Orleans. 
P, 2 Orizaba: Nueva-York. 
4 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
5 Lafayftttc: Kt. Naza:re y escalas. 
5 RIóxiuo: Nueva-York. 
- 5 Hugo: Liverpool y escalas. 
6 Alava' Liverpool y escalap. 
7 Koanoath Londres y Ámberes 
8 Ardanmhor: Glasgow. 
14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y MOftlM, 
M 14 Leonora: Liverpool y escalas. 
E L S A B A D O 3 T 
SE PONDRA E N ESCENA E N E L " T E A T R O ALB1SU" 
L A LINDISIMA ZARZUELA 




A BENEFICIO DE LA 
21-26 2a-26 D E B E N E F I C E I T C I A , 'iM 
S A L D R A N . 
Fbro. 27 Olivetto: Tampa y Cayo Hueso. 
27 Saratoga: Nueva-York. 
. . 29 M . L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
29 Montevideo: Cádiz y enialas. 
29 Hungaria: Veracruz y Tampico. 
. . 29 Habana: Nueva-York. 
Mzo. 2 Aransas: Nueva-Orleans. 
2 Orizaba: Veracruz y oséalas. 
3 Yucatán: Nueva '•ork. 
5 City of Alexandría: Nueva-York. 
. . 5 Lafayette: Veracruz. 
6 Méjico: Colón y escalas, 
. . 10 Manuoia: Puorto-Rico y escalas. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 25: 
Do Filadelfia, gol. amer. El la L . Davenport, capitán 
Danton, t r ip . 8, tons. 856, con carbón, á Vionet 
y Comp. 
Pascagoula, gol. ing. Dove, capi tán Dinamore, 
trip, 7, tons. 168, con madera, á Lawton Unos. 
Peusacola, gol, ing. Shenandrah, cap. Gibson, 
tr ip. 7, tons. 19S, con madera, á R. P. Santa M a -
ría. 
Pascagoula, gol. ing, Sierra, cap. Morris, t r tp . 7, 
tons. 121, con carga, á Lawton Hnos. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Baldomcro Ig le -
sias, cap. Castellá, t r ip . 60, tons. 1,367, con car-
ga, á M . Calvo y Comp. 
Día 26: 
Hasta las once no hubo. 
D í a 25: 
S A L I D A S . 
Para Santander y escalas, vap. esp. Carolina, capitán 
Aldamiz. 
D ía 26: 
Para Progreso y Veracruz vapor-correo español Ciu-
dad Condal, cap. Carmena. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . | 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor-correo español 
Baldomcro Iglesias: 
Sres. D . Enrique Aced—Juan P. del Río—José 
Roque—Juan Regó, señora y 2 hijos—Rafael Guillén. 
—Además, 6 de tránsito, 
S A L I E R O N . 
De V E E A C R U í í y escalas, en el vapor-correo es-
pañol CitidaA Condal: 
Sres. D . Luis de Montalvo y Sra.—María R. V a l -
dés ó hija—S. J, Napoleón—Mateo Rios—Emilio A l -
varez—DavidH. Moow—Henry D , Burgh—J.Sie-
rra—Antonio Quesada—Rafael L . Dávila—Miguel 
Pastoll—Eduardo Pastell—Juan P o r t i l l a - F é l i x U r -
meguoa—B. Eugene—José Soler.—Además 19 de 
tránsi to. 
B n t x a d a s de cabofeaja». 
Día 26 
De Malas-Aguas, vapor Tr i tón , cap. Real: con 1,500 
sacos azúcar y 50 cuarterolas miel. 
Bañes , gol. Dos Isabeles, pat. G i l ; con 500 sacos 
azúcar. 
Matanzas, gol, A m i I U , pat. Pérez: con 175 pipas 
aguardiente. 
Congojas, gol. María Andrea, pat. Acuña : con 
800 sacos carbón. 
Mariel, col. Altagracia, pat. Sastre: con 41 boco-
yes y 150 sacos azúcar v efectos. 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pat. Inc lán : con 
700 sacos azúcar. 
Nuevitas, gol. Cárdenas, pat. Vera: con 4C0 re-
reses. 
O e a p a o h a d o a d a c a b o t a j a . 
Día 28: 
Para Mariel, gol, María Magdalena, pat. Marantes: 
con efectos. 
Cabañas. gol. Caballo Marino, pat Inclán: con 
efectos. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre: con efectos. 
Bañes, gol. Dos Isabeles, pat. G i l ' con electos. 
Matanzas, gol. Dos Hermanas, pat. Ferrer: con 
efectos. 
^. l . -
Btnotmea c o n TtSfSisttxa a b i e r t o . 
Para Progreso, Tuxpan, Tampico y Veracruz, vapor-
correo esp. Ciudad Condal, cap, Cardona, por M . 
í^alvo y Comp. 
Mayagiiez, Aguadilla, Ponce y Puerto-Rico, vía 
Nuevitas, vapor-como esp. M . L . Villaverde, 
cap. Carreras, por M . Calvo y Comp. 
Delaware, (B, \ V . ) vapor inglés Euphrates, capi-
tán Edwards, por Francke, hijo y Comp. 
Barcelona, hca. esp, Esmeralda, cap. Jo rdán , 
por Fabra y Comp. 
Cárdiz y Barcelona, vapor esp. Montevideo, ca-
pitán Izaguirre. por M . Calvo y Cp. 
——Delaware. (B. W , ) gol. omer. Collins W , W a -
the, cap. Burton, por Francke, hijo y Comp, 
Filadelfia, gol, amer. Charles E-. Morrison, ca-
pitán Smitb, por H . B . Hsmel. 
Canal de la Mancha, á órdenes, barca inglesa 
Selena, cap. Boch, por Deulofeu, hijo y Cp. 
Para Fornandina, gol, amer John S. Deeving, capi-
tán Arey, por L V. Placé : en lastre. 
Delaware, (B. W.) gol, amer. Sulliyan Sarrin, 
cap. Anderson, por Francke, hijo y Comp.: con 
6,4C0 sacos azúcar. 
Santander y Liverpool, vap. esp. Crrolina, capi-
tán Aldajuiz, por Deulofeu, )i'jo 7 Comp.: con 
2,400 «aoos azúcur; 50 sacos cacao; t41,542 taba-
ces torcidos 57i kilos picadura; 2,558 kilos oera 
amarilla; 24¿ pipas y 5 cajas aguardiente y efec-
tos. 
Nueva-Y"ik, vap. amer City of Washington, 
cap. Hcí lmann, por Hidalgo y Comp.; con 131 
tercios tabaco; 401,050 tabacos torcidos; 89,000 
cajetillas cigarro»; 1,570 kilos picadura y efectos. 
Barcelona, vía Matanzss, bea esp. Montornéo, 
cap. Riera, por J . Balcells y Comp.: con 100 bo-
coyes miel de purga y 70 bocoyes aguardiente. 
atxcjnoai q u e b a s i a b i e r t a r e g i a i s e 
a y o r . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Olivette, ca-
pitán Mn Kay, par Lawton Hnos. 
Nueve-York, vap. emer. Saratoga, cap, Leig l i -
ton, por Hidalgo y Comp. 
P ó l i z a » c o r r i d a » ©1 d í a 2 5 
de f e b r e r o . 
Azúcar , sacos 
Tabaco, t e r c i o s . . . . . . . . . . . . . . 
Tabaoon t o r c i d o s . . . . . . . . . . . . 
Cajetillas c i g a r r o s . . . . . . . . . . . 
Picadura, kilos 







SSartracto d o la c a r ^ a de b u q u e s 
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L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d í a 26 de febrero. 
Y u c a t á n : 
300 cojas bacalao Busch SU caja, 
50 enjas quesos Patagrás ^29'qtl. 
7ñ id, id . id $28qt l . 
75 id. id . P landes . . , . $59 qt l . 
100 id id . Patagrás . , Rdo. 
A l m a c é n : 
39 sacos garbanzos Snuco 14 rs. ar. 
35 id , id . Tros Coronas... 13 rs. ar. 
20 id. id. medianos 12 rs. ar. 
20 id . id . Dos Coronas.... 11 rs. ar, 
100(2 cajas sidra Guerrillero Cubano. 30 rs. 
100(2 id. id. Cruz Blanca 30 rs. 
i l i c a r o 
P A R A G - I B A R A , 
bergantín goleta M O R A L I D A D , pat rón Saau; ad-
mito carga y pasageron por el muelle de Paula, De 
más informes su pat rón á bordo. 
2211 6a-25 6d 23 
/ C O R B E T A E S P A Ñ O L A " E S M E R A L D A , " C A -
V J p i t á n Gardón .—Para Barcelona directamente 
saldrá á primeros del entrante marzo y admite un res-
to de carga á flete. Informarán sus consignatarios Fa-
bra y Cp., Obrapía número 7. 
1897 10-18 
General Trasatlántica 
V A P O R E S - C O R R E O S F R A N C E S E S . 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o 
f r a n c é s . 
Para Veracrna! directo* 
Saldrá para dicho puerto sobro el día 6 de marzo 
ol vapor 
c a p i t á n N o u v e l l ó n . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores qae las mer-
cancías de Francia importadas por estos vaporee, pa-
garán iguales derechos que importadas por pabellón 
español. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos do todas las dudados importantes de Prancin. 
Los eefiores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Brida* Moat'res y Comp., A m a r a r » ntfmwa 6, 
2S60 80-27 Sd-27 
Vapores-correos Alemanes 
D E L A 
C O M P A Ñ I A 
H a m b u r g u e s a - A m e r i c a n a . 
P A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 29 de febre-
ro el vapor-correo alemán 
HUNGARIA 
c a p i t á n W o e r p e l . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de 1? cámara . 
P r e c i o s do p a s a j e . 
E n 1? c á m a r a . E n p roa . 
Para VEEAORUZ $ 25 oro 
„ TAMI'IOO . . . . , , 35 „ 
$ 12 oro. 
„ 1 7 „ 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
Para H A V R E y H A M B U R G O , «on escales en 
H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. T H O M A S , 
saldrá sobre el día 15 de marzo el nuevo vapor-correo 
alemán 
HUNGARIA 
c a p i t á n W o e r p e l . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para nn gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria, 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniancia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y H a m -
burgo, á precios arreglados, sobre los que Impondrán 
los consignatarios. 
IDYERTBNGIá IMPORTáNTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escalas en uno 
ójmás puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente 
Í)ara omeritar la escala. Dicha carga se admite para os puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 64. Apartado de Correos 847, 




D E L A 
añía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ASTOMO LOPEZ Y COMP. 
B l r a p o r - c o r r é o 
MONTEVIDEO 
C a p i t á n I z a g u i r r e . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 29 de febrero á 
las 5 de la tarde, llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cáúiz, Barcelona y Génova. 
.^l^abaco para Cádiz solamente-
Los pasaponos BJ «UM&^ui'én al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por ios consignata-
rios antes de correrlas, sln cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 27 solamente. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioi, 
M , Calvo y Comp., Ofioioa número 28, 
I n. 38 312-1E 
LINEA DE'ÑEW-YORK 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a . V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n 4 m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s de e s t e p u e r t o l o s d i a s 
3 , l O , 2 0 y 3 0 y d e l de N e w - Y o r k , 
l o a d l a s l O . 1 3 , 2 0 y 3 0 d e c a d a 
m e s . 
£¡1 v a p o r - c o r r e o 
H A B A N A , 
c a p i t á n D e s c h a m p o . 
Saldrá para Nue-ra York el 29 de febrero á las cua-
tro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á loe que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
•us diferentes líneas. 
Tsmbién recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amstordan, Rotterdan, Havre y Amberei, 
oon oonocimiento directo. 
La carga se recibe hasta ta víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe ea la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
138 812-1E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l v a p o r - c o r r e o 
VILLAVERDE. 
c a p i t á n C a r r e r a s . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico el 29 de febrero á 
las 5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico 
hasta el 27 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de -
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., O{lcios número 2^, 
I D A . 
SALsDA. 
De la Habana el dia últ i-
mo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara H 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagiiez 9 
L L E G A D A , 
A Nuevitas e l . . . . 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagiiez 9 
. . Puerto Rico 10 
B E T O S N O . 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagüe? 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto Principo. . 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas. 22 
L L E G A D A . 
A Mayogiiez el 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto P r í n c i p e . , 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nut vitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida « e i b i i á en Puerto-Rico ios días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para ¡os 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 26 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que 
sale de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
En la ópooa de caaróntona 4 soadesde el I o de ma-
.•vo al 30 de peptiembre, so admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y CoruGa, peto pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
138 1-E 
LINEA DE LA RABANA A COLON, 
E n combinación con los vapores de Nueva York y 
con la Compañía de ferrocarril de P a n a m á y vapores 
de la casta Sur y Norte del Pacífico, 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá el día 6 de marzo á las 5 de la tarde, oon 
dirección á los puertos que á continuación se ex-
presan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
cífico, 
La carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los 
mismos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el d ia . . 6 
. . Santiago de Cuba. 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. . 14 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M . Calvo y Cp. W 
L L E G A D A S , 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.. . 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabani l la ' . . . . ! . . . . 16 
. . Car tagena . . . . . . . . 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba. 26 
. . Habana 29 
312-E1 
P L A N T S T E A M S H I P U N E 
A N e w - 7 o T k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y O L I V E T E . 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles, jueves y sábados, á la 1 de la tarde, 
con escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman 
los trenes, llegando ¡les pasajeros á N . York sin cam-
bio alguno, pasando por Jaeksonville, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington, Filadelfia y Balt imo-
re. Se vende billetes para Nueva Orleans, S t Louis, 
Chicago y todas los principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana . 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 35. 
J . D . Hashagan, 261 Broadway, Nueva Y o r k , — C . 
E . Fnaté, Agente de Pasajeros. 
J . W . Pitzgorald, Superintendente.—Puerto T a m -
pa. H o. U 1B6-1K 
N E f - Í O M « C U B A . 
H A B A N A T N E W - 7 0 B E . 
Los hermosos vapores de esta CompaOIa 
saldrán como signes 
D e N u e v a - Y o r k l o s m i é r c o l e s á l a s 
t r e s d e l a t a r d e y l e s s á b a d o s 
á l a u n a d e l a t a r d e . 
O I T Y O F A L K X A N D B I A Febrero 3 
C I T Y O F W A S H I N G T O N » 6 
N I A G A R A . . . u . . . . . . . a . . a . . . M 10 
Y Ü M Ü B I . . 13 
S A R A T O G A ~ 17 
Y U C A T A N „ 20 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 24 
O R I Z A B A . . . . . „. 27 
D e l a H a b a n a l o s Jnevea» y l e s 
s á b a d o s á l a s 4 d e l a tarde. 
Y U M Ü R I Febrero 4 
S A R A T O G A . . „ . , 6 
Y U C A T A N „ 11 
O I T Y O F A L K X A N D B I A . . . . . . „ 13 
OBUS A B A . . . . . mm 18 
N I A G A B A . . . . M 20 
O I T Y O F W A S H I N G T O N „ 25 
S A B A T O G A . . 27 
Batos hermosos vopore* tan bien oonoaidos por la 
lapides y seguridad desús rlajes, tienen excelentes co-
medid núes para pasteros en sus espaciosus cámara i . 
También se llevan á bordo exeolanteo cocineros tu-
pafioiea y francasos. 
L a carga se recibe en el muelle de Cuballeria hasta 
la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amstordan, Rotter-
dam, Havre y Ambeiea; Buenos Aires, Montevideo 
Santos y Ble Janeiro oon conocimientos dlreotoi. 
La correspondencia se admitirá finloamente en la 
Administración General de Correo». 
S e d a n b o l e t a s de v i a j e p o r l o s v a -
p o r o s de e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , Sonthamtoc t , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a s 
l i n e a s C n n a r d , W h i t e S t a r y c o n e s -
p e c i a l i d a d c ^ n l a L i n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
c o n l a s l i n e a s de S a i n t N a z a i r e y l a 
H a b a n a y N e w - Y o r k y e l H a v r e . 
L i n e a e n t r e N u e v a T o r k y C l e n f n e * 
• e s , c o n e s c a l a e n N a s s a n y S a n -
t iago de C n b a i d a y v u e l t a . 
B f Los hermosos vapores de hierro 
S A N T I A G O 
capitán P I E R C B . 
c m a r F T j E a o s 
capitán C O L T O N . 
Balan en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S X 7 R . 
D e N e w - T o r k . 
C I E N F U E G O S . . . . . . . Febrero 11 
S A N T I A G O . . 25 
D e C i e n í u e s r o s . 
S A N T I A G O Febrero 10 
C I E N F U E G O S . . 24 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
S A N T I A G O Febrero 
C I E N F U E G O S 
P E L Ü Q ü E m LA PERLA. 
PARA LOS CARNAVALES Y BAILES INFANTILES. 
i Participamos al público que para las presentes fiestas de Carnestolendas, contamos cen un inmenso y 
variado surtido do novedades de peluqueria propias para los paseos, bailes do distraz 6 infantil; asi como pe-
lucas de todas época», peinadas con todo el cuidado y esmero que requiere el arte; peluquitas de niños, blan-
cas, rubias, & c . ; polvos dorados, plateados y cuanto exige el gusto y la moda más refinada. Una visila á la 
Peluquería L A P E R L A . 
2C75 
100, Aguiar, 100. 
8-23 
L A REINA DE L A S AGUAS HE MESA, 
Pura, gana, deliciosa, efervescente, Muica para el estómago, recomendada 
por los médicos más afamados del mundo. 
V E N T A A N U A L : 3 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Se vende p o r sus im.'portadores 
L A N G E & L E O N H A R D T . 
-HABANA. SAN IGNACIO NÜM, 38.-
C B78—579 f.8-2 P 
L O S C O L I C O S utesrinos ó d o l o r e s d e h i j a r , L O S R E T R A S O S de l a s 
r e g l a s , L A S U S P E N S I O N , L A M E N S T R U A C I O N t a r d í a ó d e s a r r o l l o 
r e t a r d a d o , ae c u r a n p o r c o m p l e t o c o n e l 
E L I X I R R E G U L A D O R del D r . A r t u r o C . Bosque. 
Este preparado no es como otros «na panacea universal que sirve para todo, sino que tiene sus indicacio-
nes precisas y exactas para las enfermedades de un grupo determinado. Responde perfectamente al objeto 
que se destina, que consiste en aliviar on pocas horas y curar por su uso continuado lo que hemos dicho antes. 
Innumerables curaciones acreditan la bondad do este preparado. Todas las señoras y ftBoritil deben tenor 
siempre un frasco. 
Farmacia L A CARIDAD, Tejadillo n. 38, esquina á Compostela, 
1900 all, ^ * 18-18 F 
NO CUESTA HASTA REALIZARSE. 
Múltiples certificados do notables curaciones radicales de quebradaras. 
Para los raros casos en que no sea posible, se construyen bajo direc -
ción médica, bragueros que evitan la estrau^ufaciOn y otros peliff'ros de la 
quebradura. O ' R E I L L Y lOfc. C30S 13-16 F 
VAPOR ALAVA, 
Capitán U K U U T I H E A S C O A . 
P a r a S u g u a y C a i b a r i é n . 
S A L I D A . 
Saldrá loa mlóreolos de cada semana, á las seis do 
13 
27 
asajo por ambas linas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán su* consltrnatarlot. 
Obrapía 85, H I D A L G O y OP. 
OKI 
a tardo, del muelle de Luz y llegará á S A G U A los 
ueves y á C A 1 U A U I K N los viernes. 
R E T O R N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N tocando en Hagna, para 
la I I A B A N A , los domingos por la mafiana, 
T a x i f a de f l e tes e n oro. 
A SAGUA: 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A K 1 E N . 
Víveres y ferretería con lanchaje... $0 -40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—Estando en combinación con ol ferroca-
r r i l do Chinchilla, se despachan conocimientos direc-
tos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, ó Informes Cuba número 1. 
I n. 202 3 F 
VAPORES COSTEROS, 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E SOBRINOS D E H E R R E R A . 
V A P O R 
M A N U E L A 
c a p i t á n £>. B , V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto el dta 10 de marzo 
á las cinco de la tarde para los de 
N u e v i t a s . 
G i b a r a . 
B a r a c o a . 
C n b a . 
P o r t - a u - P r i n c e ( H a i t í . ) 
C a b o H a i t i a n o ( H a i t í . ) 
P u e r t o P l a t a . 
P o n c e . 
M a y a g i i e z . 
A g u a d i l l a y 
P u e x t o - R i c o . 
Las pólisas para la carga de travesía sólo eo admi 
ton hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I Q N A T A K I Ü S . 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp, 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Mor.¿s y Cp. 
Cuba: Sres. Stenger, Mesa y Gallego. 
Port-au-Prince: Sres. J E . Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: S-es. Josd Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagiiez: Sres, Schulzn y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwlg Duplace. 
Cabo Haitiano: Sres. J . I . Jltoónez y Cp. 
Se despadia por eus armadores, San Pedro número 
28, plaza de Luz. I . 37 312-El 
VAPOR "COSME DE HERRERA" 
c a p i t á n D . F r e n c i a c o A l v a r e s . 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 5 de mar-
zoá hs 5 ilo la tarde paia los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
Q u a n t á x m s n o . 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. D , Vicente Rodrigues y Cp 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau, 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus armadores, San Podro 26, p i t -
i a da Lu r . 1 87 312- IB 
VAPOR ^JULIA." 
Este vapor, á contar desde el día 13 del mes actual 
saldrá directamente para P U E R T O P A D R E todos 
los miércoles á las dos de la tarde y retornando por 
Nuevitas, llegando á la Uabaiia los lunes por la tardo. 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 28, plaza de Luz. 
C 37 312-E1 
VAPOR "ADELA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miórooles por la mafiana. 
R e t o r n o . 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llega-
da del tren de pasaioros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará á la Habana los viernes de 8 á 9 de la 
mañana. 
NOTA.—Se recomienda á los señorea cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
A V I S O . 
So despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo do carga, 
además del flete del vapor. 
C o n s i g n a t a x i o a : 
Sagua: Sres. Puente y Torre, 
Caibarién: Sr, D . Florencio Gorordo. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Pedro 26, plaza de Luz. 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Habana todos lus viernes á las 6 de la 
tarde, y tocará on S A G U A los sábados y l legará á 
C A I B A R I E N los domingos por la mañana . 
R E T O R N O . 
Saldrá do C A I B A R I E N los martes después de la 
llegada del trén do pasajaros y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará á la H A B A N A los miércoles de 
8 á 9 de la mañana. 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 26, Plaz v tío Luz, 
187 1K-813 
ANTIGUA ALMONEDA P U B L I C A 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839. 
de Sierra y Grómez. 
Situada en la calle de Jut t iz , entre las de Ba ra t i l l o 
y San Pedro, a l lado del café L a M a r i n a . 
B l lunes 29 á las 12, QO rematarán oon Intervención 
del Sr. Agente de la CompaDía II«lveltla, 120 piezas 
entré blanco de algodón oon e,625'5R yardas. 
Habana, 25 de febrero de 1892.—Sierra y Gómez. 
223» 3-26 
—£1 lunes 29 á las 12, se rematarán con interven-
ción del Nr. Agente de la Compañía Helvoltla,08 pie-
zas cutré blanco de algodón 
Habana, febrero 25 de lt!9a.—Sierva y Gómez. 
2^10 8-26 
— E l martes IV de marzo á las 12, se rematarán con 
intervención del Sr. Agente del Llody inglés, 197 pie-
zas percal novedad estampado con 13,4814 metros por 
61 centímetros, 100 banobas (tobre-cainas) tamaño 
140 por 200 número 21, 26 docenas pares medias me-
dias crudas, 20 docenas camisetas crudas do algodón. 
7 piezas warandol algodón con 3SO'20 metros por 152 
centímetros. 
Habana, 25 de febrero de 1892.—Sierra y Gómez. 
2241 4-26 
— E l mattos 19 do marzo se rematarán on esta ven 
duta á las doce del d i i , con la intoryonoión del Sr 
Agente del Lloyd Inglés, 13 piezas lienzo crudo de 
algodón con 641[20 motros por 42 pulgadas, dos doce-
nas garibal(l|aos do lana n. 40 y 25 docenas do boinas 
de lana. Habana, 20 de febrero do 1802.—Siena y 
Gómez. 2282 3 27 ' 
PIÑON Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I T A , 
sobre Londres, París , Berlín, Nueva York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, asi como sobro Madrid, todas las capitales de 
orovlncla y pueblos chicos y grandes de España , Islas 
Baleares y Canarias. 
813-1 Al i l 
l y i 
Cn «15 
MERCANTILES. 
eos DE L 
J . BALCELLS Y Cá 
GIRO DE LETRAS. 
O U B A NCI M. 43, 
E N T R E O B I S P O ^ O B R A R I A . 
C 43 l ( iB- l R 
J . M . B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E l C A K L E . 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO, 
y griran l e t r a s á c e r t a , y lorg'a v i s t a 
SOBRE NEW-YORR, BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MRJICO. HAN JUAN DE PUERTO-
RICO. PONCE, MAYAGUEZ, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 11AM HUR-
GO, BREMEN, BERLIN, VIENA, AMHTER-
DAN, BRUSELAS ROMA. ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, ETC.. ETC. ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
ADEMAS CAMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPASOLAS, FRANCESAS E INGLESAS. BO-
NOS DE hOi ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES PUBLI-
COS (! m 156-1 F 
H I D A L G O Y C O M P . 
25, O B H A F I A 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras 6, corta y 
arga vista y dan cartas do crédito sobre New-York, 
Filadelphla, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Unidos y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de Espafta y sus provin-
nlfts. Cn 11 iniM E 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MEUCADKUES. 
HACEN PAGOS POR E L CAR L E 
P a c l l l i a n c a r t a s do c r ó d i t o . 
Girón letras sobro Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Tar ín , Boma, Veneoia, Florencia, Ná -
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, L i l l e , 
Lyon, Mójico, Veracruz, 8. Juando Puerto-Rico, & . 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Fenerlfe, 
Y E N E S T A I S L A 
Sobro Maianzas, Cárdenas, Remedios, llanta Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, l^rini^ad, Ulenfuegos, 
Saneti-Spír i tus, Santiago de ('uba. Ciego de Avi la , 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, P u e r t o - P r í n c i p e , 
Nuevitas, etc. C 40 153- lE 
Spaniah American Light &• Power 
Co. Consolidated, 
(Compañía Hispauo-Amoricana do Gas Consolidada) 
C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n . 
S E C R E T A R Í A . 
L a Junta Directiva do esta Compafiía ha acordado 
repartir un dividendo trimestral do un nno y cuarto 
por ciento, correspondiente al primor trimestre de esta 
ano, ontre los accionistas que lo sean el día B de marzo 
próximo, á cuyo efecto no se harán durante ose día 
transferencias ni canges do nlngona clase on esta 011»-
cioa. 
Lo que so publica por acuerdo del Consejo do A d -
ministración, para que los I onedores de accionen ins-
criptas en esta Secretarla se sirvan acudir, desde el 
dfa 15 del citado marzo, los días hábilcH, excep tó lo» 
sábados, de doce á tres, á la Administracito de la 
Empresa, Monto número 1, para poroiMr sus rospoc-
tlvus cuotas con el aumento del 8 por 100, que es el 
tipo de cambio lijado pura el pago de este dividendo 
respecto á las acciones inscriptas en la Habana. 
Habana, 35 do febrero d« 1892.—El Secretario del 
Consejo de Administración, P. S., Domingo MéniU» 
Copóte. C 8 M 10-26 
CompHñía del Ferrocarril de yfa 
estrecha de San Cayetano á 
Viñales.—Secretaría. 
Por disposición dsl Sr. Presidente y previo acuer-
do do la Directiva se convoca á los seííores accionis-
tas para lo.juuta general ordinaria que habrá do veM-
lloarse ol dta 9 del próximo mes de marzo, & lo» ocho 
de lo mañana on los altos do la casa O'Roilly número 
5, debiendo tratarse en esa junta do los partlcularcsi 
que proviene ol artículo 27 del Reglamento, advir-
tiándose que so llevará á efecto el aoto, cualquiera, 
qno sea el nilmero do socios que concurran y que pa-
ra tomar parte on la junta deberán los sonioBdopositaii 
on la Csja de la Compañía, ocho días antes del seña-
lado para la celebración de aquella, los títulos do sus 
acciones obteniendo on cambio do los mismos un oer-
tllicado.—ITabaiia, febrero 23 de 18!t2.--Llo , Carlos 
Fonts y Bterliug. 2168 8-55 
COMISION LIQUIDADORA 
D E L B A N C O I N D U S T R I A L . 
So suplica á los soñores depositantes que aun t ie -
nen saldos pequefios en cuentas corrientes en dicho 
Banco, ocurran con sim respectivas libretas á reoo-
Jerlos, á l'm do liquidar delliiitlvamonte á la expresada 
Institiiolón. 
Habana, febrero 11 de 18fl2,—El Presidente. 
MarqiiósdeEBtólmn. C 320 10-23F 
B M P H E S A 
FOIIE™ y mimm DEL m 
A V I S O . 
Para el niojor Bervlcio doi p ú b a c o , l a 
carga que m remita para los deatlnos do 
Punta do Oartao, l ía i léu y Cor tós , solo ee 
rociblrA loa lunes y martes, a d m l t l ó n d o s o 
para audeepacho loa conocimlontoa ©n esto 
escritorio. Oficios 28, hasta el mlórcoles á la 
una do la tarde, pueo de no hacerlo aal, so 
los domorar í i la carga en Batabanft, por no 
llegar á tiempo los documentoa con que re-
cibir la, n i poüer reclamar en au oportunidad 
ni hubiese ex t r av ío , 
Aaí mlemo oo suplica á los scñoroB remi-
tentes expresen con claridad en los onvaeoa 
ias raaronsy destinos, para evitar demoras 
ocaaionadaspor la confusión en sua direc-
ciones. 
Habana, febrero 15 do 181)2.—El A d m i -
nistrador 0 317 16-191' 
Compafiía del Ferrocarril 
entre Cíenfae^os y Yillaclara. 
BOOBBTABfA. 
La Junta Dirontiva ha acordado convocar á .Junta 
general á los st.Qores accionlbUs, qno so ce lebrará el 
«lía 4 de marzo próximo á las 12 do ld í aen lacasacalle 
de Aguacate n. 128, para dar cuenta del informo d« la 
comisión do gloia nombrada en 15 do enero fíltlmo 
Habana, febrero 18 de 1892 — E l Secretarlo, A n t o -
in S. de IhiKlamanlr . C 328 11-21P 
Y Cí A 
108, AO-XJIAR, 108, 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS P O R líL C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Paert i»-Rico, Londres, Paríq, B u r -
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Napelos, 
Milán, Oónova, Marsella, Havre', Li l lé , Nantes, Saint 
Quintín. Dleppe, Tolonna, Veneoia, Florencia. Pa-
lermQ, T.urín, Mosina, & , así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
C a3G 166-1F 
17 Tercio de la Guardia CIYÍI. 
S U B I N S P E C C I O N . 
ANUNCIO. 
Debiendo procedeiso á la subasta para la ronslrnc-
clón de ochenta monturas de las llamadas Dragonas, 
oon todos sus efectos accesorios y coa destino á los 
ochenta caballos que recibe de aumento este Ins t i tu -
to, se anuncia para que los señores que deseen hacer 
proposiciones puedan efectuarlo en la forma y modo 
que proviene el pliego de condiciones y tipo, que se 
hallan do manillesto en la ofloina de esta Subinspeo-
clón todos los días no festivos de doce á cuatro de la 
torde; en la Inteligencia que la subaeta tendrá lugar 
ante una Junta que presidirá ol Coronel que suscribe el 
día 80 de marzo próximo, á las ocho de la mañana , en 
ol Cuartel de la calzada de Belascoain n 50, en cuya 
hora en t regarán los señores que hagan proposiciones 
ol pliego y demás documentos que correspondan. 
KODELO DE PilOPOSICION, 
D . T . deT. , vocino de por sí 6 en represen-
taolón de se compromete á e o n s t m i r y facilitar 
al Instituto d é l a Guardia CiviU ochenta moaturas de 
las llamadas Dragonas con todos sus efectos acceso-
rios al pteclo de tanto cada una, suje tándose estric-
tamente al pliego de condiciones cuya conformidad 
ha firmado. 
Habana, 21 de febrero de 1892.—Kl Coronel Sub-
inspector, Fabio Hernández . 3-26 
A C L A R A T O R I A , 
P o t r e r o M O R A D O e n e l C a n o . 
Habiéndose acercado á mí , varias personas á tiomar 
informes de cual sea el motivo que D . Tomáj» Sala-
zar esté en dicho potrero; quiera, aclarar, qu» por ser 
m i arrendatario por escrlUua pública desde Agosto 
de 1890; y que dicl\a Anca es de mi propiedao, «in 
que en ella tenga parte nadie, y tolo reconoce a lgu-
nox fcqueSio* impuestos á establecimienton piadosom 
11 .hana febrero vo"\te y cuatro de 189».—Luis d » 
Zífi iga, 8188 4-25 
H A B A N A . 
SABADO 27 D E FEBRERO DE 1892. 
L a convocatoria para la Asamblea. 
L a fecha en que debe renniree la Asam 
blea del partido de Unión Constitaclonal 
para decidir sobre importantes asuntos re-
lativos á doctrina, organización y conduc-
ta, es ya conocida de un modo oficial por 
los afiliados á nuestra agrupación. E l se-
ñor Marqués de Pinar del Rio ha comunica-
do el acuerdo adoptado respecto á ese ex-
tremo por la Comisión reorganizadora que 
preside, á los Sres. Presidentes de los Co-
mi té s provinciales en Matanzas, Santa Cla-
r a , Santiago de Cuba y Puerto Príncipe, y 
á los de los comités locales en las provin-
cias do la Habana y Pinar del Rio. 
P a r a el 26 del próximo marzo han de es-
tar representados en la Habana todos los 
comités con que cuenta en esta Is la núes 
tro partido, pnes ese día como saben núes 
tros lectores es el señalado para que la 
Asamblea celebre su primera sesión. 
E n el tiempo que media entre la fecha 
de la circular del Sr. Marqués de Pinar del 
Rio convocando la Asamblea y la de la pr i -
mera sesión, deben celebrar los comités la 
reunión, previa convocatoria de los afilia-
dos en las respectivas localidades, en que ee 
han de designar los delegados. 
E l DIARIO DE L A MARINA en los mo-
mentos en que lamentables acontecimientos, 
á que no hemos de referirnos porque son 
tan recientes que se conservan frescos en la 
memoria de todos, motivaron la renuncia 
del Jefe del partido de Unión Constitucio-
nal y su marcha inmediata de la Isla, abo-
gó con vehemente deseo por la rápida con-
vocatoria de la Asamblea, autoridad indis-
cutida y soberana do nuestra comunión, 
para poner término á la profunda crisis que 
aquel acto originaba. 
Hoy que ve realizado ese deseo tras labo 
riosao y fecundas gestiones de la Comisión 
reorganizadora, siéntese satisfecho al creer 
asegurado el porvenir y la unidad del gran 
partido de Unión Constitucional. 
Nosotros creemos que desde que el par-
tido ee reunió por primera vez en Asamblea 
no ha realizado acto tan importante y de 
tan vital interés para sí mismo y para la 
causa del país como el que va á realizar 
ahora, reafirmando de un modo categórico 
su existencia y proclamando además de la 
integridad del dogma, nuevas bases de pro-
cedimiento con el fin de que sean atendidos 
todos los intereses, de que nuestros propó-
siros encarnen fáci lmente en la realidad y 
de que la disciplina entre todos los organis-
mos y personalidades se mantenga de un 
modo perdurable. 
S i tal importancia ha de revestir la pró-
xima Asamblea, justo es que todos los afi-
liados á nuestro partido se preocupen de su 
reusltado y cooperen á él de un modo acti-
vo y eficaz; que no escusen por ningún mo-
tivo la asistencia á las reuniones en que de-
be nombrarse el delegado del respectivo 
comité local, y hasta que deponiendo en 
aras del interés común pequeñas diferen-
cias, donde existan, acepten como una mi-
flión de honra y de responsabilidad la ta-
rea de procurar que de un modo definitivo 
impere la más leal, sincera y absoluta con-
cordia entro los distintos elementos de la 
agrupación á que pertenecen. 
Y esta misión si á todos obliga, deben 
realizarla con mayor empeño y desinterés 
aquellos afiliados que merced á la deeigna-
d ó n de sus correligionarios están al frente 
de los comités provinciales y locales. 
L a preparación de las reuniones en que 
deba realizarse el nombramiento de dele 
gados debe revestir ámpl ios caracteres de 
diafanidad y corrección, sin que en ella in 
tsrvengan para nada el interés personal, 
las sugestiones del amor propio y el funesto 
espíritu de disidencia. Debe llegarse á una 
avenencia previa, salvando todo género de 
dificultades y realizando con abnegación, 
ai es preciso, todo linaje de sacrificios, en 
aquellas localidades donde existan aún gér-
menes de las pasadas discordias; y es nece-
sario que todos tengamos en cuenta que en 
un partido político antes se debe llegar al 
avenimiento por medio de mútuas conceeio-
nes, que tratar de imponer por cualquier j 
procedimiento—aunque sea el del voto le-
gal de las mayorías—un criterio cerrado y 
estrecho que signifique el triunfo de una 
tendencia; pues esto tanto implica como el 
vencimiento de la otra y por ende la resta 
de fuerzas en la agrupación. 
Existiendo, como existe, unanimidad pa-
ra aceptar la doctrina y para aplicar pro 
cedimlentos expansivos al desarrollo de les 
principios consignados en el programa, to 
das las otras diferencias son de poca ó n i n 
guna monta y todas pueden resolverse sin 
necesidad de grandes sacrificios. 
Nosotros no dudamos que estas breves 
consideraciones han do ser tenidas en cuen 
ta por nuestros correJfglonarios, y que ani-
mados todos de un espíritu de estrecha dis 
olplina, base de toda agrupación política, 
sabrán dar á este país un hermoso espec-
táculo: el do realizar los mayores sacrificios 
con el fin de mantener en el partido de Unión 
Constitucional el prestigio y la concordia 
de que tanto ha menester para realizar los 
grandes fines á que está llamado. 
£1 tratado. 
Continúa é n l a Península la oposición de 
determinados elementos al tratado de reci-
procidad mercantil celebrado con los E s t a -
dos-Unidos. E s a oposición procura mani-
festarse en todos los órdenes do la agita-
ción que pueden emplearse, desde la tribu-
na del meeting hasta la tribuna del parla-
mento, lo mismo en las gestiones colectivas 
de ciertos grupos de productores, industria-
les y comerciantes cerca de los ministros, 
que en las columnas de tales ó cuales perió-
dicos, sin que, por lo visto, haya Indicios 
de que dicha oposición deponga su exclusi-
vismo. 
No entraremos aquí en el examen de los 
caracteres que reviste esa agi tac ión, que no 
vacilamos en calificar do ultraproteccionis-
ta ni disertaremos tampoco en el terreno 
de los que podríamos denominar principios 
de la política nacional. Sólo nos concreta-
mos, en estos respectos, á Insistir en el do-
seo que nos anima de ver tomar á nuestros 
hermanos do la Península á quienes nos re-
ferimos, por rumbos menos accidentados; 
por sendas menos estrechas, considerando 
la alta representación de nuestra Patria co-
mo potencia ultramarina, como la potencia 
europea más esencialmente americana, se-
gún opinión de un célebre estadista de los 
Estados-Unidos. • 
Qaójanse los proteccioniatas do la Madre 
Patriado que con el t ratado de comercio 
vigente con los Estados Unidos para las dos 
Antillas e spaño las , sufren quebrantos de 
consideración productos é industrias pe-
ninsulares, dignos de ser preferentemente 
atendidos como intereses nacionales que 
son. Pero, descartando, no la r ea l idad de l 
hecho, sino la exageración de ÜBOS perjui-
cios, hay que reconocer que no p o d r á n ser 
completamente atendidos ó respetados to-
dos los intereses que c'amaa e n é r g i c a m e n t e 
por la denuncia y rescisión del convenio, 
^ n exponernos á perder para la inmensa 
riquaza azucarera de Cuba su grande y 
exclusivo mercado americano, que nos ce 
rraba la cláusula de Aldrich en la ley do 
Mac Kinley. 
Había que salvar l a existencia económica 
de lá Is la de Cuba; y era tan evidente 
esa necesidad, había tanta suma de jus-
ticia y de razfin en ella, que el gobierno 
supremo de la Patria, de spués de amplia 
y concienzuda información, después de pe -
sar todos los intereses, de medir todas las 
ventajas y desventajas, decidióse, al cabo, á 
la celebración del convenio, convencido de 
que era imprescindible, de que era unánime 
aspiración de todas las corporaciones, par 
tidos y clases de esta Antll la, de que era, 
asimismo, el único remedio que, por lo 
pronto, podía aplicarse eficazmente á la 
crítica situación económica do este país y 
de que, en resumen de cuentas, tenía la 
celebración de ese convenio un alcance 
eminentemente nacional. 
E l tratado, era, pues, la solución de la ne-
cesidad, contra la que todas las reclama-
ciones, por atendibles que pudieran ser, no 
podrían prevalecer ni prosperar sin tras-
cendentales peligros para el porvenir de la 
isla de Cuba. 
Claro es que nosotros quisiéramos la com-
pleta armonía de todos loo Intereses nacio-
nales y no hemos sido ni seremos, á fe, qule • 
nes suscitemos con intolerancias que pug-
nan con nuestro temperamento, obstáculos 
de ninguna especie contra el fecundo equi-
librio do todos aquellos intereses. 
Pero como para nosotros es base esen-
clalisima, porque es fundamental, de nues-
tra riqueza, ol mantenimiento del tratado 
de reciprocidad—pensamiento común & to-
dos los habitantes de esta isla—luchare-
mos incaneablemento por la continuación 
del convento y combatiremos, por todos los 
medios lícitos y iegaloo de que dispone un 
país quo tiene, como todos, instinto de 
conservación, toda idea, toda tendencia, 
toda sugestión que se enderecen á Ja sus 
pensión ó rescisión del tratado de comer-
cio. 
Pronto ha de resolveres por los cuer-
pos legislativos de la pa t r ia sobre la de-
aunola 6 vigencia del pacto mercantil y 
pronto, muy pronto, según nuestros infor-
mes, so escuchará en las c á m a r a s parla-
mentarias la voz da nuestros representan-
tes en defensa del gran interés nacional 
que tiane la Madre Patria en el manteni-
miento del convenio tantas veces citado, 
así como no dudamos quo ol gobierno, cuya 
es la obra del pacto internacional con ¿os 
Estados Unido», cabrá sostenerla con ente-
reza, con a i ta Ilustración, con el previsor es-
píritu de la polít ica y con la podoresa fuer-
za que prestan á las grandes causas do las 
necesidades eoeiales, ÍO0 dictados de la ra-
zón y los sentimientos de la justicia. 
No hemos de ocuparnos ahora en las ob-
jeciones que pueden formular y formularán 
una vez más los adversarios del convenio 
mercantil desde la tribuna de las Cortes; 
tampoco vamos á s e ñ a l a r las imperfeccio-
nes y omisiones que realmente existan en 
dicho tratado, porque sobre haberse disen-
tido ya ampliamente sobre tales asuntos, no 
ha sido ese el móvil que hoy impulsa nues-
tro pensamiento. Sólo hamos querido r a t i -
flear una vez más nuestra actitud y excitar 
á todos los que se proocupan por los gran-
des intereses del país y pueden gallardamen-
te abogar por ellos, á quo persistan en el 
cumplimiento de su deber y en la acc ión fe-
cunda de sus gestiones. 
¡Qaó sa t is facción para el Sr. Govín! ¡Ver-
se parodiado por el Emperador da Alema-
nia! 
L a D i s c u s i ó n opina que el efecto p rodu 
duoldo por el p r imer meeting autonomista, 
serv i rá para quo los oradores a u t o n o m i s t a » 
rectifiquen l a p u n t e r í a . 
Y les aconseja que procuren huir de todo 
lo qua pueda hsr i r suscoptibilidadas y a-
grlar a l adversario, para lo cual las recuer-
da esta frase de Thiors: " E l porvenir per-
tsnece á los m á s prndent6B,'Í 
Si á l o s prudentes no lea pertenece siem-
pre el porvenir , decimos nosotros, por lo 
menos íes pertenece con toda seguridad la 




D e l mismo colega: 
" L o s liberales no p o d r á n contar con los 
constitucionales para establecer la autono-
mía , pero sí para modificar a l r é g i m e n de 
gobierno en sentido l iberal . Ahora bien: 
¿no es evidente qua sin llegar á la autono-
m í a , hay mucho qua hacer en Cuba? .—.- . 
Puea eso camino pueden recorrerlo juntos 
constitucionales y Ubsrales". 
Indudablemente, pero no en el coche del 
Sr. Gov ín . 
Las siguientes l íneas son do una carta de 
M a d r i d que pub l icó antier un colega de l á 
tardo: 
" la impres ión general fué que el 
Sr. Eoay lo miomo qua loa d e m á s diputados 
conaarvadoros—debo querer decir constitu-
cionales—de Cuba, distan gran cosa de es-
tar encantados de las reformas del Sr. Ro-
mero". 
All í nuestros diputados "d ia t an" de estar 
encantados. Nosotros "distamoa" m á s . 
Llegamos hasta al desencanto. 
" L a suspens ión de la recogida do los b i -
lletes por sí sola b a s t a r í a á justif icar, si á 
ella no ee unieran otras muchas menos p o -
derosas; pero quo con aquella han llena-
do la medida, ese temporal retraimiento que 
en modo alguno eignifioa el abjuramiento 
de ideales sagrados para todos". 
No hay que olvidar qua cuando se decre-
t ó la suspens ión do l a recogida, el jefe do 
nuentro part ido, de ese part ido á que perte 
nece 6 dice pertenecer .Ei Comercio, r e c l amó 
contra aquel acto minister ial , y quo loa pe-
riódicoa da nuestra comunión , ©1 DIAEIO DB 
LA MARINA entra ellos, combatieron igual-
monta esa medida. 
Ahora E l Comercio se venga atacando ¿al 
ministro? nó, al par t ido. 
— A h í me las den todas, d i r á el Sr. Rome-
ro Robledo. 
Y acaso siga diotando medidas contrarias 
á los Intereses que E l Comercio defiende y 
q u é con él defendemos todos. 
Para realizar ese p ropós i t o , sabe qua no 
ha do encontrar oposición en los lastimados, 
porque hay una cabeza de turco sobre la 
que se d i s p a r a r á n todos los t i ros. 
E l oart ido de U n i ó n Consti tucional. 
»* 
—Dime, n iño , ¿cuán tos son los «entidoB 
corporales? 
—Seis. 
—¿Cuál es el sexto? 
— E l do hacerse cargo. 
Aprobado. Ve ahora y e n s é ñ a l e eso á E l 
Comercio. 
Escribe un per iód ico autonomista: "la 
nota dominanta de la fiesta del lunes, fuá la 
del m á s acendrado pat r io t ismo". 
A ñ a d e otro de la misma fábrica: " á cada 
nuevo discurso, se oían aplausos en escala 
ascendente". 
Y dice t a m b i é n un semanario de la pro-
pia factura: "las doctrinas do nuestro par-
t ido , proclamadas por oradores prominen-
tes, formaban un conjunto armón^co, , . 
Vamos, un concierto por Los Tres Be-
moles. 
Cámara de Comercio. 
NOTAS B E L D I A . 
Como p o d r á n ver nuestros lectoras en la 
sección te legráf ica da este n ú m e r o , los so-
oialistas de Ber l ín parece que han querido 
imi ta r á los anarquistas da Jerez. 
Y loa disturbios continuaban á ú l t i m a 
hora en la capital del imperio a l e m á n . 
¡Si se rá peor y m á s temible e n e r É g o el 
que el Emperador Gui l lermo tiene dentro 




Otro telegrama de ayer: 
" E l Emperador Guil lermo, en un discur-
so que p ronunc ió el miérco les , censura á los 
que cri t ican al gobierno y loa declara ona-
migos del Estado. 
S. M. aconseja á todos los descontentos 
que abandonen el Imperio, declarando quo 
su conducta es correcta y que la s e g u i r á 
hasta llegar al fin qao se propone". 
F O M i E T I N . 37 
DEUDA DE ODIO, 
NOVELA EBOBITA EN FRANCÉS 
por 
J O H G E O H N E T . 
(Esta obra, pnblioada por " L a EspaQa Editorial", 
Be halla de venta en la Galería Literaria, de la seño-
ra Viuda de Pozo é hijos, Obispo, 55.) 
(CONTINÚA). 
E n vano Bernhelmer daba vueltas y más 
vueltas al problema en su cabeza: no encon-
traba solución satisfactoria. Obrar y abs-
tenerse, hablar y callar, todo eta igualmen-
te peligroso. Amagaba un desastre por 
cualquier lado que se buscase salida. Decir 
la verdad á Ploerné, era matarlo; ocultárse-
la, dejar á Lydia en libertad para que le 
tendiese algún horrible lazo .Jamás, ni aún 
en los tiempos de sus luchas financieras más 
violentas, se había visto Samuel tan apura 
do. L o que sobre tado le exasperaba, era 
no descubrir remedio á tan]espantosa situa-
ción. " Y sin embargo, yo no puedo, se de 
cía, dejar á este nobio joven á merced de 
osa fiereclta. Si pronuncio una palabra im-
prudente, lo arrojo en la más atroz de las 
desesperaciones, sin llevarle, en cambio, el 
menor socorro. 
Y cuanto más pensaba, menos veía un 
satisfactorio deselace. Por el contrario, las 
dificultades se acumulaban más numerosas, 
las consecuencias más fatales, hasta el pun 
to de qua rendido, si no desanimado, pensó 
que era conveniente poner la noche de por 
medio. E r a tarde, comió ligeramente, y se 
fué Á terminar su velada en el Circulo. 
Enlanocho del jueves se r eun ió l a Direc-
t iva de la C á m a r a da Comercio para cele-
brar Ja sesión ordinaria que se h a b í a anun-
ciado. Asistieron loa vocales Srea. Sorpa, 
So lórzano , M a r t í n e z ( D . R a m ó n y D . Satnr-
nino), Ciarens, Alonso, Baleeils, Costa, B i l -
bao, Sal í , Rodr íguez , P é r e z F e r n á n d e z , B i -
dega ín , tiolia, Garc ía de la Uz y presidente 
D . Segundo Alvarez, actuando da secreta-
rlo el Sr. D . Leoncio V á r e l a , restablecido 
ya da l a dolencia que lo tuvo alojado 
por a l g ú n t iempo de los trabajos de esta 
Corporac ión , y de cuyo restablemlonto nos 
alegramos. 
D e i p u é s de aprobadas las actas de v a -
rias sasiones anterioras, ei s eñor Alvarez 
exp re só la sa t is facción con que l a C á m a r a 
h a b í a visto el reafiableoimieuto del eub se 
Gratarlo sañor V á r e l a , y el buen d e s e m p e ñ o 
del cargo por parte del señor Fominaya, 
dorante la ausencia de aquel. 
Ac to continuo se d ió lectura á l a memo-
ria de les trabajos realizados por la C á m a -
ra , la cual ha de sometersa á la p r ó x i m a 
asamblea. 
Terminada dicha lectura, e l s eñor Solór-
zano propuso que so nombrase una comi-
sión para que estudio la referida memoria, 
a u t o r i z á n d o l a a l mismo tiempo para que si 
Ja encuentra conforme, l a Heve á l a asam-
blea, y en caso contrario, que se cita á nue-
va j un t a , á fin de que por l a D i r e c t i v a se 
discutan aquellos puntos de la memoria , 
con los cuales no estuviese conformo í a co-
mis ión. 
Con este mot ivo p romovióse u n debate, 
manifestando el señor Alvarez que el 
p r e á m b u l o do la memoria e s t á de acuerdo 
con loa trabajos realizados y aprobados por 
la Di rec t iva y que l a comis ión debe ajus-
tarse a l cr i ter io que tiene sustentado l a 
co rpo rac ión en todos los puntos á que hace 
referencia el citado p r e á m b u l o . 
E l s eño r So ló rzano hizo presente que a l 
pedir que una comis ión estudiase l a memo-
ria , es porque entiende que en dicho 
p r e á m b u l o hay dos cosas que deben sepa -
rarse por completo; una, l a expos ic ión de 
los trabajos, y otra, las expresiones de a~ 
gravios con que la C á m a r a muestra su dis-
gusto por la forma en que se han resuelto 
algunos asuntos. 
Terciaron en el debate algunos otros se-
ñores , y se aco rdó que ee volviese á dar lec-
tura á la memoria para discutir algunos de 
sus particulares. Hechas varias observa 
clones en esta segunda lectura, se a p r o b ó 
el p r e á m b u l o del mencionado trabajo, i n -
t roduc iéndose algunas enmiendas en la for-
ma do varios de los comentarios que en él 
se hacen, á pe t ic ión del s e ñ o r Costa y del 
referido s e ñ o r So ló rzano . 
Siendo m u y extensa l a orden del d ía , ee 
acordó continuar la ses ión en l a noche de 
hoy; pero tomando antes los dos acuerdos 
siguientes; Con motivo de una comunica-
ción que con el c a r á c t e r de urgente ha en-
viad» á la C á m a r a ol comercio de Sancti-
Spí r i tus , interesando á l a comis ión para 
que gesirione se deje sin efecto l a aupra-
eión, en fin del mas actual, de la Aduana de 
Tonas de Zaza, por los muchos perjuicios 
que á sus interesos reporta, la D i r ec t i va a-
co rdó pedir hoy a i Gobernador General se 
deje sin efecto dicha sup res ión . 
Otro de los acuerdos fué ei de s e ñ a l a r 
la noche del s á b a d o 5 para la asamblea 
general. 
M señor Obispo. 
Su Srfa. I lus t r í a ima salió de T r i n i d a d pa-
ra Sancti Sp í r i t u s ol martes 23, haciendo 
©1 viaje por t ie r ra con ot je to da admin i s -
t ra r el sacramento do l a conf i rmac ión en 
Rio de A y , Caraousey y San Pedro, barr ios 
da aquel t é r m i n o ; desde cuyo punto se d i -
r ig i r á á Zaza y Sancfci S p í r i t u s . E n esta 
d u d a d se hacen grandes preparativos en 
honor de nuestro respetable Obispo Dioce -
sano. 
Eeformas en ía Policía. 
Por v i r t u d de las e c o n o m í a s introducidas 
en el presupuesto, desde 1? del mes de mar-
zo p r ó x i m o , el personal do pol ic ía en las d i -
versas provincias do esta Is la queda en l a 
siguiente forma: 
S a n t i a g o d e C u b a . 
Celadores: D . Francisco Loparena. 
D . Narciso Manr ique Salazar. 
J o s é Medina Mssa. 
. . Mel lWn L i m i a A l b o . 
. . J o a q u í n Gay Vicent . 
„ . Pedro Baer M a r t í n . 
Francisco Gonzá l ez Soler. 
P u s r t o - P x í n c i p e . 
D . Melchor Mi randa Bat is ta . 
. . N ico lás del Castillo y F e r n á n d e z , 
. . N ico lá s H e r n á n d e z y G o n z á l e z . 
F i n a r (Sel R i o . 
D . Raimundo Ubieta Maury . 
, . Migue l Vivancos G a r c í a . 
Manuel Alvarez Vélez . 
. . Lu i s P imente i Ramos. 
. . Lu i s Perogordo: 
M a t a n z a s . 
D . N é s t o r L l a d ó G o n z á l e z . 
Juan Quintana P é r e z . 
Eduardo Lauda . 
. . T o m á s A g u i r r e Sainz. 
. . Manuel do la Por t i l l a Puente. 
Como resultado de la ci tada reforma que 
dan excedentes loo caladores que á cont i 
n u a c i ó n sa expresan: 
S a n t i a g o d e C u b a . 
D . Eduardo Portuondo. 
. . Manuel Capote. 
. . V íc to r Alvarez . 
Manuel Sevillano. 
. . Jocó L ó p e z C a ñ e d o . 
. . Jnan Balsalobre. 
. . Juan S á n c h e z Reyes. 
Pedro Rioa. 
Francisco Meana. 
. . Francisco Diaz Benio. 
Lu i s M á r q u e z . 
. . Is idoro Harce Monforte. 
. . A n d r é s Gonzá lez Cruz. 
. . Enrique G a r c í a Carchana. 
P u e r t o P r i n c i p e . 
D . Eustasio G o n z á l e z . 
Bernardo D í a z . 
. . Migue l Merino. 
Francisco de P . Baeza. 
P i n a r d e l P i ó . 
D . Francisco E s t é v e z . 
. - Dionisio Alonso. 
. . Rafael M a r í n . 
. „ Pedro Tapia . 
. . Narciso Cantos. 
. . R a m ó n G u t i é r r e z Conde. 
Vicente C a t a l á . 
M a t a n z a s , 
D . T o m á s A g u i r r e . 
. . Ricardo N ú ñ a z . 
. . Ju l io del Castil lo. 
. „ Estanislao Palacios. 
. . Alejandro Dulzaides. 
Manuel Costino Ubrera. 
. . Eduardo M á r q u e z . 
E n la provincia de l a Habana c o n t i n ú a 
el personal en la misma forma, con la supre 
sión do cinco plazas de celadores, habiendo 
quedado excedentes los señores D . Juan 
J o s é Eivas, Manuel Cobreiro, Hipó l i to Rei 
na Capetillo, Braul io Sueiro D íaz y Ral 
mundo Mul ler . 
Demostración de aprecio. 
M u y expresiva la ha tecibido nuestro 
querido amigo el Excmo. Sr. D . R a m ó n de 
Herrera y Gu t i é r r ez , con motivo de la nue-
va desgracia que ha venido á l lenar dt> t r is -
teza su hogar, á causa de la p é r d i d a de su 
tierna n i ñ a Manuela; demostracionesTjuff se 
han hecho púb l i ca s y patentes en la tarde 
del miércoles , al ser conducidos a l suntuoso 
p a n t e ó n que posee 'en el cementerio la fa 
mi l la de Herrera, loa restos del á n g e l quo 
acaba de volar a l cielo. 
Figuraban en el cortejo el Excmo. señor 
Comandante General del Apostadero, y en 
r ep re sen t ac ión de los Excmos. Sres. Gober 
nador General y General Segundo Cabo, 
Ayudantes de dichas autoridades, ha l l án -
dose asimismo representadas todas las ola-
ees de esta sociedad, entre la que cuentan 
tantos y t an buenos amigos los esposos He-
rrera. 
Jauta da Arámceles.. 
E n la seíiión celebrada en la fisrda de a 
yer, se d ió coanta del proyecto da arancel 
y del avance de estudio d« aquel, remit ido 
por la C á m a r a de Comercio. 
L a j u n t a d e s p u é s de nrop'ia dlscueién, a 
cordó nombrar una comiaioa cocapuestu. de 
los s eño re s P é r e z de ¡a R i / s , Hie r ro , Ge 
iats, Gonzá lez Curquejo y G a l á n y el jefe 
central del ramo de aduanaa, para que exa-
mine los trabajos remitidos por la C á m a r a , 
y as í que é s t a concluya los mlsmoe, emit i r 
el dictamen que corresponde y someterlos 
a l acuerdo de la Junta . 
Solemnes honras. 
Con asistencia de u n n ú m e r o considerable 
da personas, entre las que se hallaban re-
presentadas todas las ciases da esta socie-
dad, se celebraron en la m a ñ a n a de a je r , 
viernes, en la iglesia da Nuestra S e ñ o r a de 
Belén , solemnes honras por ol eterno dea 
caneo del alma de la Sra. D? M a r í a Josefa 
Mendiola, digna eaposa del dist inguido le -
trado Sr. D . Manuel Rafael Angu lo y P re -
sidenta que fué del Consejo de S e ñ o r a s de 
la Sociedad Protectora de los N i ñ o s . 
Si cabe a l g ú n consuelo en medio del do 
lor que semejante p é r d i d a ha producido, 
deban encontrarlo el Sr. Angulo , y toda la 
famil ia do l a Sra. Mendiola en las reitera-
das demostraolonas de e s t i m a c i ó n y aontl 
miento que han recibido de todas las clases 
do esta sociedad. 
Bomberos del Vedado. 
L a Comisión Organizadora de la Sección 
de Bomberos del Comercio del Vedado y 
Chorrara está constituida en la siguienta 
forma: 
Presidente, Sr. Conde da Sagunto. Vico-
Presldonte, Sr. D. Ricardo Seco. Secretario, 
Sr. D . Esnesto Guilló. Tesorero, Sr. D . Juan 
A. Bueno. Vocales: Sr. D . Diego Ramos, 
D. Lu i s Miguel, D . Antonio Taybo y don 
José Marín. 
L a Comisión invita á los propietarios y 
vecinos de los caseríos del Vedado y la 
Chorrera para que lo presten su valioso 
apoyo y su concurso, así como & la juventud 
entusiasta. 
Pronto ee hará la prueba oficial del Bob-
cock, extinguidor do incendios que, á invi-
tación da paisas vecinos en que está dando 
excalentes resultados, estará servido por 
doa brigadas modelos. 
Y a se ha presentado, para su aprobación, 
al Gobierno Civi l el correspondiente regla-
mento. 
Jnnta Provincial de Instrnccién 
Pública. 
Un la eosión c « l a b r a d a por la Junta P r o -
vincia l de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , en la m a ñ a n a 
del viernes, se tomaron los siguientes acuer • 
dos: 
Que el Ayuntamiento do Santa M a r í a del 
Rosario facili te otro local para la eecuela 
de n i ñ a s , por no reunir las condioioneo ne-
cosatias el que hoy ocupa. 
Que l a r e c l a m a c i ó n de haberes del maes-
t ro D . Manuel Justo San Emeterio, se suje-
ta & la r a B o l u c i ó n del expedients que se en-
cuentra eu el Gobierne General. 
Sa a p r o b ó el nombramiento del maestro 
intor ioo do la escuela da Gaanabo á favor 
de D . Juan Chía., y e ide D . Gui l lermo Fa-
rraez para maestro auxi l iar in te i ino de la 
escuela de Guanes. 
Se aprobaron las cuentas presentadas per 
el habilicado D . Dionisio Voera, relat ivas á 
Ion a ñ o s de 1887 á 88, de 1888 á 89 y de 
1889 á 90, 
E n esta ses ión t o m ó poses ión de su cargo 
el nuevo Secretario, D . J o s é Esteban Liras . 
E l Sr. Smith. 
E n el próximo vapor-correo se embarcará 
para la Península el Sr. Comandanta de 
Ejército D . José Smith, Secretario quo fné 
hasta ahora del Gabinete Particular del 
Gobierno General, en cuyo puesto tantos 
y tan Importantes servicios prestó á la cau-
sa del orden en la persecución del bando-
lerismo. 
E l Sr. Smith, ya habla contribuido antes 
muy eficazmente á la ext inc ión del bando • 
lorismo en la provincia de Matanzas, du-
rante el mando del Sr. Brigadier Marcb, 
del cual era Secretarlo. 
Reciba tan inteligente y activo jefe del 
ejército nuestra cordial despedida. 
Indice de Marina. 
Por el vapor-correo Alfonso X I I se han 
recibido en la Comandancia General del 
Apostadero, las siguientes reales órdenes 
del Ministerio de Marina: 
Con relación de las recompensas & los je-
fas, oficiales y cuerpos subalternos de la 
armada que tomaron parte en las oparaolo-
nes llevadas á cabo en las Carolinas. 
Ascendiendo á teniente coronel de Infan-
tería de marina, á D . Antonio Morera y 
Pul. 
Idem á comandante, á don Lorenzo T a -
mayo. 
Idem á capitán, á don Julio Diaz, y cu -
briendo esta úl t ima plaza don Joaquín N a -
varrete y Alcaraz, que se hallaba en situa-
ción de supernumerario. 
Con cédula da caballero de primera clase 
del mérito naval, para el oficial segundo 
de secciones del archivo, don Antonio Bo 
net. 
L a da plata da la misma orden a l mari-
nero sagutólo. Pablo Emilio Serla. 
Relación de cambio de destinos de jefes 
y oficiales del cuerpo de infantería de ma-
rina. 
Ascendiendo á alférez de infantería de 
marina, al sargento primero Eustaquio Vil la 
y Setién. 
NOTICIAS R E G I O N A L E S . 
A n d a l u c í a . 
Dicen los periódicos de Sevilla qua por 
afecto de la última inundación, el magnífico 
puente de Isabel I I , que pone en coinuol 
caclón la oiadad con el popuioao barrio do 
Tnana , amenaza inminente raina, 
— H a fallecido en Granada el Sr. D . Luis 
María Lasala , director de la Escuela ñor 
mal <ie maestros, ex gobarnador civil y nno 
de loa prefaaores más iluetr&dos del magis-
terio español . 
— L a s noticias que so reciben de todos los 
pueblos de la provincia do Cádiz cobre el ftar Q111* alagante instalación en la rotonda 
7i,Ei Sr. Alcalde indicó el objeto de la reu-
nión y la discusión versó sobre el medio de 
arbitrar recursos, acordándose por unani-
midad pedir autorización para una "lote-
ría," 
Para realizar este penaamíanto qaodó un -
torizado el Sr. Pérez Dávl la , qnien en unión 
do la Corporación Municipal, debe gestio-
nar la autorización del Gobierno contando 
con ei apoyo do los Diputados do dicha ca-
pital, uno de loa cuales eo el actual minis-
tro de Fomento. 
E l Sr. D. Podro Sanjurjo, Prepidonte do 
la sociedad de •'Artesanos," propuso levan 
E l Dr. Castelo. 
Víct ima da una pulmonía doble, ha falle-
cido en Madrid ei Dr. D . Ensebio Castelo y 
Sarra, presidenta da la Academia de Medí 
ciña y decano de la Beneficencia provincial. 
Ejercía la profesión desde el año de 1 8 i l , 
gozando de una popularidad extraordina-
ria, adquirida por au constante hábito de 
estudio y su larga práctica en la curación 
de enfermedades específicas. 
F u é uno do loa más entuaiaataa propaga-
dores de la doctrina clásica de Ricord, y fi 
garaba entre los m á s reputados sifiliógrafos 
de España, como antiguo cirujano del hos-
pital de San Juan de Dios. 
E n ol año 53 so dió & conocer eBcribiendo 
en los ptirlódioos profosionales E l Siglo Mó-
dico, E l Bolet ín de Medic ina y otros, y des-
do el año e iguianíe figuró en la Academia. 
Cuando el emperador da Alemania, F e 
deríco I I I , fué dashauciado por los módicos 
de Cámara, Castelo se presentó en Berlín é 
hizo el diagnóstico de la enfermedad, me 
redando la aprobación da los domás profe-
sores, y en particular del célobro ing lés 
Mackenzie. 
L a muerto del docíor Castelo será gene-
ralmente sentida, como una verdadera pé r -
dida en el profesorado médico de Madrid. 
Mientras quo Samuel ponía en prensa su 
imaginación, para encontrar el modo de de-
sengañar á Raimundo, la casualidad se mez-
claba en el asunto y ayudaba al desenlace. 
Ploerné, más confundido que nunca, porque 
sus vagas inquietudes tomaban súbita con-
sistencia, repasaba en su memoria todos los 
acontecimientos de aquel año; y con el co-
razón oprimido les «tribuía una significación 
y un alcance completamente nuevos. Su 
ciego amor, que la había hecho aprobar to-
das las imprudencias y todas las locuras de 
su mujer se disipaba, y comenzaba á juz-
gar á L y d i a con una severidad que lo alte-
raba. Sus ligerezas le parecían, cosa rara, 
muy hábilmente calculadas. Todo se en-
cadenaba lógimente en su manera de obrar, 
y convergía á un mismo objeto; su ruina. 
Sentía muy claro que L y d i a se había traza-
do un plan da conducta dirigido contra él. 
L a frialdad conque lo acogía, y que tan 
cruelmente irritaba su pasión; las exigencias 
de lujo tan desproporcionadas á su rauta; 
el derroche desenfrenado y casi loco á que 
oa entregaba; los malos consejos para espa-
cular que de ella había recibido; aquella 
fiebre da gastos ruinosos que la consumía, 
como si se hubiese propuesto agotar laa 
fuentes de la fortuna; la separación cada 
vez mayor que en la vida ínt ima lo Imponía; 
todo, en fin, delataba, no á la mujer frivola 
ó indiferente, sino á uaa enemiga hábi l y 
perspicaz para tenderle aquella vasta red en 
qua bahía caldo, y de la qua no debía ya es-
capar. 
¡Sentíalo enioqueor. Se esforzaba por ol-
vidar el pasado, bastándole con el presenta. 
Paro á BU pesar, y aunque hacía por ahu-
yentarla, una sombra lo asediaba: la de un 
hombre por t ierra, bajo un cobertizo, en un 
jardín, y retorciéndose en la agonía. Apro-
ximábase al moribundo, y muy quedo le 
preguntaba: ¿Cuál de las d o s ? . . . . . . Y el 
hombro guardaba silencio hasta que espira-
ba. ¡Oh, silencio terrible y homicidal E l 
faé el que sa lvó á Lydia , y condenó á Tere-
sa. Pero no, F u é su loca pasión la que 
quiso que la amada fuese la casta y la pu-
ra. Sublevábase oontra esta idea; y á pe-
sar de su resistencia, ve ía siempre al mori-
bundo rehusando decir su secreto. Por sus 
labios descoloridos pasaba una horrible son-
risa, que quería significar: « B i e n , t ú me 
matas, paro antes me he vengado de tí." 
Por fin Raimundo logró desprenderse de 
este recuerdo, y quedó anonadado, tendido 
sabré el diván de su gabinete de fumar, con 
la cabeza como hueca, y atorrado el cuerpo. 
No tuvo valor para afrontar la mirada de su 
mujer, y comió fuera de casa; Marchóse 
sólo á un restaurant, á fin de evitar toda 
conversación en el Círculo, y se retiró muy 
temprano. Temía no podar conciliar el 
sueño; más rendido por la fatiga, durmió 
hasta la mañana, como aletargado. A las 
nueve, sin haber visto n ingún periódico, sa-
lió á caballo según costumbre. Hacía un 
tiempo delicioso. E l cielo sa emborregaba 
de ligeras nubecillas; un soplo de primave-
ra pasaba á través de los árboles del Bos-
que, dorados por un sol espléndido. L a 
mañana convidaba; y los habituales concu-
rrentes al paseo de los Postes, llegaban en 
ala, caballeros y amazonas, alegres y ruido-
sos. Raimundo cambió de lejos algunos sa-
ludos; y en busca de soledad, se Internó en 
)" las alamedas que descienden hacia Bagate lie. Puso su caballo al trote, y avanzó, á lo 
E l Sr. Morenas. 
Hamos tenido el gusto da recibir en esta 
redacción la visita del Sr. D . Ricardo Mo 
renas, distinguido funcionarlo de la admi-
nistración, nombrado por ei Gobierno S u 
pramo Gobernador Civi l do la provincia de 
Pinar del Rio, á la que se trasladará el 
próximo lunes. 
Deseamos a l señor Morenas el más com-
pleto éx i to en las funciones de s u nuevo 
cargo. 
Guardia Civil. 
Por consecuencia de la propuesta de as 
censos de la Guardia C i v i l , ha obtenido el 
de Coronel de la Escala el señor D . F r a n -
cisco M u ñ o z Reiuoso, y á capitanes los so 
ñ o r a s Euiz , Gran y nuestro compañero'en 
la prensa el s e ñ o r Cabrera. 
Por la Secretar ía del Círculo ds Hacen-
dados se nos oomcnioa el siguiente telegra-
ma del servicio particular doi mismo: 
Nueva York, 26 de febrero. 
Morcado firme, buena demanda. 
Centrifugas polarización 96 á 3 f cts., 
costo y flete. 
Mercado Londres, firmo. 
Azúcar remolacha 88 anál is is 14 á 4 i . 
largo del h i p ó d r o m o , hasta el puente do Su-
resnes; d e s p u é s , por la avenida da Neui l ly , 
subió hasta el Arco del Tr iunfo . I b a á to -
mar la avenida de Fledland, para regresar, 
cuando de u n c u p é que rodaba hacia ios 
Campos El íseos , v ió salir u n brazo qua se 
agitaba vivamente. C o n t i n u ó d i s t r a í d o su 
camino; pero l a voz bien conocida del du-
que da B l igny , uno de sus colegas del Comp-
toir , le g r i t ó : 
—¡P loe rné , deteneos, deteneosl . 
Y en e l mismo instante, el cocha paraba 
á la or i l l a del camino y el duque saltaba en 
t ierra . Raimundo lo a l a r g ó la mano; y el 
duque muy Inquieto: 
—¡Y bien! ¿ Q u é me dec í s de lo de ano-
che? 
—¿Qué es lo de anoche? 
—¡Cómo! i No lo sabéis? ¿No h a b é i s le í -
do nada? ¿No h a b é i s visto á nadie esta 
m a ñ a n a ? 
— A s í es la verdad. ¿De q u é se trata? 
—¡Oh, amigo mió; del embargo jud i c i a l 
de las oficinas del Óomptoirl 
— ¡ U n embargo jud ic i a l ! 
—¡Sí! U n a jugarreta del gobierno, como 
c o m p r e n d e r é i s , part'i desprestigiar n t í e s t ros 
t í tu los . Se han incautado de los libros, se 
habla del arresto do Harzog . T a l vez 
e s t a r í a ya preso, s i no hubiese ido á Cons-
tant inopla para la emis ión del nuevo em-
pré s t i t o de los ferrocarriles b ú l g a r o s 
No es de esperar que vuelva; y si no vuelve, 
¿qoé "Vamos á hacer nosotros? 
P l o e r n é , estupefacto, pensaba: " H e a q u í 
lo qua t e m í a Barnheimer. Estaba b k n 
informado, y oe po r tó como un vordad t -
ro amigo. A creer tan p r ó x i m a la ca-
Sesión Municipal. 
D I A 26, 
Presidencia del Alcalde, Sr. B . L u i s Gar-
c ía Corujedo. 
Q u e d ó enterado al Ayuntamiento del 
nombramiento hecho por ol Gobierno del 
cargo de 2? Teniente de Alcalde, á favor de 
D. Antonio Ciarens. 
Se a c o r d ó elevar terna al Gobierno com-
puesta de los Sre3.,A8tudillo, Adans y Via -
dero, y de los Sres. R e n t é , Gonzá lez A l v a -
rez y Villasuao para cubrir respectivamente 
las vacantes que resultan por v i r t u d de la 
renuncia de los Sres. D . Francisco M . Ca 
sado y D . Manuel Escobsdo del cargo de 
vocales de la Junta Loca l de pr imara E n -
s e ñ a n z a . 
Se a c o r d ó que pase á la Comisión de H a 
cianda el expediente relat ivo á la t r a s l ac ión 
del morcado de Crist ina á la Alameda de 
Pauls. 
Se a c o r d ó quo paso á la Comis ión de 
Obras Municipales una í n s t a n o s de don 
Francisco Rlbereau, contrat is ta del reado-
qainado de las calles, pidiendo ee revoque 
el acuerdo que dec l a ró su ceso en los t r a -
bajos, en v i r t u d de qua e s t á obligado á con-
tinuarlos mientras l a Empresa del Canal de 
Alboar prosiga las esoavaciones para la co-
looación de c a ñ e r í a s , conforma á su con-
trato. 
Sa a c o r d ó ampl ia r á otras calles l a ad-
quis ic ión de piedras acordada á moc ión del 
Sr. Ozón para la compos ic ión de l a calle 
de San J o a q u í n . 
t l s t rofe , no ma h a b r í a concedido ninguna 
tregua." 
—¿Calláis?—exclamó B l i g n y — P u e s de-
béis estar expuesto como nosotros 
¿Sabéis que on el bols ín de anoebe d ió el 
Gomptoir un ba jón de quinientos francos? 
—Estamos arruinados, m i querido duque 
dijo f r í amen te Raimundo. 
—¡Lo t o m á i s con una r e s i g n a c i ó n admi-
rable 1 
—¿Cómo queré i s que lo tome? Sólo nos 
reata t ra ta r do perder lo menos posible. 
—Lo qn© m á s me I r r i t a , es que m i snogro 
p rav ió la crisis haca seis semanas, y se puso 
á la baja ¡Pe rd í a atrozmente! Y era 
do ver como yo lo mortificaba ¡ H a te-
nido e s t ó m a g o para resistir, y Dios sabe 
c u á n t o se va á embolsar! Ahora le toca reír-
so de mí . 
—¿Qué os importa?—dijo amargamerte 
P l o e r n é . —El se r í e : é l p a g a r á . 
— A m i g o mío , no se sabe a d ó n d a puede 
llevarnos eete negocio,- Acabo de en-
contrar á Tresorier que cor r í a como un loco 
hacia su eacyritorlo. Cree muy probable quo 
m a ñ a n a no haya nada que vender 
Estamos en podar de quien no nos s o l t a r á 
fác i lmente . 
— D e f e n d á m o n o s . 
—-Falta ver sí es posible. H o y nos reuni -
remos. Champ-Diau acaba da a n u n c i á r m e -
lo. Sa os c i t a r á por oficio ¡Y no sab ía i s 
nada! ¡Pobre amigo, siento haberos dado la 
triste nueva! Ea, hasta luego. 
Volvió á tomar BU CMjpé y P l o e r n é cont i -
n u ó au camino. Aquel la desgracia v e n í a á 
distraorle de sus crueles cnidados. ¿QÍIÓ le 
importaba el d a ñ o da sa capital , comparado 
con la herida de au corazón? Felizmente 
estado de los campea no pueden ser mejo-
res. 
Todo hace coneabir lisongeraa espsran-
zas A los agricnltores, quienss se muestran 
satisfechos de la marcha qua sigue ol año 
agrícola. 
A r a g ó n . 
V a & discutirse en el Ayuntamiento de 
Zaragoza el d lctámen da la sección muni-
cipal do obras quo propone por ocho votos 
contra tres la demolición de la Torre Nue-
va. 
Se espera que la sesión será animadíel-
ms. 
Los concejalos opinan que deba cumplir-
se exttictamente el informe da la Academia 
de San Fernando. 
E l alcalde mandó estudiar el asunto para 
conocer al estado legal de la torre, á fin de 
reclamar del ministerio da Fomento su con-
sarvación si ea monumento artístico, ó su 
derribo si es muüicipal . 
E n asta caso el Ayun&tmiento acordará 
su demolición, porque carece de fondos p a -
ra cu conservación y para cumplir los de-
más extremos del dictamen de la Acade-
mia. 
— E l río Ebro ha comenzado á desbordar-
se. L a s autoridades han circulado avisos á 
los pueblos da la ribera, tomando ademüs 
otras disposiciones para evitar que la inun-
dación ocasione desgracias. 
—Dicen de Crivilléa que loa pueblos de 
Palomar, Castel de Cabra, Ejulve, L a Zo 
ma, Clrugeda, L a Cañadilla, L a Cañada, 
Vlllarluengo, Pitaque, Mcntoro y otros de 
la provincia de Teruel, se encuentran sitia-
dos desde el 23 de diciembre últ imo, por 
una capa de nluvo do dos metros de espe-
sor en algunos de ellos. 
— E n el término municipal da Caspa han 
comenzado ios trabajos da la linea de farro-
carrliea directos. 
A s t a s r i a s . 
E l principado da Asturias está de enho-
rabuena por la subasta del gran puerto del 
Musel. 
E l gobierno con esto, abra risueño porve-
nir á todas las industrias, y sa considera 
obra nacional. 
E l gobernador civil de Oviedo, las auto-
ridades y las corporaclonea, han acordado 
demostrar BU agradeeimianto al gobierno de 
S. M. por dicha subasta, 
E a general ei entusiasmo qua reina on la 
provincia. L a música, después da ejecutar 
escogidas piezas en el gobierno civil y en 
casa del alcalde, recorrió las calles, s i t u á n -
dose despúés en la plaza, donde s iguió to-
cando. Desde los balcones del Ayunta-
miento se lanzaron profusión de cohetes. 
—Hace días que la prensa de Oviedo vie-
ne excitando el celo de las autoridades, pa-
ra que emprendan obras para dar trabajo á 
los muchos obreros desocupados que pa-
sean por la ciudad, que se obligue á los 
contratistas á terminar sus obras en los pla-
zos que tienen señalados y castigar con ma 
no fuerte lo contrarío, pues loa hay que, pa-
ra explotar mejor al obrero, suspendan sus 
obras durante esta temporada, que BOU los 
días muy cortos, para empezar después de 
entrado al verano, obl igándoles á trabajar 
muchas horas diarias. 
C a s t i l l a l a R T u s v a . 
E n Escalona (Toledo) se ha verificado 
con gran solemnidad la Inauguración de las 
obras hechas por el Ayuntamiento para la 
colocación da un magnifico reloj de torre. 
E n el Balón de las Casas Consistoriales 
se celebró una solemne sesión, presidida 
por el alcalde D . Francisco Hidalgo y con 
asistencia del juez de primera Instancia, 
del párroco y de gran número do vecinos 
de la población. 
Hubo discursos, lectura de poesías y 
grandes demostraciones de entusiasmo por 
mejoras que se van haciendo en tan anti-
gua é histórica población. 
I C a s t i l l a l a V i e j a . 
7 L a Importante ciudad de Haro ha recibl-
rdo n o n indedibla o n t a a i a e m o la noticia do 
habérsele cóncedido una de las estaciones 
énológicas. 
L a Sociedad L a Restaurada so l emnizó 
tan fausto acontecimiento con un esp léndi -
do banqueta, donde asistieron el alcalde y 
varios concejales, el dipotado provincial | 
Sr. Salinas, el juez de primera instancia, 
jafe do J a Guardia civil y ia mayoría de ios 
vinicultores del distrito, 
Sa pronunciaron ontueíastas brindis en 
elogio do los Srea. Linares Rlvas, Sagasta, 
Salvador (D. Amós) y marqués do Franeoa 
por habar contribuido al establecimiento de 
dicha estación que viene á contribuir a l on -
grandecimiento y desarrollo de aquel pue-
blo, centro de la contratación vinícola de 
la Rioja. 
C a t a l u ñ a . 
A las 85 años ha fallecido en San F e l i ú 
de Gaixols D . Juan Bldouze Jausin, de 
Mazia (Francia). E r a uno da los más anti-
guos comerciantes do tapones; hacia m á s 
de d i años que habitaba en aquella pobla 
ción, en donde, así como en toda la comar-
ca, ae había captado generales s impatías y 
verdaderas amistados. 
— H a empezado la colocación de ralis en 
ai ferrocarril da Igualada á Martorell, en la 
sección de Igualada á Montruell. 
— L a Real Academia de Medicina y C i 
rugía de Barcelona ha concedido ei premio 
"Garí", de mil quinientas pesetea, al médi-
co da Maternidad D . Enrique Coromiuas, 
por su Memoria sobra el ''Tratamiento de 
la hipsrtermia." 
— L o s voluntarlos catalanes de la guerra 
de Africa, que el 4 de febrero conmemora-
ron ea Barcelona el 32? aniversario de la 
batalla da Tetaán , han acordado celebrar 
una gran fiesta cívica el día 23 de marzo 
próximo, aniversario de la batalla da W a d -
Ras, últ imo hecho de armas ocurrido en 
aqnalla gloriosa epopeya y después del cual 
sa firmó ia paz. 
—Han empezado con grande actividad 
en Tarrasa las obras de construcción de 
una grandiosa fábrica de hilados da estam-
bra, en la que se ocuparán gran número de 
trabajadoras. 
G t a l i e i a . 
Se ha inaugurado on Orense con gran so-
lemnidad el pórtico del nuavo laaticuto do 
Segunda Enseñanza, construido por la DI 
putacíón provincial. 
— L a Voz de Galicia, periódico de Cora-
ña, ha publicado un bien panaado artículo, 
en el quo propone que los pueblos del Nor-
te de Galicia, desda Ferrol hasta Rlvadeo, 
se pongan de aouardo para conseguir la 
construcción do un ferrocarril qua los una 
entra sí y con la rad general. 
E l pensamiento ha sido muy bien reoibl-
do. 
—Dicen de Trives (Orense) que la mayor 
parte do los pueblos do la Sierra cont inúan 
Incomunicados por las nieves, alcanzando 
éatas en algunos puntos hasta dos metros 
de altura. 
—Sa han reunido en ol Ayuntamiento de 
la Coruña, prasididoa por el Alcalde de di-
cha ciudad, Sr. D . Antonio Pérez Dáv l la , 
los presidentas de las sooiadades de recreo 
y algunos reprasentantaffde la prensa local, 
con objeto da tratar acarea de lao fiestas de 
María Pita, que se han do celebrar en o l 
próximo verano 
de la Avenida da ios Cantones, para una 
Exposición permanente artístico-industrial . 
—Dicen de Puentedeume que noches pa-
sadas cayóse uno de loa arcos del puente de 
madera, que ínterin no se hac ía el de pie-
dra, Birvió para el tránsito en aijuellaB co-
marcas. 
—Escriben de Mondoñedo, participando 
que dentro de muy poco tiempo comenza-
rán las obras de instalación del alumbrado 
eléctrico por cuenta de la "Sociedad elec-
tricista de Villafranca del Bierzo." 
—HállaBe en Tuy, con el objeto de co-
municar nuevo Impulso, según dicen, á las 
obras del ramal al puente Internacional, el 
ingeniero don Enrique Galán. 
P r o v i n c i a s V a s c o n g a d a s . 
Telegrafían de San Sebastián, con facha 
5 del actual: 
"Hace muchos años que no se conocía en 
toda esta provincia un temporal tan duro 
y tan continuo. 
Efecto do las lluvias torrenciales, han 
ocurrido varios desprendimientos en la l ínea 
férrea da Durango á Vergara. 
Loa trenes no podrán circular hasta que 
eatón terminadas las reparaciones da la 
línea. 
L a correspondencia de Bilbao se envía 
por Miranda. 
E l barrio de Lozoya, quo es tá todo inun-
dado, paraca un lago inmenso. 
E l rio Oria también se ha desbordado, 
causando destrozos de consideración on la 
carretera da Villafranca á Tolosa," 
— L a abundante lluvia y temporal do es-
tos días ha hecho aallr da madre á los ríos 
do Zadorra y Bayas, alcanzando una altura 
laa aguaa mayor que la crecida da 1870, 
qua fué la m á s grande que sa ha conocido 
an esto siglo. 
Varios son los siniestros causados por la 
crecida, entre ellos el habarse llevado las 
aguaa el puente entre Murguía y Amézaga , 
á pesar de su solidez y los grandes bloques 
de piedra sillería quo tenía. 
V a l e n c i a . 
Las Pror inc ias da Valencia pablioa un 
artículo, manifestando qua la industria de 
la fabiieación del papel adquirirá en aque-
lla provincia gran dojarroilo con los nue-
vos Arancele», y qne ya so fabrican en la 
ragióa dsl Turia fieltros y telas metá l icas . 
— E l Ayuntamiento de Alicante ha acor 
d a d o o n v í a r una corona al laaigno poata 
D . José Zorrilla, como muestra da admira 
ción y gratitud por la poesía qua el autor 
de Granada dedicó á aquella ciudad en u-
no de los últ imos números d© E l Mbera l 
de Madrid. 
Este acuerdo honra á Alicante. E l tribu-
to á Zorrilla no puede ser más merecido, 
pues la poesía, objeto de tal distinción, y 
en la qua evócansa todas las risueñas Imá-
genes de aquella luminosa reglón levanti-
na, puede figurar entre las mejores de su 
autor. 
Pasma realmente ver, en edad tan avan-
zada como la que ya cuanta el Insigne tro • 
vador, de que modo conserva toda la loza 
nía de su deslumbrador estilo, todo el pro-
lijo encanto musical da sus maravillosas r i -
mas y todo el fuego de BU inspiración. 
I s l a s B a l e a r e s . 
E l Ayuntamiento de Mahón en aasióa ha 
acordado consignar en acta el ssntlmiento 
qua había causado á la corporación la 
muerte del sabio sacerdote D. Francisco 
Cardona y Orfila; perpetuar la memoria de 
este inolvidable varón danda su nombro á 
la calla del Horno en que vivía, y colocar 
el retrato de este ilustre menorquín en el 
salón de eesiones. 
—Debido al recio temporal del Norte que 
ha reinado últ imamente, quedó incomuni-
cada durante varios días la iala de Menor-
ca con la de Mallorcac 
y se ha fórma lo otra que l i q o H u r i loa cré-
ditoa de la aatarior y cuuilauara luu mia-
mos negocios bajo la r a z ó n de Solórzano y 
Carral, de la cual aon socios gerentea don 
Fernando Solórzano y don Sergio Ca-
rral . 
Aduana de la Habana. 
SBCAITDAOIÓH. 
Pesos. Cts. 
Ola 26 de febrero de 1892 
Escuelas Dominicales. 
Seguros como estamos del considerable 
baneficio que presta á las clases pobres y 
necesitadas de nuestra sociedad, esta be-
néfica ascciación, no queramos dejar pasar 
en silencio ninguno da sus actos públicos, 
ya sean estos sus conmovedoras comunio-
nes, ya loa repartos de premios da BUS nu-
merosas escuelas, á dos de las cuales nos 
vamos á referir hoy. 
No habiendo podido unirse, por la dis-
tancia, á las d e m á s aaouelas, en al reparto 
general de premios efectuado el día Q del 
p r ó x i m o pasado enero, las de Marianao y 
Guanabacoa, se dispuio que cada una de 
ellas lo tuviese en particular, la primera el 
14 y la segunda el 21 del presente mea. 
Se verificó el do Marianao en la bonita 
iglesia da dicho pueblo, que llenaba un 
considerable n ú m e r o de alumnas, acompa-
ñ a d a s da au estimada directora, la señorita 
D? I n ó a F o r n l a , de la s e ñ o r a sub secreta-
r ia , D? Josefina P é r e z de Unanue, y da las 
Sras. y señori taa maestras de ia referida 
escuela. 
P r e s i d i ó el acto el señor Director Gene-
ra l , R. P. Benigno Ir lar te , acompañado del 
s e ñ o r Direc tor Espir i tual de la Escuela, 
F ray Inocencio do JOBÚB y María; del señor 
cura do aquel pueblo y del eeñor do Salte-
ra in ; asistiendo asimismo, á esa fiesta, con 
el i n t e r é s que á todo acto de la asociación, 
la d ign í s ima Sra. Presidenta General, doña 
Rosa l ía M e n d i z á b a l de Saltarain; la señora 
Tesorera General, D? Concepción Jencks 
da Farrer, y otras s eño ra s del Consejo. 
Para dar mayor realce á la fiesta, la 
a c o m p a ñ a r o n con preciosas cantos un asco-
gido coro de alumuas, magistralmente diri-
gidas por el intel igente y celoso Padre Gae-
suraga, de l a C o m p a ñ í a de Jesús . Como 
muestra de la disposición da SUB alumnae, 
al par que como ca r iñosa manifestación á 
su Dire j to r General y Presidenta, recita-
ron dos n i ña s nn precioso diá logo, eu honor 
da amboa, h a b i é n d o s e loldo t ambién m 
inspirada poes ía . 
Con igual orden y lucimlonto que la4» 
Marianao, ee efectuó ol ú l t imo domingo la 
dis t r ibuc ión de premios de la Escnela de 
Guanabacoa, ce lebrándose el acto m on 
amplio salón, pertoneclonto al Colegio qne 
poseen en aquella v i l la loa R R. P.P. EBCO-
lapios. 
PreBidió esta fiesta, como la anterior, el 
R. P. I r l a r te , a c o m p a ñ a d o de un sacerdote 
escolapio y de F r a y Elias de Amózail, 
franclacaco. T a m b i é n concurrieron las se-
ñoras Presidenta y vice Presidenta do la 
AaociacióD, coa otras aofioraa y Beñorltaa 
pertenecientes á la misma. 
P r e p a r ó el rep i r to con notable orden y 
precisióa la emoi i t a D!.1 María Luisa Segu-
ra, Sub Secretaria de diuha Escuela, y re-
olearon varias poesías distintas alumnas. 
Uno y otro solemne acto tuvieron digno 
coronamiento en la expresiva plá t ica que el 




Iba á sacudir su atonía la necesidad de ocu 
parsa de ios intereses del Comptoir. E n eu 
Ignorancia de los negocios, no creía que el 
desastre fuese completo y que aquel papal 
tan próspero pudiese de tal modo bajar en 
pocos días, como un globo enorme, hin-
chado por el soplo de la especulación, y que 
un alfilerazo vacía traldoyamente en algu-
nos segundos. Sent ía , sin embargo, gran 
prisa de Hogar á BU casa, pues en su alma, 
ropentinamente despertada, ee concretaban 
oxtrañns preguntas, á quo era muy urgente 
responder. 
L a más importante de todas ara esta: 
"¿Cómo Lyd ia , a l parecer exactamente in-
formada por Barnheimer, me aconsejó com 
prar, cuando estaba prevista la baja, y me 
indujo á aceptar nn puesto en el Consejo de 
Administración, on el momento mismo en 
que ol cargo se consideraba tan expuesto?" 
Reforzando esta observación con todos los 
recuerdos que desde ia víspera torturaban 
m psnsamiaato, acabó por preguntarse si 
tañía en L y d i a un secreto y terrible enami 
go. A tal extremo llegaba al tierno y con 
fiado Raimundo, que durante un año se ha-
bía dejado conducir gustoao por la blanca 
mano de la mujer adorada: á suponerla reo 
da las más infames traiciones, y á discutir 
cata hipótesis con pasmosa sangro fría. Pe-
ro una cólera razonada, la más temible da 
todas, comenzaba á sacudir sus nervios. No 
comprendía, no quería todavía compren-
der. Y á su pesar, una luz débil y remota, 
brotaba on lo oscuro da su ponsamiento. No 
quería verla y la esquivaba, temeroso de lo 
que pudiera hacerle descubrir. 
Llegó á la calle de Rembrandt, se apeó , 
y sin mudarse de ropa, contra su costam-
E n loa barrios do Güínia de Miranda y 
Fomento, Trinidad, l lovió el Jueves do una 
manera beneficioaa para las aiambras do 
tabaco. 
— E n la mañana del miércoles 24, al con-
ducir D . Domingo Romero Martínez, una 
carreta cargada da caña desdo ia colonia 
de D . Jnan Fernández al ingenio Alcancía , 
en Jovelianos, tuvo la doegracla da quo se 
le volcara aquella en los linderos de la co-
lonia "Primttvera,,, cayéndole encima y de-
jándolo muerto en el acto. 
— H a fallecido en Matanzas la respetable 
Sra. D^ Clara Escalada de León , madre po-
lítica del roapetable comerciante de dicha 
ciudad, Sr. D , Eduardo Bellido, á quien da 
mos ei más sincero pósame con este motivo. 
— H a puesto fin á BUS diae, disparándose 
un tiro con un revólver en la si ó a derecha, 
el vecino del Recreo (Guanajayabo) D . Pe-
dro Fernández Santiago. 
E l hai,ho ocurrió ea las afueras de la ciu-
dad da Cárdenas, ignorándose los motivos 
que impulsaron ai Buicida para tomar tan 
violenta resolución. 
— E l miércoles 2 i se declaró un violento 
incendio, qua se cree casual, en el campo 
del ingenio A g u i l a r , ubicado en el término 
municipal de Jovelianos, quemándose unas 
30,000 arrobas de caña parada. 
También el miércoles hubo fuego en IOB 
cañaverales del ingenio Santa Eosa, ubica 
do en el término municipal de Maearigea, 
quomándoee sobre 7,000 arrobas de frato 
parado. 
Este incendio se cree asimismo casual. 
— L a Junta Directiva de la Compañía de 17—T. 4 A 
Gas Consolidada, ha acordado repartir un j 1 8 — T x A 
dividendo trimestral de un uno y uu cuarto 19 - O O 
por ciento, correspondiente al . primer trl 20—A. 3 A 
mestro de este año, én tre los accionistas que 21—T. 1 D 
lo sean el día 5 de marzo próximo, á cuyo 22—D. 3 T 
efecto no sa harán durante ese día trana- 23—C. 4 A 
feranoias ni canjes de ninguna clase en a- 24—T. 5 D 
quella oficina. 25 — T . 3 A 
— E l domingo próximo celebrará en la 26—T. 6 D 
igleaia de San Felipe la Asociación da Núes - 27—P. 3 C R 
tra Señora del Sagrado Corazón eu fiesta 28—R. 2 C 
mensual; la comunión aerá á las 7 i y por la 29—P. 4 T 
noche loa ejercicios con sermón. 30—C X P R 1" hora 
— L a socíedíid coral Glorias de Galicia 31 —T. 5 D 
celebró junta de eleccionas para conetitulr 32—P. 4 C D 
nueva directiva, el díaQdo febrero, y fueron 33—T. 7 A 
electos los señores siguientes: 34 — T R . 7 D 
Preeidente honorario: D . Bonifacio Piñón 35 - T x P C + 
—Presidente: D . Vicenta Fraga—Vice: don 3 6 — T X D + 
Franoieco Bray—Teeorero: D . Andrés Acea 37—D X C 
—Vice: D . Isidro Cabeiro—Secretario; don 38 - A. 4 C 
Domingo López—Vice . D . Agus t ín Blanco 39—D. 
—Contador: D . Antonio Cajida—Vice: don 40—D. OJ^. 
Leandro Verder—Vocales: D , Antonio P é 41—A, 5 A 
rez—D. Juan P i ñ ó n — D . Vicenta Iglesias - 42—D. 5 D 
D. Anaeleto Toymil—D. Jocó P a r e d e s - D 43—D. 8 D 
T o m á s Ramos—D. J o s é Pisco— D, Antonio 44 —D. 8 R 
Grillo.—Suplentes: D . José María López— 4 5 — P x T 
D . Andrés Sanjurjo—D. José Pernas—don 46—D. 7 E + 
José Diñares. . 47—D x P + 
—Por mútuo convenio se ha disuelto la 48—D. 5 <>f 
scciadad que giraba en esta plaza bajo la 49 —D x P + 
razón social de Solórzano, Rodríguez y Ca, 1 hora 25' 
SESIONES DE AJBDSS2L. 
M a t c h S t e i n i t z - T c h i g o r i n . 
Ha llegado la lucha á un punto en qne 
todo parece favorecer á Stelnltz; alcanzó el 
primero el 9? juego, es decir quo en el pró-
ximo puede ganar el match, paro no per-
darlo: ai ei domingo que viene gana la 23! 
partida gana el match, y al la pierde aólo 
consigue Tchigor ln qua se vuelva á jugar 
un segundo match de tres, quedando em-
patado el primero. Observamos que estaba 
muy excitado antier, y como esa catado no le 
ea favorable, lealmente le decimoa que ee 
sobreponga á al mismo, que la gloria nadie 
puede qui tá rse la , de ser el único competi-
dor de Stelnltz quien á las 22 partidas sólo 
ha podido llevar una da ventaja á BU com-
petidor, después de haber és te estado siem-
pre por encima. Animo, pues, y no des-
mayar, que á la 6? partida llevaba Stel-
nltz una de ventaja y á la 10* ya Tchlgo-
i^n le aventajaba dos. ¿Quién puedo snpo-
^jar Imposible que ocurra lo miamo ahoMf 
o único que puede hoy perder el Cm-
n*6nru80 es dlnaio,-paro Va ta.aajalí 
* ganado. Stelnltz ha vencido en 2i 
tobes, y si vence éste , por un juego ó doi, 
Je p o d r á negar á Tcülgorín, que por lo 
menos, es tan buen jugador como 61, yaA l 
io demuestra á ¡ m 22 partidas al 
ISTAEO DEL M A T C H . 
Juegos ganados por ei Sr. S t e í n l t s , . » . . 9 
n ít H » » T c h i g o r i n . . . 8 
„ tablas 5 
Tota l 22 
P. S. Hay un admirador da Stelnltz quo 
reta al que quiera, proponiéndole apostar 
por Stelnltz, gane ó pierda el proaente 
match, ia suma de dos m i l pasos (oro), 
aceptando desde luego todas las condicio-
nes qua sa la propongan. 
A p e r t u r a de Z a k e z t o r t . 
22? partida jugada en el Centro Asturia-
ao el día 25 do febrero da 1892. 
BLANCAS 
Sr. W.Ste ini te . 
1 - CR, 3 A 
2 - -P . 4 D 
3 - P. 4 A 
4 - C. 3 A 
5 - A. 5 C 
6 - P . 3 R 
7 - T . 1 A 
8 - A . 2 R 
9 - P X P 
1 0 - C X C 
11— A X A 
1 2 ~ T X P 
1 3 - T . 3 A 
1 4 - P . 4 R 
1 5 - D. 1 T 
1 6 ~ C . 2 D 
KBGRAS 
Sr. M . TcUgorin, 
bre, sa d i r ig ió á laa habltaclonea da au mu -
jer. Penetró en el gabinete donde la con 
desa eolia eetar con frecuencia, y no halló 
á nadie. Maquinalmente consultó el reloj: 
eran las doca manos cuarto. Atravesó la 
ñabltactóo y abrió la puerta de la alcoba. 
Datante de BU escritorio, estaba L y d i a es 
criblendo. Volvió alia llgeramante ía cabe-
za, creyendo que era Lei la quien entraba 
Al ver á sn marido, sa levantó rápidamente, 
nd sin cierta turbación, y daslizó con maña 
un telegrama, qua al parecer redactaba, 
debajo de aquel secante. Instantáneamente, 
dió á su rostro una expresión ri&ueña y a 
mable; creía conveniente agradar, y yendo 
ai encuentro da su marido: 
—¡Cómo, sois vos tan calzadol.. 
¡Qué agradable eorpresa! Mejor dicho, ¿qué 
ocurra de particular para que así alteróla 
vuestras coatumbres? 
Con ios ojos fijos en la hoja de papel b»jo 
la cual ol telegrama había sido ocultado, 
Raimundo permanecía inmóvil á cuatro pa 
sos de la joven. Seguía éata con Inquietud la 
dirección da la mirada de su marido, é ins 
tintivamente sa mantenía entre el escritorio 
y él. Preparábase un combate entre aque-
llos dos eeres, do loa cuales uno habla sido 
eaelavo del otro; y el tirano, sintiendo rugir 
ia rebi'lión, sa ponía en guardia. 
—¿No cabéis In que sucede?—preguntó 
Ploerné con una voz qua se esforzaba por 
conservar tranquila. 
—No, amigo mío—respondió Lydia con 
admirable sencillez. 
—¿No habéis leído nada? 
—Nada. 
Raimundo buscó con los ojes el F í g a r o y 
el Gaulois, que la joven leía todas las ma-
1 - P. 4 D 
2 - P. 3 R , 
3 - CR. 3 A 
4 - - A . 2 B 
5 - 0 O 
6 - P. 3 CD 
7 - A . 2 C 
8 - CD. 2 D 
9 - C x P 
1 0 - A X C 
1 1 - D X A 
1 2 - D . 3 D 
13- - A X P 
1 4 - D . 5 C 
1 5 - A . 6 C 
1 G - A . 7 A 
1 7 - D . 3 D 
1 8 - D X P D 
1 9 - 0 . 4 A 
20- - P . 4 R 
2 1 - D . 5 C 
2 2 - D . 4 C 
2 3 - C. 3 R 
2 4 - D . 3 A 
25 - C . 5 A 
2 6 - D . I R 
2 7 - C. 6 T - f 
2 8 - C, 4 C 
2 9 - C, 
3 0 - ( i .4 A 
3 1 - P, 3 A 
3 2 - C, 5 T 
3 3 - PXC 
3 4 - D. 3 C 
3 5 - D X T 
3 6 - R X T 
3 7 - T. 2 A 
3 8 - T . I D 
3 9 - T. 2 R 
4 0 - T . 1 AR 
41 ~ T , 3 A 
4 2 - P . 4 T R 
43 - T B , 2 AR 
4 4 - T X A 
4 5 - T X P 
40 —T. 2 A 
47— R. 3 C 
48— R. 2 T 
49— Abandonan 
1 hora 25' 
ñanaa a l levantarae, y no los vió. Lydia es-
taba tranquila; los hab ía dejado en au to-
cador. 
—¡Pues bien! E l Comptoir se hundo, el 
negocio e s t á gravamanje comprometido... 
Loa que tienen lutoróa an perderlo, la han 
dado un golpe mortal . 
—¡Dioa mío!—dijo la joven asustada 
juntando laa manoa. 
Tan a r t í s t i camente lo fingió, que Ploerné 
dudó un momento si L y d i a Igaoraba real-
monte la catás t rofe . 
—¿Pero cómo as poalble?—murmuró. 
Y se a l t e ró su rostro y sus ojoa aa llena 
ron de l ág r imas . 
—Es un hacho, cuya gravedad no nece-
sito exp l i caos . . . . Cuanto poseo. . . . má 
aún , es tá comprometido an el negocio.. 
Espero que no me reconvendréis por ello, 
pueato que compar t ía moralmante mi re 
ponaabilidad, desde el momento en que me 
habé i s aconsejado. 
—¿Es tá i s seguro de que eso sea tan grave? 
—No cabe la menor duda. Pero ¿cómo 
Bernhelmer no os advirt ió, hallándoae en 
la fuente de los informes? 
—Se h a b r á engañado con tantos otros. 
Los ojos de Raimundo ea turbaron y sa 
ex t remeció . L y d i a acababa da pronunciar 
ia primera palabra decisiva. Ocultaba que 
Samuel le habla aconsejado.' L a acosó á 
preguntas: 
—¿Qué os ha dichs estos últimos días? 
—Que el negocio continuaba muy bien, 
—¿Y q u é convenía comprar? 
—Siempre comprar. 
—¿Es tá i s bien segura? Reflexlonadlo bien» 
No afirmar era perderse, Lydia afirmó: 





s i H ' í ^ o s m : h V Í A . 
l i e s i e c o s m e c c a r.r- •(••:?/:•. 
HalIándoBo el jnovea trabajando en Ja 
fandlclón de Bartolot, en Regla, don Julio 
Rodríguez Pérez, enfrió nna herida monos 
grave en la cabaza, al oacap&TBele de la 
mano una mandarria con la que trabajaba 
nn aprendiz. E l huoüo fué puramente ca 
anal, por cuyo motivo el señor Juez Muni-
cipal so hizo cargo del atestado levantando 
psr el celador del barrio. 
A u t o p s i a s . 
E n la mañana de ayer, los médicos foren-
ses, de servicio de el Necrocomio, practica-
ron la autopsia al cadáver del moreno Juan 
de la Craz Gay, que, como saben nuestros 
lectores, fué muerto do una puñalada. Se-
gún el reconocimiento que se le hizo, pre-
sentaba su cuerpo cuatro cicatrices, tres 
do ellas de arma blanca en el brazo Izquier-
do y pocho, y la otra de proyectil de arma 
de fuego, en la pierna derocha. 
—También se le hizo la autopsia ó nn 
niño do meses, que falleció sin asistencia 
médica, en una casa do la calzada de la 
Infanta. 
H u r t o s y robos . 
A l dependiente de una carbonería de la 
calzada de Belascoain, lo robaron del esta-
blecimiento, durante su ausencia, nn baúl 
con dinero en plaia y billetes del Banco 
Español y varias piezas de ropa, ignorando 
quiénes sean los autores de este hecho. 
— E n una accesoria de la calle de L u z , lo 
robaron á D. Benigno Zavala, siete cente-
nes, acusando como autora á nna morena 
que faó detenida. 
—Un pardo qne fué llamado de una casa 
de la callo de las Vlrtudos, robó 25 pesos en 
biilotes del Banco Español, cinco en plata 
y 2 billetes de la Lotería de Madrid pro 
miados on dooo pesos, que la Inqnlllna de 
la casa tenía puepsos sobre una silla. Dicho 
pardo no ha sido habido. 
—Durante la ausencia de D. Francisco 
Fernándi z García, vecino de la calle de l a 
Lamparilla n? 33, le robaron do su habita 
clón dos rovíilvores vlzoalnos, una pistola, 
nn reloj do oro, valuado on doce onzas y 
200 peses en e ro. Se ignora quiénes sean los 
autores de oste robo. 
Acc ldUmto cas iua l . 
E n la casa de socorro del segando dlstil-
to, fué corado do primera latonoión Don 
Francii co Macías, de nna fraetnru, dftl ter-
cio medio del hueso húnooro izquierdo y de 
varias eoutuelonea qno enfrió sil caerse de 
un caballo, en que trató do montar en la 
callo do Jovollano.'i esqtiba & Espada. 
C i r c u l a d o . 
E l calador del bftrrlo de Vivos detnvo á 
nn moreno conocido fjor E l Emancipado, 
por báHar»n roolamarlo por el Juzgado Mu 
niclpal de Jeeús María. 
ULTIMAS NOTICIAS. 
S u i c i d i o . 
Al medio día do ayer se privó de la vida, 
disparándose nn tiro de revólver, un v e d 
no de la callo de Neptnno, n? 74. 
E l Sr. Juez del distrito so constituyó on 
dicha casa, Ins trnyendo las oportunas dili-
gencias sumarlas. 
F o l l o i a M u n i c i p a l . 
Individuos que en el día 24 tuvieron In-
greso en el Cuartel Municipal para extin-
guir arresto, en defecto def pago do multas: 
hombros 3, ranjeres 2. 
—Infracolones denunciadas ayer por la 
Policía Municipal: 
Por faltas al Reglamento de Carruajes. 8 
Alas Ordenanzas de o o n o t r u o c l ó n . . . . 7 
Carretoneros por Ir sobro la carga 8 
Por arrojar aguas auolas á la vía públi-
ca , 2 
Total 25 
Ebrios Ingresados 8 
—Relación de los Individuos que en el 
día 25 tuvieron Ingreso en el Cuartel Muni-
cipal, para extinguir arresto en delecto de 
pago do multas: hombres, 3. 
G A C E T I L L A S . 
TEATROS.—Doscaneó en la noche del 
jueves la compañía de ópera que ocupa el 
teatro do Tacón, y sólo abrieron sus pqer 
tas Payret y Albina. L a gente dirigió sus 
pasos á este último, donde ofrecía su beno-
floio la simpática tiple Sra. Alomany. L a 
obra ologlda por la estréllame Albinu fué la 
opereta de Suppó Bocaccí» traducida y 
tranarormada a\ adaptarse f nuflotro idio-
ma por D. Lnls Mariano de/Larra. 
Eucarlfiáronse con la obrq! todos sns intér-
pretes, ya por las bolleza?) quo posée, ya 
por doforoncla á la artista on cuyo beneficio 
se representaba, ya quizás animados por la 
numerosa y selecta oonourroncia que llena-
ba el coliseo. 
Prescindiendo de la beneficiada, para 
quien son pocos todos los elogios que se lo 
tributen en el panel do F í a m e t t a , los hono-
res dol éxito corresponden á la Srlta. Rns-
quolla, encantadora on el protagonista, al 
oanzando no poca parte un él, el gallardo 
Lionelo (Sra. Peralta), y contribuyendo á 
eso resultado loa Sraa. Rodríguez, Corona y 
Campini, y Bachiller, Rihnet, Aren, Martí-
nez y demás artistas. 
Los aplansos y las repeticiones de loa nú-
meros musicales se sucedían, llegando al 
más alto grado la ovación en la solcdá do 
Las Dd9 Princesas, cantada con/acompa 
ñamlento dol coro por la Sra. Alemany, en 
el Intermedio dol segundo al tercer acto 
Allí fué donde la exuberancia do los re-
galos á la beneficiada so hizo mán patente. 
Sentimos no tener la lista da estos para pu-
blicarla; pero podemos asegurar que pocas 
voces ha sido entro nosotros tfinío y tan 
bien obsequiada, como lo fué on la nocho 
del jaoves la Sra. ¿Uornany 
TACÓK — E l dctwí do la Srta. Augusta 
Salvinl y la última f inclón de la compañía 
Italiana, ae anuncian para esta nocho en el 
teatro qne levantó D. Francisco Marty. 
£1 espectáculo se compone del juguete 
lírico Un Oatito de M a i r í d , por la bonefi-
clada, y de la nueva ópera Cava l l e r í a Mus 
ticana. 
L a Srta, Salvinl se dirige " A l Públ ico" 
en los siguientes términos: 
"Mi bistoria teatral os limltadlolm», mis 
méritos artísticos son nulos. No confio en 
ellos al hacer mi aparición en la escena ha-
banera; confio única y exclusivamente en 
la proverbial benevolencia y galantería do 
•ste cultísimo público." 
Buen éxito deseamos á la señorita E m -
presarla. 
RBAI. SOCIEDAD ECONÓMICA.—Vacuna. 
—Se udmlnistta gratis todos los domingos, 
de 1 á 2, en el local do la Corporación, Dra-
gones 62, y de 11 á 1, eu la Secretaría de 
la mitma, Ancha del Norte 03. 
ASOCIACIÓN CANARIA —Este simpático 
instituto, establecido eu la calle del Prado, 
se vorá hoy, sábado, favorecido por una fa-
lanje numorosa de mascarltas quo darán 
encanto y animación al bailo que allí ha de 
verlflcarea, el primoro do los tres anuncia-
dos para el presente Carnaval. L a Sección 
de Reoreo y Adorno do la referida sociedad 
ha tomado sus medidas, tendentes á quo 
e?a fiesta so efectúe en medio del mayor 
orden. Idéntico al qne so ha observado 
siempre en todas las diveralonee do la po-
pular "Asociación Canaria." 
DESAFÍO .—Los duba A g u i l a y Almenda 
res t;e baten ol domingo 28 en Carlos I I I . 
P a r a que los que asistan & eso juego pue-
dan asistir también al pasoo de Carnaval, 
el encuentro comienza & la una do la tardo 
CÍRCULO HABANERO—Esta nocho da 
comienzo la norle da bailes qne, durante el 
lapso carnavalecco, ofrecerá en el amplio y 
fresco teatro de Payret la asociación cuyo 
nombre slive de epígrafe á esta gacetilla. 
El local, arreglado onal corresponde, se 
verá Invadido por multitud de bellas seño 
ritas, las m á s ocultando sus encantos por 
medio de un disfraz y nna carota y las me-
nos con vaporosos trajes do sala. Habrá 
bromas y chistes, d iá logos pioarescos, sor 
presaa y alegrías, todo sazonado con piezas 
ds bailo, ejecutadas por Valenzuela y sus 
muchachos.' 
Como el Círculo Habanero se distingue 
por su cultura y la concordia que reina en-
tra sus asociados, casi pnede asegurarse quo 
será extraordinario el éx i to de BU primer 
baile dol Carnaval de 1S92. 
OTRO BAILE.—Lo habrá esta nocho en la 
Sociedad de Artesanos de Jesús del Monte. 
lOrquostaf L a de Mariano Méndez . ¿Hora! 
Las nueve de la noche. ¿Hay danzan com-
prometidas entre damas y galanes? No tie-
nen guarismo. 
Noca. Se admitirán socios hasta úl t ima 
hora, según previene el reglamento. 
ALHAMBRA.—Programa para hoy, sába-
do, en el i;oatro de la calle del Consulado: 
A las 8: Sucesos. Bailo. 
A Iss 9: Se A l q u i l a el Bajo. Baile. 
A laa 10: ¡ P e r c a n c e s ! Baile. 
VAODNA .—Hoy, sábado, ee administra 
, en ia sacristía del Pilar, de 12 á 1. 
Vacuna diaria á domicilio en los barrios 
de Pueblo Nuevo y Arsenal, á las cuatro 
de la tarde. 
E L F ÍGARO.—El número de este sema-
nario iluocrado, correspondiente al domingo 
próx imo paasdo. trae los retratos do ia ma-
lograda tira. Da Matilde Píchardo de P¿r 
náudez de Alarcón, Srlta. Carolina Lindo, 
dal cronista Raúl Cay y de los autores de 
la ópera Cr i s tóbal Colón, Sros.Vidal y Care-
tas, y do Francisco. Además caricaturas 
por Cilla y rompeoabwafl por Barrio. 
.La parto li teraria la forman yerBóa de 
Plctrnd F a r r ó s y Angelet y prosa de Zo-
no G-andía, Vázquez, L^pez Leiva , j 0 . n 
Pánj l lo y otros literatos. — E o la Ga l e r í a 
TAteraria, Obispo 53, so halla ostablocida 
la Administración de E l F í g a r o . 
TRAMO EATAL .—Un suscriptor al D I A -
RIO nos ruega supliquemos al soñer inspec 
tor del ramo do calles qne so sirva pasar 
t)or donde se cruzan los calles de Antón 
Recio y Gloria, para que pueda apreciar el 
estado de dicho tramo, que es nn completo 
lodazal. 
A más de hallarse aquel sitio Intransita 
ble, despiden mal olor las aguas allí depo-
sitadas, con perjuicio de los vecinos y tran-
seúntes. También ocurren escenas desagra 
dables, á canea de los carros ataccados en 
dicho punto, todo debido al pésimo estado 
del tramo referido. 
ARMA BLANCA.—Mataron de nn trabu-
cazo á un recaudador de contribuciones. 
Cuando le preguntaron al agresor por qué 
le mató, dijo: 
- F a ó e n justa defensa. Y o l e tiré des 
pués de atentar él contra mi. 
—¿Con arma de fuego? 
—No, señor ; con arma blanca. ¡Con el 
recibo dol trimestre! 
L A COMPASI A DE OPERETA.—En la ca 
pltal de Méjico, según leemos en E l Un i -
n iv t rsa l do aquel país, ha sido favorable-
mentó acogida la troupe italiana del señor 
Francesohloi, que tan agradables noches 
nos proporcionó en el teatro de Payret. 
E n la representación de Oín ko ka todos 
los attlstas f aeron aclamados, especialmente 
las señoritas Morrotto, Goliva y Ferrara, 
así como los señores Giovannlnl y Groesl. 
E l Universal agrega: "ninguna compañía 
del género de la que actúa en el Nacional, 
ha traído un cuadro tan completo ni nn e • 
quipo t an elegante." 
BOCACCIO.—Esta bellísima zarzuela, en 
tres üctoB, ha sido la elegida por la "Socie-
dad Vasco Navarra de Beneficencia", para 
ser representada en el teatro do Aíbisn, 
hoy, «ábado, tomando parto en su desem 
peño las reputadas artistas Srta Rusquelia 
las Sra». Alemany y Peralta. 
E n todas las funciones benéñeas ofrecí 
das por la eoloula vasco-navarra, sus no 
bles hijos han rábido atraerse las simpatiac 
del público, por lo que no dndüinos se ve rá 
ol teatro do Albisu, en la noche del 27, com-
pktam«nto lleno oofamilias dlsilngoldas. 
Como quo el producto do osta función so 
dodicü a recaudar fondos con quo socorrer 
á los eufermoa neceslouloe, quedan auprl 
midas todas las entradas de favor. 
GIRA CAMPESTHE —L:Í conocida sacie-
dad coral de arteaanus D u l m r a s de Euter-
pe, con objeto dw celebrar el vigésimo ani 
vor íar io do la bo.':dlclón de su osuló.idido 
edtandarte, proyecta una gira entnpostre á 
la Chorrera, ol p róx imo domingo. 
Loa eocifif. que dí'Sisi'n Jtflstlr á la meu 
ctonailf.íi /.ca, pueden avisarlo hoy ft la mi-
rada del Sr. Presidente, Obrap í a núoi (12 
(AUO») Para otro» pormenores, lóase el a 
nuncio queso innerta cu la sección corroa 
poudi«inte. 
Gustarán arroz con pollo 
E n esa gira campestre. 
Los más entusiastas aoclos 
De Las Dulzuras de Euterpe. 
BUEN CALZADO.—La conocida peletería 
E l Encanto, situada en la callo de San Ra 
fael esquina á la calzada de Gallano (acera 
do loa carritos), acaba 9o recibir un gran 
surtido de botines y zapatos, tanto para seño 
ras, señoritas y niños como para caballeros. 
Los materiales son escogidos y la herma y 
el corte elegantís imos. 
Hay allí para las damas un calzado de 
charol primoroso, y para los jóvenes , la có -
moda y fuerte p ie l de salvaje, puesta en 
moda por los exploradores del Polo Artico. 
Allí el chapín do coloros. 
Allí la bota con flores 
Que á las niñas gusta tanto; 
Hay allí tantos primores 
Que oa nn encanto E l Encanto. 
PROSIGUE EL CERTÁMEN .—"¿En qué 
oonsiete la belleza de la mujerl" 
Respueatas: 
L a belleza de la mujer consiste en que 
haya en sus ojos rtflAjoa del cielo, en BUB 
labios sonrisas de ángel , on sus mejillas los 
matices del capullo de ia rosa, en sus cabe-
llos las ondulaciones dol riachuelo, en su 
frente la pureza del firmamento, en sus ce-
jas la obscuridad de la noche; que BU cora-
zón sea oro, miel su palabra, santo el pen-
samiento, noble la acción; que una alma 
hermosa brille en un rostro hermoso. 
B . 
E n tener una cara Ubre de enojos, 
sean negros, azules, verdes sus ojos; 
alta ó chiquirritína, gruesa ó delgada, 
de pie grande ó pequeño, que eso uoea nada. 
Su virtud, buen criterio, su limpia historia, 
mo hace exclamar al verla ¡cacho de gloria! 
Hija entrañable has sido para tu padre, 
tú serás dulce esposa, perfecta madre. 
Angel M* Segovia. 
Consiste en la honradez acrisolada 
quo el sagrado deber tiene por gula: 
honradez y virtud en que confía 
ol alma de pureza Inmaculada. 
¡Ay do la hermosa que miró truncada 
la belleza del rosto! Flor de un día 
que la vejez Inexorable y fría 
marchitó con su mano descarnada. 
Belleza en la mujer es el anhelo 
de lograr tras de si dulce memoria 
de bondad, de virtud y de consuelo; 
Y al dejar osta vida transitoria 
conseguir qne los ángeles del cielo 
la lleven en sus brazos á la gloria. 
Alfredo A , A lmendá r i z . 
Caridad que demuestra su hidalguía, 
discreción, aun oyendo su alabanza, 
amor qnenobrepoje la esperanza 
y amor al hijo que su pecho cria. 
Corazón que respira poesía, 
cerebro quo domino cuanto alcanza 
y lleve al labio el Iris de bonanza 
quo sostiene ol hogar en armonía. 
Quien sueñe m á s , en vano ee ilusiona; 
ni á la enerto demando más grandeza, 
ni máu para la vida so ambiciona. 
Así es como comprendo la belleza, 
lo mismo en la que ciñe nna corona, 
quo un humilde pañuelo ü su cabeza. 
Ricardo Castro Honderos. 
L a belleza de la mujer consiste en con 
traer en vida méritos bastantes á justificar 
quo sobro su tumba so pueda escribir el si 
guíente epitafio: 
"Aquí una mujer reposa 
que fué un modelo constante 
como hija, como amante, 
como madre y como esposa." 
Oregoi io B a r r a c á n . 
T r i d u o AaiBi: e m v i o w 
que al amantUitno Corazón do Jtiaús consagran lo» 
Asooiadoí de 'a Guardia d i H.itor y del Aposto-
lado, en Han Fo ipn, lo* t e . d i n del Carnaval. 
Eldomineo. á las siete y media Comnuión general, 
y á las ocho y media la nii3¡v solemne con cxpoaicióu 
del Dlvinisimo y qoedf.rá niamftf tT todo el d í i , ha-
clocdo la vela loa asonindo? y otnis porsonaH piadosas. 
Por la no<;he los ejercicio» de desagravios con sermón 
y miser^w. 
El lunei y rnartos, la mlsr. con exposición ssra á 
las ocho y por U noche so hará todo COIÍO en el do-
mingo. 
E l miércoles de Ceniza, á lao ocho bendición ó ira-
posición do la Sagnda Coniza con misa solemne y 
sermón. 2261 2-27 
M I . A r c h i o c f r a d í a d e l S a n t í s i m o 
Saer&m3a . to de l a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l , 
En campamiento do sas Estatntoa esta M . 1. A r -
chlcofradía celebra los tres días de Carnaval con Su 
Divina Majestad expuesto y misa de 12. 
Se suplica á los señores cofrades y demás fieles su 
asistencia.—Habana y febrero 26 de 1892.—Ei 
yordomo, A . Fe rnández . 2275 2 27 
JHS. 
m i i E S I A D E B E L E N . 
Loa socio» dul Apostolado de I» Orac ión y Comu-
nión Beparadora. ofrecerán al amante Cora ión de 
J e sús especiales obsequios de reparac ión y de amor 
en el solemne triduo que tendrá lugar en la iglesia de 
Belén durante los dia8 28y 29 de febrero y 19 de mar-
zo de 1892. 
O R D E N D E L T R I D U O . 
E l d<a 23 a las 7 de la mañana será la misa rezada 
y en ella la Comunión General Reparadora; á las 8 i 
la cantada con sermón, quedando S. D . M . expuesta 
los tres dfas del Triduo. 
A las dos de la tarde de los tros días h a b r á el ejer-
cicio do la hora santa, 
A las cinco Rosaaio, Trlaagio, Acto de desagravio, 
Bendición y renerva del Sant ís imo Sacramento. 
Los días 29 de febrero y 19 de marzo hrb ia misa 
cantada con sermón á las 8 de la m a ñ a n a , y lo demás 
del primer día. 
E l miércoles de ceniza y todos los visrnes y do-
mingos de cuaresma h a b r á misa cantada á las ocho 
de la mañana y eermóu — A . M . D . O. 
2297 4-27 
U&iMfllttj 
IgLeaiiti de S a n F e l i p e RTssri. 
E l domingo próximo celebrará la Asociación de 
Nuestra Señora del Sagrado Conizón su fiesta men-
sual; la comunión será á las 7 i y por la noche loo 
ejercicios con sermón. 2209 3 26 
R e a l y S isc laarec ida A r c h i c o f r a d i a 
d e l S * n t Í 8 i m o S a c r u m e n t o , a n s i l i a r 
de l a P a r r o c i n i a d e l E s p í r i t u S a n t o . 
M A T O R D O M t A . 
En los diaa 28 y 29 del actual y 19 de marzo cele-
bra esta R. y E. Archioofmdía la festividad de Car-
naval, dispuesta por sus Estatutos, con misa solem-
ne á las ocho de la mañana y sermón ei primero; ve-
lación piirnnno por los Sres Cofrades (lo arabos so-
xoa 4 S D. M . quo estará de manifiesto durante los 
tres dias luí*ta las cinco de la tarde, terminando el 
último con la proccn'ón del SanUñmo por las naves 
del templo. 
Las misas rozadas de doce, RHráo aplicadas por el 
alma do D. Je rón imo Garc í i Monoctil, on virtud de 
imoosinión e; tablooida. 
La R y E. Archicofradia y el Sr. Cura Pár roco 
invitan á los Sien Cofrades y íeiigresoa para que se 
sirvan nnistir á diclion actos 
Habana y febrero 21 do ISW.—Sanlhgo Pardo 
2'85 4-25 
R e a l y E s ' j l a i r e c í A ü A r í s h i c c f r s i á í a 
d d Sanlí i imo Sansamento. eMablooida en la pa • 
rroquU de Ntra . Sra de MonscrratL'. 
E l domingo '21, á IRB ocho y media de su mañana, 
celebra eait. Real Cofradía la M'sa solemne que dis-
pone el Estatuto A la Divina Magestad, corr&p'jD • 
diente ftl i.-.ic.r fiomingo dol. me.), con procesión al ñ 
nal da la Santa Misa, 
E u los dfas 28, 29 da febrero y 1° de marzo habrá 
misa sálenme á la referida hora con Exposición de 
8. D . M . en la festividad do Carnestolendas, cooclu-
yendo con la procesión el último día. 
Por la tarde, do euatro á cinco ae expondrá tam-
bién la Divina Majestad y h a b r á sermón. 
Se encarece ia asistencia de los cofrades de ambos 
sexos con el distintivo de la Corporación. 
L a Real Cofradía en unión del Sr. Cura Pár roco 
invitan á estos solomnea actos á todos los fiolus y muy 
particular á los cofrades y feligreses. Habana, 18 de 
febrero de 1892 — E l Mayordomo. 
20)0 alt 5-21 
L T I E M P O que estamos pasando es 
causa do verdaderos desastres en las 
epidermis delicadas, porqno la piel se pone 
roja, seca y q m b r a d í e a . Para evitar estos 
efectos es necesario eraplear con mucha 
coautancia, on ol rostro y en las manos, la 
maravillosa Crema Simón, los Polvos de 
A r r o z y J a b ó n /JÍÍWÓW.—Evítensa las falsi 
íloaclones extranjeras, exigiéndose on aque 
líos productos la firma SIMON.—París , JSMC 
de Provence, 36. 
Farmacias, perfomorías, bazares y sede 
ilas. 
IQuién ha conquistado la Argelia? ¿Los 
soldados francestt í Si y nó. Los soldados 
franceses han vencido á los árabes; pero las 
calonturaa no hubiesen tardado en triunfar 
de loa veucedores y on destrnirlos haata no 
dejar uno. E l Dr. Maillot, un nombre del 
que la posteridad debe guardar memoria 
es quien ha vencido á este enémigo, más 
terrible que todas las tribus reunidas, y el 
arma heróica quo ha permitido la couqnls 
ta y la colonización es la quinina. 
Más afortunados que nuestros predeceeo 
res, hemos perfeccionado aún más esta ar 
ma. E s siempre la quinina, pero en prepa 
racloneB más variadas, más puras, más po 
derosas y presentada bajo una forma que 
suprime el extremado amargor, casi slem 
pro Insoportable. 
L a s porlas de quinina, (sulfato bisulfato 
clorhidrato, lactato, bronhldrato y valoría 
nato) del Dr . Clertan, aprobadas por la 
Academia de Medicina de París, son las 
preparaciones más perfectas qne hasta el 
día se conocen. 
Fon , y por mayor: Casa L . Frere, 19 rué 
Jacob, París .—Por menor en la mayor par 
te do las farmacias de todos los países. 
Exíjase la firma dol Dr. Clertan. 
O R O H I O A R E I i I G I O S A . 
DIA 2 7 D E F E B R E I I O 
E l Circular está en Santa Teresa. 
San Besa, már t i r y el beato Juau de Rivera, arto 
hispo y confesor. 
San Bes», faó soldado, en Alejandiía, el cual re 
prendiendo á los que insultaban á unos santos már 
tires, faé acusado ante ei juez de que era cristiano, 
mostrándose constante en la f a, murió degollado, vo 
lando su alma á unirse con su criador, y dejando 1 
vida tempera! por la eterna y dichosa de los justos. 
F I E S T A S EI< D O M I N U O . 
KISAB aoLSBCRKS.—Bala Catedral 1« de 1'eroK, á 
las 8, r en la» demás iglesias las de oostnmbro. 
ÜOKTB i>» AIAKIA .— i>u27 de febrero - Jotiwjios 
de visitar á Ntra . Sra. de la Coronación en JOÍÚS 
Mai ía . 
PKOCESIÓN,—La del Sacramento á las cinco y me-
di i de la Urde, después de las preces de costumbre, 
y pasará el Circular al Cerro. 
I g l e s i a de N t r a . S x a . de l a M e r c e d . 
En los días 28, 29 y 19 de marz >, on reparación de 
las ofensas que hacen los malos cristianos á Je ;ÚB Sa-
cramentado, habrá exposición todo el día, en que ha-
rán la vela loa socios de la Guardia de Honor, esta-
blecida canónicamente en esta Iglesia. 
A las ocho habrá los tres diaa n.i. » cantada y á las 
seis da la tarde se liará el ejercicio de ccetnmbre y 
finalizará con la bondición del Stmo. Sacramento. 
E l día 2 de marzo, miércoles de ceniza, á jas ocho 
de la mañana, tendrá lugar la solemne ceremonia de 
la bendición é imposición de ceniza y á continuación 
habrá misa solemne. 
Se suplica la asistencia á los fieles en general y en 
pecialmente á los socios de la Guardia de Honor. 
Los vienes de cuaresma, á las seis de la tarde, se 
ha rá el ejercicio del Vía Crucis. y después habrá ter-
món; los eábudos á la misma hora se rezará el santo 
rosarlo, cantándose la salve y letanía y acto continuo 
el sermón. 
E l domingo, á la hora de los d í t s anteriores, se ha-
rán los misinos ejercicios. 
NOTA.—Todos estos actos cont inuarán hasta la 
dominica cuarta do cuaresma. 
Habana, 2(1 do febrero de 1892 2238 5-26 
i 
K . I . P . 
Di1 ROSA RODRIGUEZ, 
V i u d a de H u i z , 
* Su madre, hermana é hi jo, ruegan 
á las personas de en amistad asis-
tan á laa honras fdnebres qne por 
el oterno desoaniío de su alma so ce-
l e b r a r á n ea la capilla de San P lác i -
do, Iglesia de N t r a . Sra. de Be lén , á 
las nuevo y media de la m a ñ a n a del 
lunes 29 del corriente; por cayo favor 
v iv i rán muy agradecidos. 
Habana, febrero 27 de 1892. 
2157 1-27 
D. Máximo de Cuadra y 
Olartecoechea, 
FALLECIÓ EN ESTA. CIUDAD EL 20 DEL 
ACTUAL 
Sus hijos, hijos polí t icos, nietos, so-
brinos y d e m á s deudos, ruegan á las 
psrsouaa de su amistad, se sirvan en-
comendar su ainia á Dios y concurrir 
á las hourss que por el eterno dos 
cansa do su alma se ce lebra rán on la 
igiesia parroquial del Esp í r i tu Santo, 
ei i ábadj i 27 del comento, á las ocho 
debt, m a ñ ü " . ; por cayo favor queda-
r á n f taruara' me agradecidos. 
Habaua, 24 de fobrero da 1891 
Ffancisco de Cuadra. 
2180 l a - 2 i 3d-25 
Seccirta de Keereo y Adorno. 
SECRETA RIA. 
CARNAVAL DE 1892. 
Debiendo tener ( feoto el domingo 28 del actual y 
ol martes 19 de marzo el 'erecro y cuarto bailes de 
dixfrrccs, so recuerda á los sefiorus concurrentes que 
Bti obsorvaráu latí prescripciones publicadas para ÍOÍI 
celebrados antoriormente. 
Habata, febrero 25 de 1892,—-Ei Sacretano, Jo sé 
Prado, C 866 2d-2¡r 3a-27 
Por acuerdo de la Junta Dlrontlva, tendrtiu efeoto 
en esta Sociedad on ol P R I M E R O Y T E R C E R 
D I A D E C A R N A V A L , dos grandes bailes do dis-
fraces con una sobresaliente orquesta; admitiéndoso 
sooios hasta últ ima hora, con los requisitos reglamen-
tarios. 
Lo que se anuncia para conocimiento de loa señores 
socios. 
Habana, febrero 25 de 1892.—El Seeretarto, José 
Ramos Arribas, 2279 3d-27 la-29 
DR. LUIS MONTiNE. 
DB LAS FAGUI.TADKH D I PABÍI Y UMICKI.ONA. 
O b i s p o 6 6 , entxasueloa. 
CONHULTAS I H A R I A S DB 1 A :». 
Enfermedades de los oídos, nariz y laringe, Lnnei, 
Miércoles y viernes' 1 fill3 •.'i' Al V 
Victoriano E . Ayo. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
De regrosó á osta capital, participa & sus amigos y 
anUgun clieutela, Inber eatab'ecido su Unblnutede 
('outiultas en Muralla n. 68, fronte al DIAIUO DK LA 
MARINA. 
Horus: tnaüana, de 11 á 1, y do 7 á 8 de la nocho. 
C 819 80-19 F 
GO Dr. J . MT. Dávalos. 
M E D I U O - C I R U J A N O . 




ei sello especial 
e elegancia y buen 
4-fi P 
l i l i i 1IS 
Todas las existencias delGran Almacén de joyería de F . . A L i O M S O , se liquidan á precios famosamente baratos 
Hay nn surtido general de alhajas de oro de 18 ktes. con brillantes blancos y limpios de $1 á 5,000. 
Veinte por 100 de descuento sobre los precios fijos marcados en cada objeto á que se vendían antes. A los estable-
cimientos y joyerías, se les hace mayores ventajas. Se traspasa el local. Se venden los muebles y las cajas de hierro. 
F. ALONSO, 53 , OOMPOSTELA, 53. 
C . 32« 4a-2n 4(1-21 
¡ 
S e c r e t a r í a . 
De orden del Sr. Presidente y en cumpli-
miento de un acuerdo tomado por la Junta 
Directiva, sólo p o d r á n frecuentar ios Balo-
nes do este Centro, á contar desde el d ía 1? 
de marzo, los ¿eñores aeociados, quedando, 
por tan te , revocada la disposición que ee 
dló con fecha 5 do abr i l anterior en esto 
sentido. 
A par t i r de esa fecha, se ex ig i rá á la en-
trada la prefientación del recibo. 
Habana, 22 de febrero de 1892.—El Se-
cretarlo,*1. S m t a Eula l ia . 
C 332 8a-22 8d-23 
ASOCIACION 
Dependientes del Comercio de ía 
Habana. 
S E C C I O N D E RECREO Y A D O R N O . 
SEOKETAEÍA 
Esta Aaociacióa celebrará en el presente Carnaval 
cuatro bailes de disfraces los días 2? de febrero. I? , 0 
y 13 do marzo, sirviundo de entrada para los seüotes 
socios el recibo de febrero para los tres primeros bai-
le», y el do marzo en el último. 
Todas las máscaras serán reconocidas por una Co-
misión, con facultades para rechazar las que estimo 
por convéniento, sin dar explicacionos de ninguna 
Quedan suprimidas las invitaciones para estos bai-
les. Las puertas se abrirán á la? ocho de la uo^he. 
Habana, 24 de febrero de 1892.—i?. Hernández, 
Secretario. 2219 a4-25 d4-26 
SOCIEDAD CORAL de ARTESANOS 
DÜLEÜEAB DE E U T E R P E . 
S E C R E T A R I A . 
Con motivo de cumplirse el 209 aniversario de la 
bendición del estandarte de este Coro, so ha acordado 
v.irifioar una JIKA CAMPESTaE en la Chorrera, el do-
miugii 28 del corrisnte, haciéndolo público por este 
me'iio y para general conocimiento de los señores so-
cios que qu'ernn asistir dieba gira, para que se sirvan 
pasar por el local que ocupa esta Sociedad, Monserra-
te n? 115 (altoe), de siete á ocho de la ñocha del vier-
nes 26; y el sábado í l , á la morada del Sr. Presidente, 
Obrapía u? 62 (altos), durante todo el dia, á dejar sus 
nombres. 
Además, se ha acordado llevar el traje caracter ís t i -
co del Coro, consistente en blusa azul con ribetes 
blancos, barratina y feja, que deberán proveerse los 
que desén concurrir á la flesta. 
De más pormenores, se enterará en los puntos i n -
dicados. 
Habana, 25 de febrero de 1892.—El Secretario, F . 
Gallardo. 2214 2-26 
SECCION D E R E C R E O Y ADORNO. 
S e c r s t a i i a . 
L a Directiva ha auto izado á esta Sección para e-
fectuer tres bailos de Carnaval en les gfta siguientes: 
S á b a d o 2 7 , K-mes 2 9 7 s á b a d o 5 
de m a t z a , 
por la primera orquesta de Valenzuela. 
Es indUponsable que los señores socios presenten 
el último recibo á ia Comisión nombrada ai efecto 
para tenor derocho al ancoso al local, cuya Comisión 
estará también autorizada para admitir ó no á los se-
ñoreo que deseen ingresar como socios esa misma ÜO-
ohe, sin dar explicaciones, y rechizar las máscaras, 
cuyo disfraz no sea decente y propio del sexo á quo 
pbruezca, estando además en el deber aquellas de 
descubrirse completamente el rostro en el cuarto de 
roflonocimieoto. 
Habana, 22 de febrero de 1892 — E l Secretario, R a -
món Carvallo. C 831 6-23 
CIRCULO HABA 
S E O R B T A B I A . 
mm (IALLBGO. 
S e c c i ó n de K e c r e o y Adorno. 
S a c r e t a i í á l 
Esta Sección, completamente autorizada, ha dis-
puesto en celebración de las fiestas do carnestolen-
das, realizar cuatro grandes bailes de disfraz, ameni-
zados por la excelente primera orquesta de Raimundo 
Valenzuela, que tendrán lugar en los salones de esta 
Suc edad las noches del domingo, 28 dé lo s corriente!1, 
martes 1?, domingo 6 y domingo 13 del próximo marzo. 
Dichos bailes serán exclusivamente para les seño-
res iooioe, es decir, que no se admitirán transeúntes; 
siendo por tanto, de rigor, para ol acceso al local, la 
exhibición dal recibo correspondiente á febrero en los 
trea primeros bailas y el de marzo en ei últ imo. 
Las pereonus que concurran enmascara'laa, serán 
reconocidas por una Comisión, observándoíe además, 
rigurosamente, las preseripcionea del orden interior 
de la Sociedad y las dictadas por el Gobierno Civil de 
la •provincia para esta clase de fiestas. 
Lao puertas del edificio se abrirán á las ocho do la 
nocho y los bailes tendráu comienzo á las nneve en 
panto. % 
Habana, febrero 22 do 1892.—El Secretario de la 
Sección, F.anciaco Roynante. 
C 336 la-24 5d-25 
CENTRO fiALLiGO. 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n , Bocsreo 
7 A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Directiva y en cumplimiento de 
prescripciones reglamentarias, la secunda Junta Ge-
neral ordinaria correspondiente al u&o actual, tendrá 
efecto en los salones de la Sociedad el domingo 28 de 
los corrientes, á las doce en punto del día. 
E n dicha junta, conetituída que sea según lo pre-
ceptuado en el artículo 28 de los Estatutos y una vez 
aprobada el acta de la anterior, ae elegirán los susti-
tutos de los que hubieren renunciado—si algutio estu-
viese en este caso—dándose pusesióu incontinenti á 
la nueva Junta Directiva, hecho lo cual ae discutirá 
el icíorme de la Comisión de glosa y las mociones 
pendientes de la primera j a u t i , las cuales so hallan 
en esta Secreta ia á disposición de los señores socios 
para KU examen y estudio. 
Los conourrentos acredi tarán sns derechoa y per-
soi nlidad con la exhibición d d recibo corréspondien-
td al mes d é l a fecha. 
Habana, 19 de febrero de J 892—El Secretarlo, -Ba-
món Armada Teijeiro. C325 8-SO 
P A S T l l l A S flOMPRlllMS 
i i l f l f í l l i l 
granos ó £0 eentigramos eada ana.) 
L a forma m á s OÓHODA y SFIOAZ de ad-
oolnistrar la A N T I P I í i I N A para la cura-
ción <ie 
J a q u e c a s , 
D o l o r e s e n genera l , , 
D o l o r e s r e u m á t i c o s , 
D o l ó r e s de p a r t o , 
D o l o r e s p o s t e r i o r e s a i 
P a r t o (Sntweir tos . ) 
D o l o r e s de ETijads. 
Se tragan oon un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
«ub ie r t s que. d i ñ c a l t o on absorc ión . DD 
fraeco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
«a ios bolsillos quo un reloj. • 
De veata en la 
Droguería de! iír. Johnson. 
Obispo ó S , 
«ü sodas IRB boWoae 
S O C I E D A D 
de Instrucción y Recreo de irtesanos de 
Jestis del Monte. 
E l próximo sábado 27 celebrará esta Sociedad un 
G R A N B A I L E D E M A S C A R A S con la primera 
orquesta do D . Mariano Mdndcz. 
Se admitirán socios hasta úl t ima hora, conformo al 
Reglamento. 
Je sús del Monte, febrero 24 de 1892. —El Secreta-






jes de carnaval, 
P A R A 
N I i r o s . 
T é a s e l a v i d r i e r a del 
BAZAR ¡IfiliÉS. 
96 AÍÍÜIAll 96 




C 357 Ia-26 ld-a7 
Loa bailoa de disfraces con que eata Sociedad obse-
quia á sus sbonados, so celebrarán Ins oías qua á con-
tluuaolón se exprnsan: 
19 Sábado 27 de febrero. (2? funcióp de mes.) 
Lunes 29 de id . (Correspondienteá marzo.) 
S&bado 5 de marzo. 
Sábado 12 de id . 
S .badol9de id. 
69 Domingo 13 de id. Matinéa infantil , con rega-
lo á los niños. 
A fin de que los bailes queden con el major orden 
y lucimiento posibles, la Junta Directiva ha acordado 
las reglas quo signen, á las que habrán da someterse 
cuantas personas concurran á ellos. 
1? Sólo tienen derecho, y de consiguiente podrán 
asistir, los socios y las familias de los que lo sean fa-
miliares. Se entiende por familiares del socio, á este 
fífdcto, la eaposa, mrulre, hijas, hermanas y parientas, 
a^í como los niños h u t a la edad de ocho años, que 
dependan de aquel y v i ran eu su morada. 
Los socios cuya familia as compongan de más de 
ciuoo personas, Incluso la que haga cabeza, deberán 
satitfacer doble cuota mensual ordinaria. (Artículo 16 
del Reglamento.) 
En ningún caso se admitirán socios tranreuntes. 
(Ar t . 69) 
2? Para la entrada es indispensable la presenta-
ción del reoibo del mea corriente, del cual separará 
el portero el talón que corresponda. No podrá entrar 
ninguna persona con recibo n i talón ágenos. E l socio 
que diere BU recibo y talón á extraña será separado 
ao la Sociedad (artículos 83, 86 y Vi.) 
No se admitirán socios sino en la Secretaría, Pasa-
je número 9, hasta las cinco de la tarde. A esta hora 
se cerrará eí registro do entrada, en absoluto, sin dis-
tinción de personas. 
3? Todos los que asistan á los bailes oon disfraces, 
sin ninguna excepción, aerán reconocidos á la entra-
da por una comisión que nombrará la Directiva, qui-
tándose al efecto, por completo, el antifaz ó careta. 
Los que so negasen á ello serán rechazados en el acto. 
Las máscaras que una vez en ol salón saliesen á la 
calle, serán reconocidas nuevamente á la entrada en 
la misma forma que lo fueron antes. 
4'.L Las comparsas que deseen cunourrir deberán 
participarlo en la Secretaria con 24 horas de autici-
p^clón, por lo monos, con expresión del número, 
nombro y apellido de las personas que las compongan 
y familias á que pertenezcan; sin que por ello queden 
exceptuadas del reconocimiento en la forma preve-
nida. 
5? Nadie podrá asistir en trajes impropios, r i -
dículos r . i de sexo contrario al que pertenezca la per-
sona disfrazada. 
6? L a Directiva se reserva el derecho de expul-
sar del local á toda persona que no guarde el orden y 
compostura do Sidas, sin que éatas puedan hacer re-
clamaciones de ninguna clase; y acordará su baja de 
socio con arreglo al art, 89 
Los bailes se efectuarán en el gran teatro de Pai -
ret, doade no se darán otros quo los del Círculo Hs,-
hincro. Tampoco se iKrán bailes en ei salón alto 
de dlubo te»tro Ja misma uoshe en que se verifiquen 
loa del • írculo, según convenio celebrado con el se-
ñor S.averiu 
Para mayor c&modidad de las familias, y á pet i-
ción de ellas, se pondrán á la venta los palcos á les 
tóelos, las noches de baile á las que primero lo pidan, 
al predo de $1 plata.—Habana, febrero 18 de 1892. 
—¿1 Secretario, D r . Anton io 6 . P é r e s . 
C 323 la-19 14d-20F 
P B K F A S A D A S POB EJ 
¡ (5 «eQtígiiQvB de Glorkidr&to de Oreiioa ea eada giajeai 
Lias GKAJKAS I>K ORSXINA del D r . 
Johnson gozan as la propiedad par-
í ioular de aumentar el apetito haolen 
do á la m á s fácil la d i g e s t i ó n , 
l í a gran n ú m e r o de facultativos en 
fíuropa y en A m é r i c a h a ü tenido oea-
ííórj de comprobar loe marav i i losc» 
«fectoB de osta sustancia quo admini»-
craria al Interior produce ana «erisa-
ción de hambre que exige para ser 
éatísfeoha una cantidad de alimento 
mucho mayor que la usual. 
Ningún (síntoma desagradable 6 no-
civo a c o m p a ñ a esta propiedad de las 
G-RAJKAB DE OBBXINA; por ol con-
trar io, la d iges t ión so hace mucho 
m á s aprisa, p r e s s n t á n d o B e de nuevo 
el apetito, y como consecuencia, de 
comidas abundantee y digeetionoo fá-
ciles, el enfermo y el desganado au-
menta de peso, engordan, se nutren, 
recuperando pronto la salud y biauee-
tar perdldcc. 




Con patente de i n v e n c i ó n 
de los Estados-Unidos 
é Ing la terra . 
Es el UNICO producto de esta clase 
que existe, y el que en MENOR VO -
L U M E N encierra TODOS los pr inci -
pios C U R A T I V O S B A L S A M I C O S de 
la B R E A D E PINO, purificada por la 
D I A L I S I S de los principios impuros y 
dañ inos que contiena la brea cruda, 
cuyo ingrediente es la base de los l la-
mados licores de brea, de por sí inefi-
caces y en nn todo inferiores á la B R E A 
D I A L I Z A D A ; la superioridad de é s t a 
es bien manifiesta dada la cantidad de 
principios ba lsámicos puros que la 
conBtltoyen, de ahí la razonable pro 
ferencia que ha merecido del CUERPO 
M E D I C O , no tan solo por su ciontiflea 
p repa rac ión , sino por los brillantes 
resaltados curativos obtenidos con el 
uso de tan precioso remedio. 
E l públ ico no debe C O N F U N D I R 
este especial producto con los licores 
de brea citados, de los cuales difiere 
por las razones expuestas anterior-
mente 
U N FRASCO de B R E A D I A L I Z A -
D A equivale á SEIS de cualquiera de 
los otros preparados de brea, por la 
cantidad do P R I N C I P I O S M E D I C I 
N A L E S que tiene. 
El Extracto de Ruido de 
Brea Díalizada 
D 3 3 T J i L R I C I 
cura toda clase ile CHtarrcs: de los 
PULMONES, BRONQUIOS, GAR 
G A N T A . V I A S U R I N A R I A S é I N 
TESTINOS, A R E N I L L A , CATARRO 
D E L A V E G I G A , FLUJOS CRONI 
COS.BLENORRAGIA, GRIPPE, TOS 
A G U D A ó CRONICA, esto en cuanto 
á BU acción ba lsámica . ' 
Respecto á ftus propkdadefi an t ieép 
ticas, cura toda clace do A F E C C I O N 
H E R P E T I C A D E L A P I E L , á la cual 
contribuya la salndublo acción DW 
P U R A T I 7 A que eleroe sobre la SAN-
GRE y los HUMORES. 
Prtcio en la Habana: 05 cts. plata 
el fi asco —Se v^nde en las Drogoer ías 
y en el DEPOSITO: Botica San Car 
los, San Miguel 103, Habana 
alt 13-2P 
(italiano i 24, altos, equina Dragones 
RKueoialista en euformedade* Tenftreo-Hlfllltlow y 
tfeaoiones de la pUL 
Consulto* de '¿ á 4. 
T E L E F O N O N0 l .SK 
O » . 201 Í - F 
VINO CORDIAL 
D E 
P R E P A R A D O POR 
U L R I C I (químico . ) 
E l vigorizante más poderoso y el reconstitu-
yente más rápido. 
El mérito do esto excelente remedio depende 
de la feliz combinación do sus ingredientes, así, 
siendo estos conocidos oomo igualmente HU ac-
ción modicinnl, fácil es oomurendor el valor 
curativo de esta preparación, do ahí que pueda 
ser ueado oon toda couflauza por el paciente y 
estar seguro de obteuor la salud perdida, bas-
tando tomor un frasco para sentir mejoría y 
alentando este resultado á continuar usándolo 
hasta la curación Anal. 
Las componentes de este remedio son: 
«UCREBl l INAy A C I D O F Ü 8 F O - G L I C E -
RICO sustancias fosfóricas natnruIcH oxtralitas 
de la masa cerebral y médula espinal de vaca, 
que posoon un poder alimenticio completo so-
bre ol cerebro y sistema nervioso humano, á les 
cuales devuelve la parte fosforada que se pierde 
lentamente por las enfermedades, comunicando 
enérgica vitalidad al organismo, regenerando 
visiblemente al enfermo MI pocos dias y com-
pletando la nutrición cuando es tardía ó lenta. 
K O L A , nnoz africana, rica en Cafeína y Too-
bromina, reúne las propiedades nervinas dul 
Café á las alimonticias del Cacao, recomenda-
das por los médicos más eminentes como tóni-
ca, uesarrollu el apetito y restaura los órganos 
digestivos, nutre los músculos y evita el deoal-
mioato, se le atribuye oí ser un ospecíllco para 
combatir la embriagaoz y el hábito por los l ico-
res. 
COCA D E L P E R U , vegetal do gran valor 
romo estimulante nervioso, imprimo fuerza físi-
ca y mental, haciendo desaparecer la fatiga dol 
cerebro y del cuerpo; produce especial vigor y 
davuelvo el suefio á los que padecen do insom-
nio por debilidad nerviosa. 
JUGO D E CARNE P E P T O N I Z A D O , cons-
tituye un poderoso alimento rico en peptonas 
asimilables, contiene en forma soluble todos los 
principios nutritivos de la carne fresca, de ahí 
un poder alimenticio sobre inválidos, dispépticos 
y convalecientes. 
A L B Ü M I N A T O D E HIERRO y M A N G A -
NESO, s» absorbo completamente sin producir 
irritación intestinal y devuelve al líquido san-
guíneo «u poder regenerador de la vida 
DA Mí A N A : planta indígena de México que 
ha alcanzado gran boga por sus efectos tónicos 
genuraíos. 
ba reunión, pues, de los ingredionles descrip-
tos bajo la forma de un vino agradable, conüti-
tuya el Miiiídií» en cuest ón, á la vez el más po-
deroso tónico vitallzadcir del coerpo bumano. 
C U R A L A DEllir.IDAD N E R V I O S A on 
tn'las sns manifeHtau'ones: nioluncolU, tristeza, 
dopresión física y mental, pérdida do memoria, 
decaimiento, incapacidad pnra estudios y nego-
cies, pérdida de lu om-rgía y del vigor .oxaal, 
pérdidas seminales, lltijcs crónicos (doro» blan-
cas), parálisis, vabldos, auma nerviosa, palpita-
ción del corazón, neuralgia*, falta de pungre y 
trastorpoa en la mcustrnuoión por d^bílidaJ ge-
neral, 
E) muy útil y benéfico su ofecto on la tisis, 
brouqaitib cróólca, ei llaquecimieote ;,or falta de 
nuíricióu, vértigos, desmayes, estados dispépti-
ca» cróuicoH, d i a m a » crónicas y siempre qne 
esté ludicado baccr uso de un reconstituyente 
ráuido é inofnnsivu en BUS efecto» 
Precio en la Habana. W centavos plata «1 
frasco.—Do venta on las Droguerías y en oí 
D E P O S I T O : 
Bot ica . 5 . C a r l o s , S. M i g u e l 1 0 3 
H A B A N A . 
0 W 
O b i a p o © 3 . 
l - F 
- H a b a n a . 
:• n . 197 
P a O F B S I O B T B S . 
JOSÉ I . TRAVIESO Y LOPEZ. 
A B O G A D O . 
ha trasladado su bufete á la calle de A guiar n. 67, 
altos, donde so ofrece á sus amigos y clientes en todo 
lo relativo ai ejercicio de su profesión de 1 á 4 do la 
tarde, y eu su domioilií>. calzada de Jesús del Monte 
námero 383, de 8 á 10 de la mañana. 
. 2276 5-37 
DR. J. RAFAEL BUENO 
MÉDICO- CIRUJANO. 
Director d^ la 13 iiiéfi -.H..—Obrapía 57. aU,r>n. Uon-
finitas de 12 á 2. 2096 
Gabinete Q u i r t í r g i c o D e n t a l 
da M . •; -; 
Montado con las últimas mejoras do o«ta profesión 
de lo que puede b iberso convencido ol público quo 
desdo hace algunos años nos favorece. 
GAIZÍDA DE G Á L M O N. 88. 
L - i presente circular tiene por obj,eto Lucer saber 
á las personas que por sus ocupaciones durante ol día 
no tienen tiempo de que disponer para la composi-
ción de sus dientes que bemoi establecido una clínica 
durante la nocho, deade Ins 7 basta las 10, oomo se 
viene usando ya hace algún tiempo on loa Estado* 
Unidos, para lo cual contamos con los aparatos e-
léctricos más perfeccionados cuyos focos ito uz son 
tan perfectos que nos permiten llevar á nabo los tra-
bajos más difíciles con la misma perfección y facili-
dad qne en los días más claros 
Así pjecutamos en esas horas do la noche, limpie-
zas, empsetaduras, oriñeacione», dentaduras posti-
zas, & c . y las extracciones sin dolor por medio do la 
Dorsenia quo tan buenos rosultados nos viene dando. 
Los precios serán los mismos quo durante el día.— 
Galiano 88 entre San Rafael y San Jo<é. 
1879 27-I8P 
LilllOIMTilRIO IIISTO-PMICO 
D K L 
D R . V I L . D O S O L A . 
Callo de la Habana número 01.—Dospacho de 3 á 
5 de la tarde.—Análisis do ciña—Reconocimiento 
da la sonare.—DÍ8(jnóaiico hiutnlógico de lo» tumo-
res.—Análisis baoterlológlcoB, etc. 
IQfi» a7-2aR 
IntitUnto de Vacunación Anim»! do 
la Habana. 
C H n c t d a l a H & b . m a , n 1 1 1 . 
Dirigido por los Dres. D. Antonio Diaz Albortlni 
y D . Enrique M . Porto. 
Se vacuna todos los dios do doce á dos do la tarde 
y ee exoende vacuna ú tod?.H horas. 
1620 la-8 2Bd-í)P 
P E D R O P 1 N A N . 
rirujauo deiitiela. Especialidad eu las extraccio-
nes rápidne y sin dolor, necios múdicos Consultas 
de 8 á ti. Grátis para Ion pubrrs de 8 á 5. Anulla i v i , 
entre Son Rafael y S&n José. C MIS 26-111 F 
Comulta médica .—S. I g n a c i o , 5 0 , a l t o a , 
i z q u i e r d a . 
Afecciones en general, todos los dícs de 9 á 11 de 
ta mañana. Enfermedades de loa ojos únicamente, 
lonoa, miércoles y viernes de 3 á 5 de la tarde. 
1789 28-14 P 
José León de Mendoza, 
WÉDICO-CIKUJANO. 
CongnUas de 1 0 á 12 . -
1U02 alt 
-Dnifíoues n. 9 0 . 
26-27E 
R. CALIXTO VALDÉS. 
D E N T I S T A . 
Amistad número 92, esquina á San José . 
1865 10-17 
DR. DIEGO TAMAYO. 
Da consultas diarias en su casa —Empedrado 31, 
de 12 á 2 y en el establecimiento hidroterápico de 
Bolot, Prado 67, de 8 á 5. C 277 26-10F 
ACOSTA número 19. Horas de consulta, de once 
á una. Especialidad: Matrid, vías urinarias, laringe y 
slfllíticas. C n. 500 1 F 
D R . F R A N C I S C O P O R T E L A . 
Consultas do 2 á 4. Concordia 88. Especiales á 
señoras lo- jueves. Grát ls ce una á tres L-a l iad 
e iquir» á Ariiniai Especialidad; Vías urinaria". U»T-
oi, enfermedades de seOcraB. 1110 28-80E 
t 
A B O Q A D ü . 
«abana 4». Teíéfono 1 Hi, 
'• n 198 l - F 
l>r. José María d« Janreguizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Ooraclóu radical del hidrooeie por un Draoedlimeu-
> sfluotllo «m extracción del líquido.-—E»i"»"lAlidad 
fl m ™ » iift'.^dlriM. (HiTRptn ta f ' n . 199 «-F 
D r . G á l v e z O u í i l e i i L 
impotencia. Pérdidas ««minaíei. Esterilidad. Ve-
airoo y Hinils. 9 á 10, 1 á i y 8 á 9. O-Kei l ly 10*. 
f l 225 21-2 F 
Doctor Erastus Wilson, 
Médico-Cirajano- Dentista amoricano, 
P r a d o 1 1 6 . 
Cuarenta aBoa de práctica on Nueva York y Haba-
na, y muy experimentado eu ol empleo de todos los 
anestéaicos 
Dientes postizos, coustruidoB con la eficacia que da 
su larga práctica y á precios los más módicos. 
Son los mejores remedios para las dispepsias. 
C 289 26-3F 
DR. ALBERTO 8. DE BÜSTAMANTE 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2 -So l 79.—Domlollio San N i -
colás 105. 1285 26-4P 
D o c t o r A d o l f o C . Botancouxt 
OIKÜJANO-UBNTIBTA, 
de la Facnltod dol Colegio de Peusylvania y de la 
Universidad de lu Habana. Aguacate 133. cutre Mu-
ralla y Sol. C280 I B - l l F 
D r . F . Arroyo Heredla . 
Consultas: para pasmos y trastornos nerviosos á 
todas horas, y para las demás enfermedades de 2 á 4 
O'Eeilly 83, altos. Telefono número 604. 
1621 2B-10 F 
DR. J. B. DE LANDETA 
P r a d o n ú m . 9 2 , e s q u i n a a A n i m a s . 
Consultas de 12 á 2. Telufouo 540. 
1516 26-10F 
Rafael Chagnacoda y Navarro, 
Doctor en CIrajía Uoutal, 
del Colegio de Peusylvania, é incorporado á la U n i -
versidad do la Habana. Consulta! de 8 á 4. Prado 79 A 
C R 221 '.>4 8 F 
Rafael Garmendía y Arango 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Hotel San Carlos. Santa Fe, Isla de Pinos. 
14W) a«-7F 
D r . P e d r o M , C a r t a y a . 
M E D I C O . C I R I T J A N O . 
Consultas de I á 4. 
C J65 
O'Reilly n. 7 (Matanzim) 
156-27 E 
Dr. Félix Oiralt. 
Consultas de 11 á 1. Afocoionea de lo» oidoa do 
12 á 1. Ancha del Norte n. 31. 
1419 26 7F 
A.NÜNCIOM DK LOS KSTADOS-UNÍDOS. 
M C A L I A N T E de ia 
S E i O R A W i N S L O W . 
USíits^BloíáiirQ p u n í la dent ic ión «o 
m uinoa Aipiniuia I n é e u c i u a aliWn los dolo* 
rosy c i i l ju i ia l niíjn. en rae l cóiic-o v«u to iuvw 
mei/ir nmied ío üara, loa dítu-raw,. 





S E G ü F Í A S 
m o T i v o 
i DiSTRIBÜCIOH DE síAS DE DN VILLOB, 
Lotería dol Estado de Lousíana. 
Incorporada por la Ijegislaturu para lot objetoi de 
Educación y Caridad. 
Pór un inmenso voto popular, tu franquicia forma 
parte do la presento Constitución dol Eatado, adopta-
da on diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraord inarioa 
se celebran aemi-ainiulmonte, (Junio y Dloiombrel y 
los C H A N D E S SORTEOS O B D I N A U I O S . en cada 
nno de los diez meses restantes del aSu, tienen l u -
jar en público, on la Aoadomia de M única, eu Nueva 
)rleani. 
T E S T I M O N I O . 
C'arít/lcomoi lot abajo t l rmante» , que bajo nuet-
tra n i p c r v i t i ó n y dirección te hacen iodot lot pre-
parativos pa ra los sorteos mensuales y temi-anuales 
de la l i o l c r í a del Estado de J jout iana; que en perso-
na presenciamos la CÉlrbraeión de dietios sorlr.ot, y 
(fue tod«t te efectúan con konradet, equidad y bue-
na fe, y auiorizamot a la Kmpreta que haga uso dt 
este cerlijlcudo con nues t ra» Hrma» en fae t imi l t , 
en todos tus «nuneio». 
COMIHAUUOM. 
¿io» oue fUícrifecu, Banqucrot de iVnceo-Orí eren» 
pagnrúinos en nuestro despacho lot hilletet premia-
dos d.e la Lo te r ía del Kslndo de Lousiana que nos 
«con presentados. 
R. M . W A I . I H S L B Y , t 'REK, L O U H I A N A NA* 
T I O N A I , B A N I i . 
I M K R K K L A N A U X l 'RI ÍS . MTATK NAT. B.4!SK, 
A . I I A M I W I N , l'HKH. N E W ORI.KANM, NA»'. 
B A N K . 
C A R I . K O I I N PREH. UNION NATI» HA M i . 
G r a n « o r t e o n m m w r n i 
en ia Actulcrtiia i lr Milsicn <1<) Nueva Orieaus 
el murteH 15 de marzo do 1HA2. 
P r e m i a m a y o r 
100,000 números en el Globo. 
LÍBXA DB LOS l'IlEMIOtt 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
1 I 'UI f iMIO 
1 PBEMIO 
D E . . . 
D E . . . . 
D E . . . . 
D E . . . . 
2 P R K M I O S D R . . 
6 P R K M I O S D E . . 
25 P l i K M I O S D R . . 
100 P R E M I O S D E . . 
200 P K E M I O S D R . . 
m PRI0MIO8 D E . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 promios de $ 500 
100 premios de 800 
100 premios do 200 
DOS NÚMKKOH TURMINAnEB 
999 premios de $ 100 
999 premios de 100 













., * M.'.m 
. 9M.WI0 
8184 premios ascendentes & $1.054.800 
I ' R E C I O I>E fiOH DIIJIVETEK. 
E n t e r o s , $ 2 0 ; M o dios», $ 1 0 ; C u a r t e a . 
$ 3 ; D ó c i m o B , $ 2 ; V i g é s i m o » , $ 1 . 
A lu.s soülodadcs 55 framilones de & $1 , por $50. 
8E ROLIOITAN AQKMTKH ION TUI>A8 PAKTKS A U » 
OIIK HI5 WH DARA PBIOiOl HHPICOIAriUH. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L.ÍI« r o m e s a o do d i n e r o s e h,ari,'a pos 
e l e x p r e s o , e n s u m a s de $ 5 
p a r a a r r i b a , 
Sagando nosotros lus gustos de venida, asi oomo luí eí envió de los R l t j L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
MIOS, para uuestros oorreoponHules. Dirigirse »!»• 
plemonte IÍ 
DlRKCOIONt P A I I I . C O N R A D . 
New OrleanB, litté 
HI. CORItUSl-ONHAL UEniCKÁ DAR bU DIRKOOIÓN POR 
OOMPLKTO T FIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los E. U . ha formnladu lev»» 
probiblendo el uno del Corroo & TODAS las lotenu», 
nos serviremos de laa Compurdas de Expresos paru 
contestar d nuestros onrrcspoimales y enviarlos laa 
Listas do Promios hasta une el Tribunal Snpnnno noa 
oldipn- NUKSTKOS D K K I í O H O S COMO I N S T I -
T U C I O N D E L E S T A D O . Las autoridades sin em-
bargo, contiuuarú entregando las cartas O l i D l N A -
RIAS dirleidas d PAUL COMRAD, pero no MÍ los car-
tas C E R T I F I C A D A S . 
Lus Listas Oficialos se envlamn á los Agentes L o -
cales quo las pidan después de cada torteo en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIIIRB DB OABTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia de ta 
Lotería dol Estado do Louislaua, que os parlo de la 
Constitución dol Estado, y por fallo del T R I B U N A L 
S U P R E M O D E LOS E E . U U . , es un contrato i n -
violable entre ol Estado y la Empresa de Loterías, 
que con t inuará á todo evento por C I N C O AivUS 
MAS, U A S T A 1895. 
La Lugiulatnra de Luuislanu, el 10 de Julio de 1890, 
ha decidido por nna mayoria de las dos torceras partoi 
de cada una de las Cámaras , que el pueblo en una da 
loe E L E C C I O N E S próximas declarase al la Lotería 
ba de continuar desde 1895 hasta 1919.—Se oree que 
Kl> P m t H l . O V O T A B A 4 . F I B M ATIVAMKNTB. 
Este grabado representa una n i ñ a pidiendo las 
PILDORAS TÓNICAS de HIERRO y COCA 
C C J C A - I R O M f d e ^ b . T i T a j a ^ N T . 
•iTI 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la sangre, re-
cobrar y vigorizar la salud de las personas débi les de ambos sexos. 
A I H O M B R E cura la D e b i l i d a d 2ferviosaf D e b i l i d a d 
S e x u a l y l a I m p o t e n c i a , 
A la M U J E R cura todas las formas de j V e r v i o s i c í a d , Do lores (i(í 
Cabeza , C l o r o s i s y L e u c o r r e a , 
E s t á n recomendadas por los Médico» y se venden enlodas U» R o í i c w 
«n pomos de 60 pildoras. T o m a d l a s y os sonvencereiSt 
f m 
ssiaia^iaiaiaiafliaiaiaaiaiaaiaiaiia 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
DE BREA, CODEINA Y TOLU. 
Preparado por EDUARDO P A L U , Farmacéutico de París. 
Este jarabe ea el mejor d a I03 pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámicos por ! 
excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C O D E I N A , no expone al enfermo á Bufrir congestio- ' 
nes de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir ios catarros agudos y o rón i -
oos, haciendo desaparecer con bastante pront i tud la bronquitia más Intensa; en el asma sobre todo este 
jarabe será un agente poderoso para calmar la irri tabil idad nerviosa y disminuir la espectoración 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado ma- 1 
ravlUoso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósi to principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62, San Raíoel esquina á Campanario, y en todas las ! 
j demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. C 243 26- 4F 
Inglés, Francés y Alemán. 
J o s é Emil io Ilerrenberger, profesor con título aca-
démico, da clabes ú domicilio y en su morada, Prado 
n ú m e r o 105. 2268 4-27 
S O L F E O -2- P I A N O . 
Fun sefiorlta se ofrece para dar clases á domicilio. 
Pr-o; os módicos. I n í o r m a r á n Neptnno 119 é Indus-
t r ia 1S8. 2208 8-26 
E L INFANTIL 
l * C o l e g i o d e l a 7 2a E n s e ñ a n z a de 
c l a s e y E s c u e l a de P á r v u l o s , 
D I R E C T O K : L D O . ESPAÑA. 
O A L I A N O 75. T E L E F O N O 1425. 
L a actividad que en este colegio se desplega en todo 
aquello que se relaciona con la educación é instruc-
ción de sus educandos, es bien conocida de todos. 
Los grandes elementos con que cuenta para pro-
proporcionarles comodidad y bienestar, superan á to-
do encomio. Sin embargo, el precio de sus pensiones 
ea . . 'uc.idíaimo, tanto para los externos, cuanto para 
los pupilos y medio pupilos. 2245 10- 26F 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa cumplir su obligación. 
Acosta 27, de las 12 del dia en adelante. 
2265 la-26 3d-27 
A G Ü A C A T E N U M E R O 63, E N T R E SOL Y 
Muralla, en el depósito de materiales de Mar t í -
nez y SuSrez se solicitan dos maestros cortadores, uno 
general y otro para vaqueta y pellejito y 25 ó 30 of i -
ciales zapateros. 2318 4-26 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A C R I A N -dera peninsular á lecbe entera, la que tiene bue-
na y abundante y lleva un año en Cuba, de mes y 
medio de parida y tiene personas que respondan de su 
buena conducta donde ha criado; da rán razón Aguila 
lfi5, carpintería. 2235 4-26 
5 0 , 0 0 0 p e s o » . 
Se dan con hipoteca de casas do manipostería y ma-
dera en todos puntos, hasta en partidas de á $500 y 
so compran casas. Habana n . 190, esquina á Acosta, 
ó Lealtad 78. 2216 4-26 
S e n e c e s i t a 
un muchacho y una n iña de 8 á 12 años para una t ien-
da de ropa. O'Reilly 85 dan razón. 
2252 4-26 
M é t o d o C a r r i c a b u x n . 
Enseña con suma facilidad á hablar el inglés y 
el francés. Gire una visita á esta Academia, Lampa-
r i l la 21, altos. Lunes, miércoles, viernes de 8 á 10 de 
la noche y 7 j á 9 de la mañana los otros dias. Sus 
obras de venta en las l ibrería; . 2171 4-25 
SE S O L I C I T A U N J O V E N P E N I N S U L A R D E 25 á 30 años para dependiente de un almacén de 
vinos. Es preciso que sepa limpiar caballos y coches 
y guiar: ha de tener buenas referencias y sino que no 
se presente. Sueldo $30 billetes y comida. Composte-
la 66, de 12 á 4 de la tarde. 
2250 4-26 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O -rarse como institutriz: habla el castellano y tiene 
muy unenps recomendaciones. Otra señora en la mis-
ma da lecciones de instrucción é idiomas á domicilio. 
Trocaúero S3. 3116 8-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color que sepa servir 
Amistad 13 . 3351 4-26 
Academia Mercantil 
D E 1» C L A S E 
CON 20 A Ñ O S D E E X I S T E N C I A 
incorporado al 
I N S T I T U T O P B O Y I N C I A L 
San Ignacio 98 y 96. 
Clases desde las 7 de la mañana hasta 
las 10 do la noche.—JP. Arcas . 
C 294 alt 8-a 13 7-14 
8 p o r l O O a l a ñ o -
No se cobra corretaje y se trata con «1 interesado: 
cualquier cantidad por grande ó pequeña que sea se 
da con hipoteca. Concordia 87, 2215 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O pe-ninsular, joven, sin hijos, recién llegados para el 
servicio doméstico ambos: él sabe lesr y escribir y de-
sean á ser posible estar juntos aunque sea con sueldo 
módico: tienen buenos informes de su conducta y vi-
ven en la fonda L a Perla, calle de San Pedro. 
2249 4-26 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera. Consulado 43. 
Secretos raros 
d é l a s artes, industrias, manufacturas, profesiones, 
figricultuva, oficios, los sorprendentes de la naturale-
za y ropertorio de curiosidades y conocimientos útiles 
cuyo oonjutito forma un sábelo todo, u n gana dinero 
v 'nv comodín de las familias, 4 tomos por solo $2 b i -
lletes. S-Oud 23 y Neptuno 124. 
3143 4-24 
U N A PROFESORA D E N U E V A - O R L E A N S , teniendo algunas horas desocupadas, se ofrece 
paru <*ar clases do Inglés, F rancés , piano y solfeo, á 
domicilio ó en au morada Informarán Amistad n. 90, 
y en el Oarmolo, calle 11, número 89, entre 18 y 30, 
2033 8-31 
Constantino Mata 
olVooe su estudio calle de Amargura n. 80, á los a-
matites del divino arte para dibujar retratos de busto 
tamuño natural y en menos de media hora por peso y 
medio oro. ó pueden los interesados dibojarlus por 
un pese: también en el mismo ó á domicilio se dan 
lecciones sueltas ó por meses de dibujo en general 
de pintura y escultura. Horas de estudio de 7 á 11 de 
la m a ñ a n a y de 4 á 6 de la tarde. 
1976 8-20 
Q u e m a z ó n de l i b r o s . 
Se realizan 4,000 obras da todas clases á 20 y 50 
centavos una, pídase el catálogo que so dará grátis. 
Los pedidos á J . Tnrbiano, Neptuno 124, librería. 
3385 4-27 
Tesoro del hogar 
Eroiolonedia novísima de ciencias, anos, l i teratu 
ra, recesirias á las familias, co' ' 'onc: un tratado de 
economía domést'';?., rsligión, medicina cabera, peda-
gogía, agricultura, florlcaltura, bordados, f •tografla, 
pastel» i iu , cocina, helados y un millón dn cariusida-
des; 1 tomo $1-25 plata. Los jiodidos á J . Turb íano 
Neptnno 134, librería. 3284 4-27 
l l i i A l . A C A D E M I A 
'Eopafiida, primera edición en 1726, seis grandes 
volrtraí nes eu folio, pasta pergamino «n $25 .V1 oro 
que vale 300 pssoa. Mercaderes 13. Depósito de V e n 
data F . G. MiniBo. 3220 4d-26 4a-2(! 
T T T O V K L A S — C O L E C C I O N D E N O V E L A S 
completan de Emilio Zola 25 tomos 14 pesos 
piata- Colección de novelas do Emil io Gabnriau, 20 
tomos $10 60 centavoH. Obras de Belot, íüarelie, 
Maupasnan, Ohnet y otros, muy baratas. Salud 23. 
l ibrería. 2204 4-26 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S , Teniente-Rey 37 entre UompoRtela y Habana —Se sirven á todos 
puntos^on mucha puntualidad y mejor condimenta-
ción; variación diaria, y si al marchante no le gusta 
alguno de los platos, jamds se le vuelve á mandar; 
precios, « n .'fiados á la situación. 
2277 ' d4-27 a4-27 
Doña Josefa Ruiz de Valle, 
PEINADORA DE S E M A S . 
Hace presente á su clientela y á todas las sefioras y 
sefioiitaR en general, no haber cambiado de domicilio. 
Cftllft del Aguacate n. 35, 
2274 8-27 
S e s o l i c i t a n 
una lavandera que se encargue de piezas de niños, 
una criada de mano y una manejadora, que sepan por 
lo menos coser algo. D a r á n razón eu Prado 94. 
2158 4-24 
U B A N . 36 SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A 
para corta familia, peninsular. Buen sueldo y pa-
go puntual. 2124 4-94 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O blanco que tenga quien responda por su conducta. Estre-
lla n. 21. 2131 4-24 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
una joven de criada de mano 6 manejadora: calle del 
Prado número 93, impondrán . 2107 4-21 
DE C R I A D A D E M A N O O M A N E J A D O R A desea colocarse uua joven, no duerme en el aco-
modo: Monserrate 131. 2109 4 21 
C a r l o s I I I , n . 2 1 9 . 
Se solicita una criada de mano, peninsular, de me-
diana edad, que entienda de manejar ni&os. 
2163 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P A R D I T A J O -ven de criada de mano: sabe cumplir con su ob l i -
gación y tiene quien responda por ella: Refugio n . 2 
A , esquina á Morro, impondrán . 2138 4-24 
SE C O L O C A U N A S E Ñ O R A B L A N C A D E co ciñera ó manejadora ó criada de manos. 
na n. 13. 2132 
Bareelo-
4-24 
S E S O L I C I T A 
en J e s ú s María n . 92, una buena criada para la mano, 
que traiga excelentes referencias. 
2126 al-23 d4-24 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sular de criado de mano; sabe su obligación y 
tiene buenas referencias. Informarán Amistad esqui-
na á San Miguel, bodega. 2134 4-24 
1 , 0 0 0 p e s o s o r o 
se dan eu pacto de retro por una casa situada en buen 
punto. In formarán librería L A H I S T O R I A , Obispo 
número 46. 1893 15-18F 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N E D I F I C I O C A -paz para un centro de enseñanza de gran impor-
tancia en esta capital. Dispóneso de una renta de 12 
á 20 onzas mensuales. Dirigirse á Tejadillo 1, altos. 
1706 14-13F 
2248 5-26 
C r i a d o 
Se desea uno blanco de edad. O'Reilly 66, colcho-
ner ía 2243 4-26 
C r i a d a 
Se solicita una joven ó de mediana edad para ma-
nejar un niño y ayudar á la limpieza de dos habita-
ciones. Informarán Compostela 47, barber ía 
2231 4-26 
S E S O L I C I T A 
una buena criada francesa para manejar dos niños. 
Se exigen muy buenas referencias. Reina 53. 
2228 4-26 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que traiga cartas de recomenda-
ción, ya sea blanco ó de color: calle de Domínguez 
4-26 3, Cerro. 2226 
T T N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A de-
\ J sea colocarse de criandera, tiene buena y abun-
dante leche y persona que la garantice. Oficios 15 in-
formarán á todas horas. 2210 4 26 
S E S O L I C I T A 
una señora para la enseñanza para 4 ó 5 niñas y n i -
ños; que sopa coser y carta: informarán on el café de 
L a Marina, calle del Baratillo número 5. 
2224 4-28 
SE S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O D E D . Constantino Fe rnández Valladares, natural de 
Galicia, provincia de Pontevedra: cualquiera qae se-
pa ó él mismo pueden dirigirse á la calzada de la 
Reina núm, 24: se suplica la reproducción á los de-
más periódicos. 2179 4-25 
C a j a s d e h i e r r o 
Se compran de todos tamaños y en el estado en que 
se hallen. Mercaderes número 13. 
2217 4-26 4a-26 
SE D E S E A C O M P R A R U N A CASA E N R E G L A ó Jesús del Monte, que esté en buen punto y que 
tenga cuatro cuartos por lo menos y patio grande, sin 
intervención de tercera persona. Lealtad número 73. 
3032 6-21 
AGUA DE PERSIA 
preparada segfin ftfrinnla del D r . « a n d u l , por Alfredo Pérez -Carr i l lo , Químico-
farmacént ico . 
Este cosmético, que desde 1876 es el preferido de las señoras por su éxito seguro y porque de-
vuelve al cabello cano su color primit ivo dejándolo S U A V E , B R I L L A N T E y SEDOSO y porque no 
mancha el cú t i s m la ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el 
artificio por el ojo más perspicaz. ( 
So halla de venta en todas las Droguer ías , Farmacias, Quincal ler ías , Seder ías , & o . 
Alfredo Pérez-Carri l lo .—Salud 36 .—Telé fono n ú m e r o 1,348. 
( ¡ ^"Ex í j a se el sello de ga ran t í a . 
C n. 194 1-F 
5S525EHHBSHS5S5SSH525ESHSHSH55SHSHSS525E53S2BFií5E5H5H5EHSHffi!íHS5252SE5HSH E5SSH5asS2HH5EaSHS25Z2S3í 
VINO DE FAFAYINA DE GANDUL. 
Durante la l ae í t tnc ia produce este VIKÜ resultados maravillosos, sobre todo, si los niños pade-
cen de d iar rea . Con este VINO DEPAPAYINA no solo se detienen las diarrea*, facilitando la d i -
gest ión y se evitan loa vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, 
lo mismo que los dolores de vientre, sino que t ambién hace arrojar las lombrices, causa muy f re -
cuente de muchos padecimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceitó de bacalao por poseer la g l icer ina sus mismas p ro -
piedades, ain el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido 
honrado oon un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA Da CIENCIAS. L a P A P A Y I N A 
(pepsina vegetal) ha sido adoptada por e l Gobierno de Francia en los hospitales de n iños , habiendo 
producido siempre resultados asombrosos y disminuyendo la mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en toda» enfermedades del a -
parato digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPATIKA DE GANDUL exigiendo al 
comprarlo el sello de g a r a n t í a , para evitarlas imitaciones. 
L a Papayxna es superior á la Pepsina a n i m a l porque peptoniza hasta dos m i l veces su peso 
de fibrina h ú m e d a y la Pepsina animal eolo 40. L a P A P A Y I N A (pepsina vegetal) CAT60Í) de m a l 
olor. E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L parece por BU exquisito paladar un licor de 
postre. 
E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L preparado por el D r . Revira, es propiedad ex-
clusiva de Alfredo Pé rez -Car r i l l o , Químico-farmacéut ico, Salud 36. Teléfono 1,348. 
EiP°Se vende en todas las droguer ías y boticas. Exí jase el sello do garant ía , 
C n . l 9 i 1 - F 
A r r o y o N a r a n j o . 
Se alquila ó se vendo una hermosa casa propia pa-
ra extensa familia ó fábrica do tabacos: se dá en pro-
porción. Informarán en Guanabacoa, calle de Santo 
Domingo n . 40, á tedas horas. 2203 4- 35 
E n l a c a l z a d a d e S a n L á a a r o n . 1 4 7 
se alquilan ó un matrimonio sin hijos ó persona sola, 
que sean de moralidad, tres habitaciones altas, fres-
cas y bien ventiladas, con gas y próximas á los baños 
de mar: so exigen referencias. 3170 4-35 
M U E B L E S . 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, pagán -
dolos mejor que ninguna otra casa. Aguila núm. 103, 
entre Sun J o s é y Barcelona. 
1835 15-17P 
1IDAS. 
EL D I A 13 D E L C O R R I E N T E M E S D E F B -brero se extravió un perro perdiguero, color blan-
co con manchas chocolate y mosqueado; tiene collar 
de metal blanco, entiende por ^ i r r o , gratificando al 
que lo presentara ó diera razfin de su paradero, en la 
calzada del Monte n. 355, entre Figuras y Carmen. 
3263 4-37 
SE H A E X T R A V I A D O U N A P E R R I T A M I X -ta de Chihuahua, color blanco y aoanelado,_ las 
orejas cortadas y una lastimadura en ello 'no; entien-
de por L i l i ; se gratificará con dos centenes al que la 
entregne en la calle de San Rafael n . 1, entresuelo, 
izquierda. 2360 la-36 3d-27 
PE R D I D A D E U N A E S C R I T U R A P E R T E N E -ciente á la casa Reina número 121. Hace un mes 
que se ha extraviado, y se suplica á la persona que la 
haya encontrado la entregue en el escritorio de don 
Esteban B . García, Mercaderes n. 4, de 12 á 4, donde 
será generosamente gratificado. 
2233 4-26 
P E R D I D A . 
D e l vapor F i o I X se ha extraviado un baúl rotula-
do D? Fauetina Pulpeiro, Habana. Se le suplica á la 
persona que equivocadamente lo haya tomado se sir-
va entregarlo en la "Ga le r í a Li terar ia ," Obispo 55. 
donde se le gratificará. 3207 la-25 3 d - í 6 
T E A N T O D O . SE S O L I C I T A U N SOCIO para 
J_Jemprendor una industria que no hay más que tres 
de esa clase; pues todos han hecho capital; pues se 
quiere que sea activo y tenga m i l pesos oro; en la mis-
ma se necesita un muchacho que sea trabajador y for-
mal y se le pagará según se acuerde: informarán Luz 
número 66. 3187 4-35 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada de mano que sepa cumplir con 
su obligación y tenga buenos informes de suconduc-
la: Calzada del Carmelo 135. 
3306 4-35 
Di ESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -lor, sana y robusta, oon buena y obundante leche para criar á leche entera: calle de la Salud, entre 
Santiago y Marqués González número 134 darán r a -
zón: so llama Benita Toca. 2169 4-25 
A m i s t a d 8 3 
Se solicita un criado do mano que tenga quien res-
ponda de su. conducta. 2201 4-25 
turora de 6 á 6 que corte y entalle; 2 criadas que 
sopan coser á 3 centenes; 1 ayudante de cocina par t i -
quino; 2 ayudantes de cocina legos; 1 portero p r á c t i -
co. 3 centenos; 1 criada blanca de mediana edad con 
referencias, 3 centenes. 
2168 4 25 
S E S O L I C I T A 
una señora peninsular que sea formal y tenga quien 
responda de su conducta, para cuidar á una n iña y 
ayudar á los quehaceres de la casa. D a r á n razón 
Crespo 40. 2175 6-25 
O I E S A C A N C A L L O S , OJOS D E G á L L O , u ñ e -
JcVos por medio de un nuevo procedimiento, sin san-
gre n i dolor; se va á domicilio tanto para caballeros 
como para señoras. Barber ía y perfameríe L a H o n -
radez, Cuba número 81, esquina á Sol. 
2J99 4-25 
T k / T Á L O U I S P E L U Q U E R O E S P E C I A L P A R A 
J^ .Lüeñoras , 49, Compusiela, 49, esquina á Obispo 




S E P E I N A N 
a«Ti»ra s. niños y niñas sin necesidad de pelucas; pei-
nados do capricho y cié época con arreglo al figurín; 
se alqui 'Ar pelucas blsucas y rubiat; salón reservado 
paru señoran. Salón de peluauoría y barber ía de L o -
zano, Benuuw 72. 2127 8 24 
m m h m m i M m m m 
"Patente Giralt" 
3 6 O ' K E I I i L Y 3 6 
s n t r e Cuba y Agu iar . 
91 S> 24-2 F 
SOÜGITIBS. 
T J A R A O N A S U N T O D E F A M I L I A SE D E -
J í . e a saber el paradero de D. Francisco Lema F f r -
xiámlez, sargento de la 8'.' del 6o batallón do la H a -
bana. Diríjase Industria 158, á Manuel Sonto. So su-
plion. la reproducción á los demás periódicos. 
22*7 4-27 
A1JK V B S E A S A B E R K L P A R A D K R O D l í l>ON 
lOPedro Palacios natural de Mondoñedo, provincia 
Ce Lugo, que se hallaba en el cuerpo de Orden P ú b l i -
co en el cuartel cn.lle de la Estrella, Cerro; hace cua-
r.ru años que allí habitaba Contcstaudo á su hermana 
Vicentn Palacios por cartas; informiiráu Halsaua 117, 
L o solicita su hermana VicenU Palacios para asunto 
de familia y darle BU utilidad. 
2280 4-27 
¥ |Jfil!*ttA COLOCARSK U N A C R I A N D E R A pe-
jL/ninsular , sana j robusta, aclimatada en esto país, 
con baena y abundante leche, para criar á leche en-
tera: tiene jir.rsonas que larpcomiendeu. Informarán 
callo dt la Gloria número 129. 
2282 4-37 
S E S O I w I C I T A 
una rauclj:.cha do doct- á oaturce añus, para los que-
h iceres-it ,.'.-a; 8 pesos: y una manejadora 20 
beaoi t<- ti h:>í:.ru aúmero 15 informarán. 
3'?57 4-27 
S E S O L I C I T A 
« n v^Ten peninsular recien llegado, para criado de 
in»ii'>. que tenga quien responda por su conducta. 
Habana n. 195. 2258 4-27 
PESEA COLOCARSPJ U N A S E Ñ O R A D E cua-ro meses ce parida de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante; tiene personas que 
sf€»poc(U'U por su conducta. Plaza del Polvorín cuar-
ío número 12, cafó L a l i d i a , informarán. 
2266 4-27 
T V T E K E r - I A N T B — T E N E M O S U N M d T R I M O -
1 nio peninsular que desean colocarse de criados de 
mano y á la vez ofrecemos al público criitdoa de to-
das cU^es, solicitando criadas y niñeras, contamos 
«on exc.electea cooinerns Aguacite 58, entre Obispo 
y O'Reilly, ^ 8 4-27 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano de mediana edad que duerma en 
el acomodo v ualgi'- á la calle: informarán Concordia 
número Pi>. " 2283 4-27 
IT ^ A P A B O A ÜEStt/V COLOCARSE P A K A J cocina1 ó lavar pora uua corta familia, con la 
lec'sa oondioión de no dormir en el acomodo; tiene 
nier abene por eUa. Belaacoaín n, 5, cuarto 26. 
2271 4-27 
ÜE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A una señora peninsular, recién llegada, la que es muy 
cariñosa y tratable pora los niños y tiene muy buena 
y abundante leche, según puede verso por las casas 
donde ha servido; da rán razón calzada de Vives 167, 
bodega. 2178 4-25 
h v E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
* -TBU'ar recién llegada, sana y robusta de criandera 
á leche entera, la que tiene buena y abundante; da rán 
razón é informarán Belaacoaín 641 esquina á Corra-
les á todas horas. 3193 4 25 
T T N A S E Ñ O R I T A F R A N C E S A D E M E D I A N A 
\ j edad, desea colocarse en una corta familia, con 
sueldo moderado, para acompañar una señora ó se-
ñori ta , coser y otros quehaceres de la casa; puade 
dar los mejores informes. I m p o n d r á n Aguiar n. 138, 
entre Mural la y Sol, 2165 4-25 
C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
peninsular, joven, con buena y abnndante leche, 
para criar á leche entera, recomendada á casa par-
ticular: darán razón Znlueta 24^. 2167 4-25 
PE R D I D A . — E L D O M I N G O 21 D E L A C T U A L se extravió un reloj de oro con su leontina t a m -
bién de oro, eniel camino desde el Parque Central 
por 1»8 calles de Obrapía, Bernnza y Teniente Rey á 
San Ignacio 76, donde se gratificará generosamente al 
que lo devuelva. 2154 4-24 
I n f l 
CASA DE FAMILIA 
T e n i e n t e - B e y 1 5 
Esta antigua casa, completamente reformada, reú-
ne al confortable de hotel, la tranquilidad de la casa 
particular. Servicio en restaurant Bin horas fijas. D e -
partamentos para familias. Asistencia esmerada. 
2003 8-20 
I n d u s t r i a 70. 
Se alquilan bonitas habitaciones altas y balas, con 
muebles ó sin ellos y toda asistencia si asi lo desean. 
3202 4-35 
En casa de familia decente se alquilan tres habita-ciones, juntas ó separadas, á personas solas ó ma-
trimonios sin niños. Paula 76. 2173 4-25 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta con muebles y asistencia ai la de-
sean; se dá llavín; precios módicos. Sol 73. 
2196 4-25 
C A R M E L O . 
Por año ó temporada la hermosa casa calle 9 es-
quina á á 16 n ú m . 129, frente á la l ínea y á menos de 
media cuadra de la capilla de los P. Carmelitas, 
compuesta de sala, espacioso comedor, 5 hermosos 
cuartos, 2 chicos para criados, cochera, caballeriza, 
buena cocina, despensa, etc., etc., 3 pluma; de agua 
A T E N C I O N , 
Se vende la fonda situada en la calle del Barat i l lo 
n. 9, por San Pedro, accesorio D , en $1,300 billetes, 
es sumamente barata; se vende por tener que marchar 
para la Pen ínsu la su dueño . In fo rmarán en la misma 
de 9 á 11 de la m a ñ a n a . 2223 4-26 
S E V E N D E 
una barber ía situada en punto céntr ico de esta ciu-
dad; impondrán Mercaderes número 20. 
3246 4-26 
G a n g a 
Se venden: un magnífico pianino de Pleyel y otro 
de Erard, de muy poco uso y ae dan muy baratos. 
Aguacate 53, entre Mural la y Teniente-Rey. 
2236 4-36 
P l e y e l 
Se vende muy barato un pianino de este afamado 
fabricante y otros mis de otros fabricantes; se pue-
den ver en Galiano 61, esquina á Neptuno, 
2329 4-26 
G a n g a 
Se vende un juego de sala Luis X V liso, completo, 
se da barato, no se trata con mueblistas. Compostela 
n. 120. 2191 4-25 
(¿Je alquila y se vende un piano de manubrio, no ne-
kjeesita pianista, dos cilindros, veinte tocatas, tiene 
valses, danzones, habanera», polcas, mazurcas, r igo-
dones y zapateos, propio para bailes. I m p o n d r á n Sol 
n . 110. 2129 4-24 
C A S A D E P R E S T A M O S 
IOS T R E S HERMANOS. 
Consnlado n? 96, entre Trocadero y Colón. 
E n esta acreditada casa se da dinero sobre alhajas 
y prendas de valor, cobrando un módico interés. Se 
compran y venden muebles, atendiendo á sus favore-
cedores con esmero y equidad. 
2015 8-21 
SE V E N D E N DOS CASAS Q U E G A N A N C U A -tro onzas oro cada una, una dentro de la Habana, 
punto céntr ico, y la otra en la calle del Aguila, Ofi -
cios 33 en los entresuelos, de 8 á 11 de ia mañana , 
2192 4-25 
S E V E N D E 
la casita calle de Cieufuegos n. 37; tiene sala, come-
dor, tres cuartos bajos y dos altos, es tá alquilada en 
seis centenes oro mensuales; t r a t a r án Sol 86 de 10 á 1 
2195 4-25 
C O M O G A N G A . 
Se vende en $ 2,500 oro libres para el comprador 
la casa Lagunas 71, de mampos te r ía y tejas, seis y 
madia varas de frente por veinte y una de fondo; t i e -
ne cloaca, sala, comedor y tres cuartos que dan á la 
brisa, sin g ravámen ninguno. Informarán en la mis-
ma. 2184 8-35 
. T ) A R B E R I A — P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R -
del acueducto, gas y su inmenso patio; en el módico JDse para la Pen ínsu la su dueño, se vende una muy 
precio por año de tres onzas oro mensuales con ga- antigua y acreditada, buena parroquia y pocos gastos. 
rant ía , y por temporada $510 oro adelantados. Las 
llaves en el paradero del F . C. Urbano de la que 
dista media cuadra. Su dueño Desamparados esqui-
na á Compostela, altos. 31K3 8-25 
C a m p a n a r i o n ú m . 44 
esquina á Virtudes, se alquila una casa de zaguán, 
cuatro cuartos bajos, dos altos, agua, baño , caballe-
riza, etc., etc. Reina 91. impondrán . 
3183 4-25 
S a n f í v e l n . 7 . 
Se alquila en los altos de la 2? I ta l ia esquina & 
Amistad habitaciones á matrimonio sin niños ú hom-
bres solos; informarán en los altos 2186 4-25 
S e a l q u i l a n 
los hermosos altos de la callo del Sol n . 41 , entre H a -
bana y Compostela, con agua do Vento y entrada á 
todas horas, á hombres solos ó matrimonios sin niños. 
2133 4-24 
8e alquila un hermoso almacén capaz como para dos m i l tercios de tabaco, en la cal'e de Gervasio n ú -
mero 144, y en el 146 está la llave é informarán: so da 
barata y es en casa de alto y con gran patio para re-
visar 6 tender. 2148 S 24 
Se alquila una hermosa casa con suelos de mármol , nueve cuartos, buen pozo, gran cocina y propia 
para una dilatada familia. Calzada del Cerro n. 618; 
en el 616 está la liave y en Salud 83 informarán: se da 
barata. 2151 8-24 
Habana, 121, esquina á Muralla, se alquilan una magnífica sala y gabinete, propia para bufete de 
abogado ó sala de consuhas de un médico; también se 
alquilan dos hermosos cuartos á matrimonios sin n i -
ños ó caballeros solos; hay gas y servicio de criados. 
No es casa de huée.-edes, 2137 4-24 
ISLA D E PINOS [SASTA F E . ] 
Hotel S J & J t f C A R L O S , 
de Garmendía. 
Este establecimiento ventajosamente conocido dê -
público concurrente á Santa F ó , ofrece á los tempo-
radiatas un trato.esmerado y precios al alcance de t o -
das las fortunas. 
Se habla inglés y francés. 
E l vapor Protector saldrá los jueves y domingos 
para Isla de Pinos, regresando los martes y viernes. 
A la llegada del vapor al J á c a r o , h a b r á siempre ca-
rruajes para conducir los pasajeros á Santa P ó : para 
más detalles dirigirse á los Síes. Almeida, Posada y 
C^. Mercaderes 11. Agua legítima de los manantia-
les de Santa F é de venta en la botica de San J o a é del 
Dr . González. 1953 26-19 F 
DESEA í 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N sular para criada da mano y repasar ropa, no frie-
ga suelos ni salo á la calle á mandados y prefiere una 
cas» donde pueda salir todos los domingos por la no-
che: informes y demás en Bernaza núm. 18. 
2194 4-25 
SE N E C E S I T A N DOS C R I A D A S , U N A P A R A cocinar y lavar y otra para'criada de mano, man-
aados y demás quehaceres do la casa, en Lealtad 112 
y 114, entre Salud y Dragones, sueldo $30 billetes á 
la primera y $25 billete» á la criada de mano ó su 
oquiv^lenie en oro. La criaba de mano tiene que dor-
mir eu la casa 2190 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A O R Í A N -dent peninsular, robusta, sana y con abuudtvnte 
leche; personas de arraigo responden de su conduc-
ta. In formarán : calle 2 núm. 1, Vedado. 
C 340 10-35 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco de 12 á 15 años para criado de 
mano, que sepa ya por haber servido, sueldo media 
onza oro v ropa limpia. O-Reil ly 54, camisería. 
3181 4-25 
E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L m é -
dico D . Jo sé Rodríguez, natural de Lugo, para a-
suntos que le interesan de bastante importancia. 
Habana, calle de Paula n. 33, á D . C. González. 
31 <0 4-24 
^ E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O E A P E -
(Oniusular de criandera: tiene leche buena y abun-
dante, y personas que respondan por su conducta. 
Informaran Virtudes número 104. 
2150 4-34 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de unas habitaciones y 
atender á una nifin; sueldo $15 y ropa limpia. San 
Nicolás número 17, altos, esquina á Animas. 
3149 4-34 
S E S O L I C I T A 
una criada manejadora de buenas referencias, dándo-
sele sueldo de $23 billetes. E n Acosta n. 10 darán r a -
zón. 2146 4-24 
M A N E J A D O R A . 
Se solicita una de toda recomendación por las bue-
nas referencias que presente. Egido n. 2 B , altos. 
2144 6-24 
G e n e r a l c o c i n e r a y r e p o s t e r a 
Desea una buena cocina eu casa particular ó de 
comercio: tiene buenas referencias. Consnlado 103. 
2108 4-24 
j - T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ I locarse para criada de mano ó acompañar á otra 
señora, en San Rafael 51 informarán. 
2106 4-24 
X X n u e l Valiña, Aguiar 75, bajos, se facilitan depen-
dientes y sirvientes «le todas clases; se necesitan con 
urgencia dos criados $16 oro; un cocinero $25; dos 
camareros $15; dos criados $13; dos cocineras $14; 
(ios jóvenes para eotablecimiento y ocho hombres pa-
ra una finca. Venir pronto, Aguiar 75. 
2163 4-24 
> \ E S E í \ C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
* >sular de criada de mano; sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que respondan de su con-
ducta Luz 36 impondrán. 2160 4 -24 
SO L I C I T A M O S CON U R G K N C I A T ü E S cr ia-dos de mano con $30; dos niñeras con $25 y tres 
criadas de mano, y tenemos excelentes cocineros, de-
pendientes do café y fonda. Aguacate 58, entre Obis-
po y O-Reilly. 2156 4-24 
ñ m m m * i, ALTM, 
kwMMkVltwikT.aiU.ei», aluo Ha DUBUa quo uO B0 
tVkkva ' >. ... t'lou. «-37 
ií¡M> 
bu ubiigación, 
4-il7 un bri»«>_ 
V-r lio ¡1. •— 
U,lm Jí «JBpttUvJ j¡ uo.or, o»"" 0ocLaa 
no pciBOiian quo "buiien BU "'""..¿Zl »-¿ 
Puooo u 31, euue aalud yJSaijJ^ 
S O L I C I T A 
en el hotel Roma una mauejadom de 2 5 á 3 0 a ñ o 3 : 
quj s. i aneada y oumplacioute con los niños; traiga 
r terenci». b'27 
" ^ R I A N D L R A . — S E D J i t í E A COLOCAR U N A 
ijüV". cou muy buena y abundante leche para 
3 , l ic cúter'», siúudo muy carmoeu cen lus u i -
. .. .. j . jouas que girautiocn ou conducta: i m -
D i uba S3 ^A, a todas horas. 
2293 4 27 
c. 
L'Ub y t -•• 
• uiiürau 
T, r;._.!:' C O L O C A R S E 
•uua*i i" -a de n i ^ | a n a ' d a d para criada de m a n c ó 
par í «.•;•-' A Uvar y planchar, no dutrrae en 1* culo 
•iaoión; inf -marán Aguila 123, tren de lavado. 
327 4-27 
UN A B U E N A L A V A N D E R A Q U E G A R A N -tiza Iti seguridad de la ropa y la bondad del lava-
, desea tomar ropa de una buena casa particular ó 
establecimiento pa r í ' l ava r l a en su domicilio. Sol 93. 
3118 4-3t 
U Z 43 S O L I C I L A U N A C R I A D A Dlü ma-
no ó manejadora de niños, que sepa cumplir la o-
bligación que se le confie; bien sea blanca ó de color. 
3119 4-24 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E T R E S M E -
%J sea de parida, de baena y abundante loche se o-
frece para criar á lecho entera, teniendo personas res-
petables que la garanticen. Prado n . 10 da rán razón. 
3120 4-24 
UR G E N T E . SE N E C E S I T A N 3 C R I A D O S , 3 criadas, 3 manejadoras, 3 cocineras, 2 mucha-
clios, cocineros y un jardinero. Vengan todos loa que 
deseen colocarae que á las 13 horas se rán colocados 
Pidan los dueños, M Alvarez Aguacate 54. 
3117 4-2t 
ÜJNA S l í N o R A G A L L E G A D E S E A C O L O -carae ^e criandera á media leche ó leche entera, 
tiene excelente ieche. Impondrán Esperanza 111 ó en 
Vives 144 á todas h oras. 3121 4-24 
I) E S E A C O L O C A R S E U i l f i M A N E J A D O R A una pardita joven, cariñosa con1', os niños y que sabe cumplir con BU obligación: sueldo 30 pesos: tiene 
quien la garantice: no tiene inconveniente en salir 
facrU de la Habana Salud 56, bodega imnondrán. 
21?2 4-24 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M U Y PO-co t'ompo de parida, desea colocarse á leche en-
ter», i rado n, 51 darán razón. 
2125 i-W 
Se alquilan dos magníficos cuartos seguidos, altos, muy frescos y ventilados c*n vista al Prado y piso 
de moaáico, propios para matrimonios, sefioraa ó ca-
balleros con asistencia si la desean Prado ns. 13 y 15. 
2290 4-27 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa y cómoda quinta Tul ipán n. 19: otra 
más chica en Panorama 2, frente al paradero de los 
Quemados. Bernaza 37^ informarán. Agencia de mu-
danzas " E l Vapor." 2262 4 27 
E a i n a 1 4 5 , f a r m a c i a 
Se alquila á una corta familia ú hombres solos el 
interior de esta casa, compuesto de 3 hermosos cuar-
tos y cocina, dándose sumamente barato. 
2291 4-27 
A rrendamientos.—Una estancia de cerca de caba-llería de tierra con terrenos para toda clase de 
cultiven, cou un contrato favorable al arrendatario; 
está situada en el camino de San Miguel del Padrón , 
al salir de Guanabaes ó se vende: informan Mercade-
res 8, altos, esquina é O'Reilly, Compañía de Segu-
ros, de 3 á 4 t . 2300 5-27 
S E A L Q U I L A 
la magnífica casa calle del Sol número 4, propia para 
almacén ó casa de comercio: informarán Reina 85. 
2259 4-37 
E n R e g l a 
se alquila la fresca y espaciosa casa Santa Ana n. 8; 
con sala, comedor, tres cuartos bajos, dos altos, azo -
tea. cuarto de baño , etc., á dos cuadras del paradero 
de los vapores: informarán Real 15. 
3236 4-27 
BU lo necesite: se cede un magnífico local con puerta 
y ventana á la calle, propio para sastrería, barbería, 
caea de cambio, escritorio y otros; es próximo á Obis-
po, en el mejor punto de la Habana, se paga poco a l -
quiler: informan, tabaquería , Habana y Lamparilla. 
2299 4-27 
Aviso ¿í las familias y caballeros solos. 
E n el Cerro, calle de Atocha n . 8, á una cuadra de 
la calzada, so alquilan bonitas habitaciones altas y 
bajas, cou agua y todas las comodidades que requie-
ra una familia; se recomienda eficazmente á los recién 
llegados á esta Isla por estar situada esta casa en un 
punto muy alto, sano y muy fresco; lo mismo que a-
quellas personas que padezcan del estómago y de 
inapetencia so da comida al que la desee; precios m ó -
dicos, buen orden, aseo, comodidad y economía. V i s -
ta hace fé. Atocha 8, Cerro. 
2269 alt 4a-26 4d-27 
ÍTín el mejor punto de Guanabacoa se alquila en seis Lfoentenes al mes la bonita casa calle de Cadenas 
núm. 24, frente á la parroquia y p róx ima ai paradero 
y al Colegio de Escolapios; tiene dos ventanas, co-
chera, piao de mármol , algibe, pozo y otras comodi-
dades y es muy fresca y seca, A l lado n. 26 informan. 
2343 4-36 
S E A L Q U I L A 
en $35 billetes la casita Picota 81, con sala, comedor, 
un cuarto, patio y demás; imponen do 7 á 11 de la ma-
ñana y de 5 á 7 de la tarde, Trocadero n. 59. 
3354 8-26 
S E A L Q U I L A 
un salón con patio y agua, á dos cuadros do la Plaza 
del Vapor; callejón del Suspiro n. 14, 
2232 4-36 
Se alquila el primer piso de la casa Mural la n ú m e r o ^ ,80 , propio para un matrimonio de corta familia en 
ia misma impondrán de 11 á 4. 
2244 4-36 
1 3 , O ' R e i l l y , 1 3 
Se alquilan un gran zaguán muy propio para co-
mercio y un gran cuarto para depósi to, muy propio 
para vinos, 3337 4-86 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones á hombres solos y un zaguán propio para 
casa de cambio ó puesto de tabacos ó cosa análoga. 
O'Reilly 96. C353 4-26 
V E D A D O 
En el punto más sano y pintoresco se alquilan dos 
casas con todas las comodidades, y una casa-quinta 
de mucho gusto y espléndida: calle 11, entre 10 y 12: 
en las mismas informarán. C 353 4-36 
Merced 77. Se alquila una habi tación en los en-tresuelos con balcón á la calle, tiene gas y agua 
de Vento, es propia para un matrimonio; se alquila 
también una accesoria propia para un matrimonio, 
tiene agua y gas: informarán en la miama de 11 á 3 
de la tarde. 3334 4-36 
S E A L Q U I L A 
en $46-75 oro la casa Campanario n . 9, tiene agua y 
baño: informarán en el almacén de ropas San Ignacio 
n. 82. 2225 8-26 
Se arrienda la estancia "Los Angeles." situada al lado del pueblo de los Quemados de Marianao, de 
casi dos caballerías de excelente terreno, pozo, casa 
de vivienda, al fondo de la bodega del Roble y á tres 
cuadras de la calzada. Imponen en esta ciudad, calle 
dei Teniente Rey n . 62. 2197 4-25 
S e a l q u i l a 
la casa calle de Monserrate n. 21. Informarán Aguiar 
número 17, bufete del Ldo. Carlos Fonts. 
2198 8-25 
S E A L Q U I L A N 
los bajos do Prado 109 y un tercer piso, tienen piso 
'le mérrnol y cielo raso, pueden aplicarse para escri-
torio. £ 1 portero dará razón. 2161 8-25 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto independiente á hombre solo. Zanja 
número 38. 2145 4-21 
S E A L Q U I L A N 
en Mercaderes número 11, habitaciones propias para 
escritorio ú hombres solos, nuevas y con piso de mo-
saicos, desde $8-50 hasta 17 pesos oro. 
2136 15-24F 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones corridas en casa de familia decente. 
Virtudes 59, entre Galiano y Aguila. 
2102 4-24 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos y hermosos altos de la casa calle de 
San Nicolás 38. 2159 4-24 
P a r a establecimiento. 
Se alquila la casa número 34 de la calle de la M u -
ralla, entre Compostela y Habana. Los que quieran 
establecerse ó cambiar de loca!, pueden aprovechar 
(S)a buena oportunidad, pues está recien construida 
para el objeto indicado y es seguro que el inquilino 
obtendrá ventajas que no hal lará en ningún otro pun-
to. De todas las condiciones informarán: Garc ía Co-
rujedo, Hnos , Muralla 28, C 335 4-24 
Se alquila eu Infanta 47, al lado ue la plaza de t o -ros, un magnífico departamento cou todos loo sor-
vicios y entrada independiente. Puede verse á todas 
horas del día: en la misma darán razón 
2142 4-24 
Se a l q u i l a n 
los altos de Chacón n . 14: en la misma informarán. 
2123 4 24 
SÍ 
e alquilan una sala y cuatro cuartos lia jos muy 
Igrandes, propios para familia sin niños ó para un 
depósito que no sean materias inflamables: está s i -
tuada en Prado: da rán razón en Compostela 49. bar-
bería L a Par is ién. 2104 4-24 
Se alquila la casa Zanja n, 129, con sala, saleta, 3 cuarcos bajos'y dos altos, saleta al fondo, cocina y 
demás seividumbre; de su precio y condiciones trata-
r á n Manrique n. 58; la llave eu el chucho frc-i te á la 
casa, 2139 4-34 
Se alquila la casa Industria n . 53, de zaguán, dos ventanas, sala mármol , cinco cuartos bajos, uno 
alto, patio, traspatio, cuarto de boño, cahmlierizas, 
tres llaves de agua y espacioso comedor! darán razón 
Pr ínc ipe Alfonso n. 2 F , a lmacén de víveres entre 
Prado y Zuiueta, de 10 á 5. 3110 4-24 
H o t e l C e n t r a l 
E n Virtudes n 3, se alquilan dos habitaciones sin 
muebles por precio módico. Los porteros informarán. 
3084 6-33 
AVISO.—Se arrienda en muy buena proporc ión el Molino del Cerro. Peñón n. 1, teniendo m á q u i -
nas para toda clase de granos, incluso trigo y con 
bastante terreno para cualquier industria. L a m á q u i -
na con fuerza de 40 cabaüos , eó hidrául ica . Informa-
rán, Prado 69, Ldo. J o s é Ponce de León y en !a ca l -
zada Uel C e r r ó n . 741, 1974 8 20 
V E D A D O 
Se alquila Lt casa 6? esquina á C, construida ex-
presamente para cualquier clase de establecimiento: 
informarán on ia misma. 1979 8-20 
SE ARRIENDAN 
quince caballeiía0 de tierra, muy buena, del demoli-
do ingenio "Gigante", jurisdicción de Nueva Paz, en 
los Palos, tiene casa, una hermosa laguna y está 
sombrada de cañas, á legua y media del paradero de 
los Palos, buen camino: tmpondráu en la pe luquer ía 
de D . Quirico Vegas, Bsrnaza esquina á Muralla. 
C—311 36-18F 
Se alquila la caea calzada Real de Puen-
tes grandes n ú m e r o 126, situada en el lugar 
llamado " L a Ceiba", con z a g u á n , sala, co-
medor, cinco cuartos, patio y t raspat io oon 
á rbo les frutales. Puede verse á todas ho-
ras. L a llave ae baila en la propia casa, é 
i n fo rmarán sobre sus condicione» de a lqu i 
ler on la misma calzada n . 140, ó eu esta 
ciudad, calle de la Amargura n . 21 , bufete 
del Ldo. Sola. 1909 10 18 
S E A L Q U I L A 
en precio sumamente módico la hermosa y cómoda 
casa calle F n. 8 del Vedado. Informarán Aguiar n ú -
moro 116. " 1388 26-6F 
1 7 , T r o c a d e r o , 1 7 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas elegantemente amuebladas á hombres solos con 
entrada á todas horas porque se da l lavín y precios 
desde uua onza á 30 pesos oro. 
1608 15-11F 
Bciieiitos 
EN 3,000 PESOS ORO SE V E N D E U N A C A S A en la calle de la Zanja, pasado Belaacoaín, de 8 
varas de f r ín te por 42 de fondo, con sala, saleta, tres 
cuartos y saleta al fondo y 2 cuartos altos; cou las 
demás comodidades necesarias: de informes d a r á ra -
zón D . Santiago Pina, Escobar 188, de las cinco de 
la tarde en adelanto. 2270 4-27 
A LAS P 1 E S 0 M S D E B U H GUSTO. 
GANGA. 
Se vende á precio de ganga el magnifico y renom-
brado j a rd ín L A S D E L I C I A S , situado en Guanaba-
coa, Amargura n. 74; contieno dos casas de vivienda, 
una muy booita de madera á la amerisanay la otra de 
mamposter ía L a entrada para verle por la calle de 
Cruz Verde. Informarán dei precio Amargura 18, en 
esta ciudad, do 2 á 5 de la tarde. 
1696 alt 10-13 
ROS A N U M E R O 16, SE V E N D E E S T A H E R -mosa casa-quinta con grandes comodidades y 
preciosos jardines de uno y otro costado, buena sala, 
comedor, gabinete, cuartos cou orredor^s cuarto do 
baño, despensa, molini» de viento etc., de más porme-
nores pueden informar en la misma v en Oficios 29. 
2237 6 2« 
Aguiar y Obrap ía , peluquer ía da rán raz ón. 
3147 4-24 
A N T O N R E C I O , M O N T E . P A M P L O N A , Fac-
toría, Someruelos, Lagunas. Revillaglgedo, G lo -
ria, Snárez, calzada del Cerro, Tol ipán , Desampara-
dos, Aiiiistud, Marqués de la Torro, Cerrada del Pa-
seo, Sitios, Paula, Peualver, Aguila , Villegas, Prado, 
Perseverancia, Estrella. Aguacate, Carmen San N i -
colás, Angeles, Luz y Florea: precios loa hay desde 
1000 pesos oro basta 30.000. Aguacate 54, M . Alvarez. 
2141 4-24 
Q E V E N D E L A CASA A P O D A C A N U M E R O 
1069, en $3450 en oro, acabada de reparar, con 43 
varas de fondo, cinco cuartos y demás comodidades. 
Puede verse de 7 á 9 y de 12 á 2; está desocupada. 
2128 4-24 
U n b u e n l o c a l 
Se traspasa un precioso local propio para ropa, pe-
letería, sombrerería , etc., situado en una de las p r i n -
cipales callea de esta ciudad. Referencias San Miguel 
número 79, de 11 á 1. 2048 4a-22 4d-23 
V E D A D O . 
Se vende una casa de mampos te r ía acabada de 
construir, en uno de los mejores puntos y p róx ima á 
la linea, mide el terreno 16 varas de frente y 60 de 
fondo: se dá en 2,500 pesos; informes calle 10 entre 9 
y 11, bodega. 2097 6-23 • 
S E V E N D E 
la casa calle de Santo Domingo n ú m . 15, en Guana-
bacoa, frente al paradero del ferrocarril de L a Prue-
ba; eu la mitma informarán. 2039 6-23 
S E V E N D E 
6 arrienda un terreno de 60,000 metros en la calzada 
de la Infanta. 9, Baratil lo 9. 
1844 16-17F 
POR N O P O D E R L O A T E N D E R SU D U E Ñ O ae vende un puesto de frutas y verduras oon una 
magnífica jaula de aves. Ancha del Norte 308, 
181» 10 17 
SE R E M I T E U N E S T A B L E C I M I E N T O M U Y acreditado y ú n i c o en su ramo s in competencia. 
Los dueños, re t i rándose de los negocios, impondrán 
Agaiar número 75, esquina á Obrapía . 
1258 26-4 F 
/ C H I H U A H U A — U N I C O A C L I M A T A D O E N 
V ^ l a Isla, de 5 pulgadas de alto por 6 de largo, es 
una miniatura digna de verse por señores de gusto; 
en ratoneros especial cria, tan chicos y fiaos que ae 
juegan con 10G0 pesos si exhiben igual; 2 loros, un 
gallo faisán y un monito mansito. Agui la 69 A , altos. 
2286 4-27 
M o r r o 3 O 
Se vende un caballo de marcha y trote, moro azul, 
siete cuartas, cinco años de edad; se vendo barato. 
2287 4 37 
P e r r o d e c a z a 
Se vende uno nuevo de raza Pont, se da barato. 
San Miguel esquina á Aguila, barber ía . 
3333 4-26 
O J O , 
Se vende una jaca color retinto, de cinco años, ex-
celente caminadora, bonita como no hay otra, puede 
verse Rodríguez n . 4, J e s ú s del Monte. ' 
2161 4-24 
O J O 
Pajarería nueva, O-Rei l ly entre Cuba y Aguiar, ac-
ceso! ia, se venden fi50 canarios criollos largos y fina 
raza belgas y precioso color natural, y doy en propor-
ción. 1201 23-3 
DE C A I 
P a r a l o a C a r n a v a l e s . 
Ganga: por cinco onzas un t i lbur i con dos iimone-
rae; una do collera y la otra do pechera; tambiéo se 
vende separado, acabado de pintar: puede verse en 
Monte n. 188, esquina á Rastro. 3281 4-íí7 
Q E V E N D E U N C O U P E , DOS L I M O N E R A S , 
¡Vjropa do gala de cochero, botas y demás utar silios 
de coohu muy barato y un par de moñas muy bonitas 
pava el carnaval • el portero de Prado 109 informará. 
2:í47 4-26 
ESTABLO "LA CEIBA." 
M O N T E 2 8 ; 
Habiendo recibido todas las guarniciones de t r o n -
cos y limoneras nuevas para dicho establo, se fenden 
todos los aireos de uso, los cuales ostán en buen es-
tado; así como también a lgún aobrante da los nuevos, 
todo bueno y barato. También hay una hermoaísima 
cria de gallinas americanas. Se venden Dares de po-
llonas >• huevos frescos de las mismas; todo en pro-
porción. 3200 4-25 
P a r a c a r n a v a l e s 
Se vende ó se alquila muy barato un-cochecito de 
cuatro asientos. Aguila número 68. 
2176 4-25 
8E V í í N D E U N E L E G A N T E Y S O L I D O V I S -avis fraucés, un t ron do arreos 
bailo americano nlazán tostado, 
de su Pjuste en Consulado 132. 
similord y un ca-
Puede verse y tratar 
3130 4-24 
• ¡ G A N G A P A R A L O S C A R N A V A L E E ' ! 
Se vende un elegante y nuevo faetón con fuelle de 
quita y pon, de cuatro asientos, y una limonera color 
avellanado, francesa, de baen uso: informarán y pue-
de verse á todas horas, establo de coches, Bernaza 46. 
2054 8-?3 
BOILES 
POR M A R C H A R L A F A M I L I A SE V E N D E en muy bajo precio, una elegante cama camera; 
un gran escaparate da lunas; un peinador; un lavabo 
y meaa de noche; todo de palisandro; un juego de 
sala Luis X I V ; una l á m p a r a de cristal seis laces y 
otros muebles de fresno para comedor y cuarto; todo 
nuevo y elegante y BO vende esta gran casa Merced 
núrned 103. 3378 4-28 
Fábrica de Billares de E . Miranda. 
OBKAPÍA N? 30, ENTKE SAN IGNACIO Y CUBA. 
Se venden ó alquilan, juntas ó separada», tres mag-
níficas mesas de bil lar de uso y en muy buen estado. 
1975 34-20 F 
F á b r i c a d e b i l l a r e s . 
de J o s é Forteza, Bernaza 53; se venden y compran 
usados, so visten y componen, voy á vestirlos al cam-
Íio por módico precio; tengo toda clase de útiles para os mismos, especialidad en las bolas do billar. 
3006 26-30F 
4 P M I I 
SE V E N D E U N A A DOS M I L L A S C A R R 1 L E -ra por tá t i l de 30 pulgadas ancho, muy reforzada y 
en perfecto estado; también se vende una gran casa 
para fábrica de tabacos, gana doce onzas. Razón 
Aguila 239. 3155 4-21 
A l o s c a r n i c e r o s 
Se vendo una mesa de piedra de mármol , propia 
para una carnicer ía . Prado 13 informarán. 
2288 4-27 
CA M A S D E P E K S O N A D E 30 A $S5; M E D I O cameras á 25 y 30, todas en buen estado; un coche 
mimbre nuevo varias sillas y sillones, una silla servi-
cio, una perra fina de caza, dos ruiseñoraa; se pintan, 
doran y arreglan para lanza las camaa. Teniente Rey, 
entre Prado v Zalueta, C, frente al número 100. 
3296 4-37 
S E V E N D E 
un mármo l para mostrador de cuatro cent ímetros de 
grueso, por 3 metros de largo; puede verse en Gerva-
sio 46. 3301 4-37 
n n R B S C A J A S D E H I E R R O , U N B S C R I T O -
JL rio imitando una cómoda apropiada para oro, p la -
ta y calderilla, pues cabe gran cantidad en las tres 
cajas, todo eu una sola pieza, es un mueble hermoso 
y de gran util idad. Mercaderes 13. 
2221 4(1-26 4a-26 
JUEGOS D E S A L A D E R E I N A , D E L U I S X I V y X V , de comedor y de cuarto, de $34 á $400 oro; 
lavabos á $5,30, peinadores á $36.50, relojes y pren-
das de oro y brillantes al peso. Compramos muebles, 
pianos, objetos de arte y prendas de oro y de plata. 
L a Estrella de Oro, Compostela 46, entre Obispo y 
Obrap ía ,—P, y F . 2205 4-28 
U N P I A N O 
de Chasaigce, de Barcelona, casi nuevo, se vende; 
Animas 117. 2253 4-26 
C a m a s d e m a d e r a . 
Se acaba de recibir de Barcelona un surtido de ca-
mas de madera de distintas clases, muy sencillas y 
elegantes: se detallan á precios sumamente baratos; 
puaden verae en Galiano 61, esquina á Neptuno. 
2230 4- 26 
S E V E N D E 
una casa en la calzada del Cerro, próxima á D o m í n -
guez: en la portería del Gobierno General k f o r m a -
rán. 2355 4-26 
í T N F A M O S O P I A N I N O D E G A V E A U C A S I 
U nuevo y muy sano, cumo no tiene rival y se da 
barato al ct>nvado 6 á plazo»; 4 siii&s finas en $3;. un 
jarrero con sus pirdins en uu doblón; varios espejos 
b tratos; ciduíunas de bustos ó maceta- !t2 par; una 
cainiia da colegio eti uu e t n t é n ; nu perchero de árbol 
>IM nri". columna do hombre do afeitar en $2: en la 
calle de Luz n. 66. 2188 4-25 
Ladrilloo y tierra refractaria de primera clase. E n 
venta por A M A T y C?, C O M E R C I A N T E S ó i m -
portadores de toda clase de maquinaria. 
Teniente-Rey 21. Apartado 346. Habana. 
C Zf'S 1 -F 
Goiislos y W k i 
O S T R E R A S D E L VEDADO. 
Teniendo noticia el dueño de estas ostreras que en 
algnnos Restaurants y Cafeós se suelen servir ostras 
del Norte, pretextando que son del Vedado, se ad-
vierte á los aficionados á este molusco que no hayan 
saboreado nunca estas ostras, pidan directamente á 
la ostrera por Teléfono una muestra que se les lleva-
rá á d'jmicilio, y una vez probadas se convencerán de 
que no es posible confundir estas ostras con ninguna 
otra del mundo. 
Pueden pedirse de un dia para otro ó el mismo dia 
antes de las 8 de la mañana .—Te lé fono 132.—Baños 
del Vedado. 2177 4-25 
nene. 
1 L O S S E C R E T O S 
1 D E I Í A D I G E S T I O N . 
I Los desganados, así como los convalecien-
I tes y aquellos que enflaquecen, se empeñan | 
en comer bastante á fin de recuperar las car-
| nes y las fuerzas, pero á menudo lo que se §á 
consigue es fatigar el es tómago sin rep.ultado ]S 
I satisfactorio. De nada sirve comer mucho í l 
sino se digiero y atraviesa el alimento el t u -
1 bo digestivo para escaparse por el recto. 
E l primero de los alimentos es la carne y á M 
' la Peptoua es la carne misma digerida y ap- W 
i ta para ser absorbida tan pronto llega al es- M 
tómago . E l mejor vehículo para BU adminis- ] g 
| t ración es ol vino de Málaga, do clase s u p e - 1 | 
rior. 
I E l profesor P a g é s , de la Universidad de I 
Dub l ín , fué premiado por la Academia de 
I Londres por haber presentado u n V I N O D E ' 
. P E P T O N A q u e contiene el medicamento en i 
' estado de pureza y de una fuerza mayor que ' 
| los demás preparados extranjeros que hasta j 
entonces se conocían. 
) E l V I N O D E P E P T O N A del doctor Pa- I 
gés se conoerva perfectamente en todos los 
| climas y en todas las estaciones y por entrar ( 
k en su composición un vino excelente; tiene i 
P buen gusto y ha merecido en todos loa países ' 
Í el favor del público. i 
< E l V I N O D E P E P T O N A de Pagés cura ' 
\ dispepsias y gastralgias, dependientes de la j 
falta de asimilación. L a anemia y clorosis, 
\ enfermededes tan frecuentes en la mujer de j 
) los trópicos; así como la anemorrea que os 
' la supresión del fluio menstrual. ( 
E l V I N O D E P E P T O N A de Pagés cura , 
' las pérdida» seminales; la impotencia por a- ' 
i busos y el agotamiento producido por largas , 
enfermedadoo como d ia r r í s^ , operaciones 
I quirúrjicaa, afecciones sifilíticas. i 
E l V I N * D E P E P T O N A de Pagés es un 
f alimento de ahorro muy conveniente á laá | 
, señoras embarazadas, á las crianderas, á los 
' niños raquít icos, etc. I 
l E l V I N O D E P E P T O W A d e Pagés se, 
1 vende en la B O T I C A D E S A N JOSE, calle1 
I de Aguiar número 106, en la Droguer ía " L a , 
Reun ión" y en " L a Central ." Hay depósitos 1 
I en l a botica de la plaza del Vapor, caEillae { 
17 y 18 por Reina y en la botica " L a Fe ," 
i Galiano esquina á Virtudes y en todos los | 
establecimientos acreditados. 
I N O T A . — N o se confunda el V I N O D E I 
. P E P S I N A de Pagés con otros preparados ( 
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Unico regenerador de la sangre, cura 
herpec, escrófulas, tumores do cualquiera 
clase que estos sean. Sífiles en todas sus 
formas, reumatimos, ú lceras ó llagas, l e -
pra ó mal de lázaro, enfermedades de co-
ñoras, dolores de todas clases, fístulas y 
erisipelas. Es el úoico y verdadero p u -
rificador de la sangre. 
De venta en todas las boticas do la isla. 
D e p ó s i t o s p o r m a y o z : 
Sres. Lobé y Torrabas, 
O b r a p í a 3 3 y 3 5 , 
D, José Sarrá, Droguería Sa 
RmmiOj', 
T d m e n t e - R e y 4:1 
1767 30-alt 16F 
CURACm DE LA GfRIPPE. 
EL ONIGO REMEDIO INFALIBLE. 
Pídanse prospectos.—Laboratorio Farmacia el 
SANTO CRISTO, Lamparilla 74. 
1290 26-4 
Pelucas blancas y rubias para 
Carnaval. 
E N " E L S I G L O , " O ' R E I L L Y 61. 
Las tenemos muy bonitas para señoras y niñop; por 
cesación en el giro se darán por lo que importaba el 
alquiler en años anteriores. Se venden los armatoeteo 
con existencias ó sin ellas y se traspasa la acción al 
local. 2152 8-24 
PA P E L S E L L A D O I N U T I L I Z A D O , P R O P I O para cuartillas y para fábricas do dulces, hay una 
gran partida y se detalla muy barato. Papel de pe r ió -
dicos para envolver se vende por arrobas en la l ibre-
r ía é imprenta calle del Obispo n . 86. 
2172 4-25 
UN MILLON 
D E SACOS CATALANES 
p a r a e n v a s a r 1 2 , 1 3 y 1 4 a r r o b a s 
tf.» a z ú c a r , á p r e c i o s v e n t a j o s o s , d e 
l o s S r e s . S a l v a d o r , V i d a l y C"„ Ae 
B a r c e l o n a . 
H e c e p t o r e s y ú n i c o s v e n d e d o r e s 
B U L N E S & M X L I J A S . 
O F I C I O S N U M . 3 1 . S A B A N A , 
0 1319 Ifie-lSde 
m m m 
E S P E C I A L I D A D E S 
J O N E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - F I N A 
V I C T O R I A ESENCIA 
El perfume el mas exquisi to del m u n d ó . 
Y una gran c o l e c c i ó n de extractos para el 
p a ñ u e l o , de la misma calidad, 
L A «JUVENIL 
Polvos s in n inguna mezcla q u í m i c a , para el 
cuidado de í« cara, adherente é invis ib le . 
CREMA I A T I F 
Se conserva en todos los cl imas; u n ensayo 
h a r á resallar su superioridad sobre los demos 
Gold-Creraas. 
AGUA DE T O C A D O R JONES 
Tónica y refrescante, é x c e l e n t e contra las 
picaduras de los insectos. 
ELIXIR Y P A S T A SAIHOHTI 
Dent í f r icos , a n t i s é p t i c o s y t ó n i c o s , blanquea 
los dientes y fortelace las e n c í a s . 
23, Boulevard des Capucines, 23 
PARIS 
en la Habana : JOSÉ SARRA 
E x q u i s i t o s O l o m 
C H O I ^ 
P e r f u m e s p a r a el p a ñ u e l o 
N U E V A OREAOXOH 
1 
PARIS —13, Rae d'EngMen - PARIS 
DE VENTA EN CASA DE JOSÉ SABRÁ. 
L . M I D Y , Farm* do f d . . 113, F« S' 
Tabletas m a t e m á t i c a m e n t e dosadas con Alca-
í o i d o s l o s m a s empleados para la preparación 
i n s t a n t á n e a de las Solucionas blpoder-
micas. Con mis estuches que encierran una 
Jeringa Pravaz, u n Frasco de a g u a d i s t í l a d a y 
un juego de Discóides con dosajes y alcaloídos 
los mas empleados en la medicina Humana y 
veterinaria. — Los S ñ r e s . 
t ienen siempre á su d ispos ic ión en volúmen 
m u y p e q u e ñ o una so luc ión fresca de cual-
quier Alcaloido, y evitandoemplear soluciones 
§reparadas anticipadamente que están á veces 
escompuestas y son peligrosas. 
Cirtlíicadoi elogiosos de los mas emloentai Nédlcu 
j da Academias de Medicina, 
Víntiporiiyop: H. MASSMANN,19,ruePa^t.im 
Depositarlo en la Habana : José SARRA. 
CRENIEDEBISMUTH OUESNEVILLE 
NSARAVIUt-OSO MEDICAMENTO CONTRA I 
L A D I A R R E A Q U E P R E C E D E N A L C Ó L E R A - D I S E N T E R I A 
M A L A S DIQESTfONES - COLERINA - DESARREGLOS DEL VIENTRE 
Sota, — Exíjase el Hombro del Dr OUESNEVILLE, sobre la •«rd&den Otja de CREMA OE 0ISHUTO> 
Venta por Mayor. 1JÍ„ n*« da Bncl , Varis, y « la» prlaolpalM jhrinaalu. 
INAPISMO RIGOLLOT 
R e s f r i a d o s , D o l o r e s , C o n g e s t i o n e s , 
SE HALLA EN TODAS LAS FARMACIA» 
E X Í J A S E ¡a F I R M A E N C A R N A D A de 
G R A G E A S O L E O R E S I N O S A S , C O N S A N T A L C I T R I N O 
Medicamento completo que no cansa nunca el tubo digestivo y cura r á p i d a m e n t e : 
sx.SOTOS'A/Laz.&.s, X i S U C O K S t E A A í í T i e u A y RBCZEWTE. Pira Inmediata-
mente los dolores en las A f e c c i o n e s a g u d a s de i a v i a » o r i n a r l a a . 
Preparado por G. f.tlSECQ. Farmacentieo, ex-intemo de loe Hospitales. I I , rao Lagrange, VARIS 
DEPOSITARIOS EW l i a H a h a n a t J O B A BAJBMA ¡ léOBÉI y TOBBA.Z1BA8, 
O S E S P E R S I S T E N T E S , B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
C U R A C I O N s e g u r a c o n (as 
C A P S U U A S O O G 
jue £,ucauptoi ausoiuto lodoIarmo-craoBOtada 
F ^ A R I S — 4 , £ V u e d o C l i a r o i u a © — P » A J R , I S 
D e p ó s i t o en L a H a b a n a : J o s é S a r r á 
K o l á - B á h - N a t t o n 
¡RICO E N C A F E I N A , T E O B R O M I N A , C U R T I E N T E Y E N C A R N A D O DE KOLA I 
TÚftJCOS ESEHCIALfílENTE REGEHEMDOfíES 
a s i i s i i a r «Se " V i i x o I S L o l a - ^ a l a - I V a t t o s i 
Extractos finidos, Pastillas, Pildoras, Esencia de Kola tostada 
o tLni£oa. Productos experimentados con éx i to en los hospitales de París, desde 1884 uor los 
S. S. Doctores :r DUJARDIN-BSMJMETZ, HUCHARD, DURIAN, HALLEZ. MONNBT, etC*, 611 la 
A n e m i a , C l o r o s i s , C o n v a l e s c e n o l a s larjaj j flilícilM. Fiebres (tlfoldía, fntírmítíntM, palndtanu) 
SHarreas r e b e l d e » , D i s e n t e r i a , Diabeto, Albumlnerla . Posfatnria, esKii!*» rala i i^tMKnú. 
3í a y ' Q | ^ , ^ ? M | i V * f r e \ i r ^ ^ ^ ^ , ^ ^ i ^ i e A ? ^ ^ ^ ^ ^ e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L ' ~ ^PP'^kj^l* en-toHabatva.-JOSEa&BRR, 
» • — : A l - S m E W X O « 
de l o s m a s a g r a d a b l e s y do f á c i l d i g e s t i ó n 
Su onipleo es precioso para los niCos, tíesde 
la edad de 5 á 6 meses, y sobro todo al momento 
del desmamamiento. — j F a c i H t a l a d e n t i c i ó n . 
A s e g u r a l a f o r m a c i ó n de los liuesos. 
Froviono ó corta los defectos del crecimiento, J-üi!!-6!̂ 011"6 Victor ia y Principales F a r m a c i a s de Franc ia y del Estrangero. 
Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r o s i s , A n e m i a , D e b i l i d a d 
G - c u r a c i o x i . c i é l a s F i e b r e s 
I n s t i t u t o 
F r a n c i a 
P r e m i o 
B l o n t y o n \ 
á 
O . M e n r y ] 
V I N O S DE O S S I A N H E N R Y 
(Miembro de la Academia de Medicina di gaiis, ^rofesoz ea la fiscaela de (gormada. 
^ ^ l & í ' ^ ^ ^ ^ J ? ^ P r e p a r a c i ó n , d é l o s dos t ón i cos porexcel lencia . 
e l Q x r i K r a . y el H I B » » O , constituye u n precioso medicamento contra la 
v i o r ó a t a , C o l o r e s p á l i d o s , A n e m i a , F l o r e s b l a n c a s , las 
C o n s t i t u c i o n e s d é b i l e s , etc, 
P A R I S , B A I N & FOURNIER, 43,cal le d'Amsterdam. 
Depositarios en l a Itcihanu : JOSÉ SARRA. 
^ '* Unico 
Exíjase la firma del 
preparador, único dueño 
de las fórmulas del 
D' H. DE SEGRÉ 
O - Z E e ^ - G - E J L S I D E l 
¡OUETTE 
A I M m i n a t o ü e H i e r r o y M a n g a n e s a 
S O XJ XJ 23 I j B 
( S O B A O B O P a ^ Á P B O & v © B E R T A O E ; 
Venta pop mayor en París : E. T R O U E T T E , 15, rué des Immeubles-lndustriels 
Depósitos en l a B A S A N A. : JOSÉ SARRA. - LOBÉ y TORRALBAS y en las 
principales Farmacias y DroRuorias. 
BRONQUITIS* RESFRIADOS* CATARROS 
C U R A C I O N ASEGURADA ele t odos A f e c t o s p u l m o n a r e s 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
Oor F O U R N I E R 
C A P S U L A S ' 
rCR E OS O T A D A S VBgJ 
|í/delDoctorFOUMlER 
Los Trabajos 
de los M É D I C O S 
mas autorizados 
permiten afirmar que 
estas 
KXUASB LA. BANDA Da 
GARANTIA IfiaMADA son soberanas 
contra estas terribles | 
Enfermedades 
Exij ir sobre la Caja ^ $ 
la Banda de Garantía ^ 
firmada ^ 
REPRODUCCION DE Lfl CflJA 
fsía producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino nreosoteado y Aeeite oreosofsado 
Dopésitos en l a H a b a n a : J036 S a r r a ; - Lobé y G*, y en las principales Sarm 
' T ó p i c o 
infalible 
contra las 
P E C A S y 
' fle ontra los gra-
A / / nos, rojeces, 
/ / picazones y to-
f s}^das las afecciones 
r V ^ / / c l u e se atacan á la 
J ^ £ } ^ y o e l l e z a y al esplendor 
^> ^ de la piel de la cara. 
m / / u 2 , Mus E i v o l i , p a r í s 
Depósitos en LA HABANA: 
JOStSAfíRA, y en las principales casas 
3 E D 3 s ; - p o s i c i o x x X - J n i . v e i ' s a l d o J F ^ a r i s cL« 
M E M B R E du J U R Y J A H O R S CONCOURS 
J a b ó n 
Extracto 
Agua de Tocador. 
Loción Vegetal . . . 
Aceite 
Polvos de Arroz . . 
, . M E Í Z A D E P E R S E 
, , M E Í Z A D E P E R S E 
, M E Í Z A D E P E R S E 
. M E I Z A D E P E R S E 
. M E Í Z A D E P E R S E 
. M E Í Z A D E P E R S E 
Inventor del J A B O N B E A L de THR1DA0E y efe/ JABON, VBLO^TINS 
P A R Í S •> 29, Boulevard des Italiens, 29 <« P A R Í S 
E N VENTA E N L A S P R I N C I P A L E S CASAS D E P E R F U M E R I A S D E EUROPA Y AMERICA 
ta?, del «Diarto de la Marisa," Btola. 89, 
